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DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente de este periódi-
co on La Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quien se entenderán los Sres. suscrip-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
Admioistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DiÁ-
RIO DE LA MARINA en Placetas el Sr. Don 
Santiago Bermúdoz, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Villanovo, 
con quien se entenderán en lo snceslvo los 
señores suscriptores en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad -
ministrador, F . Otero. 
Por renuncia de los Sres. F . Pire y Comp. 
se ha hecho cargo de la agencia del DIA-
RIO BE LA MARINA en Amarillas, el señor 
D. Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el ealDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
'Diaric de la Marina. 
AL. uíAKiO DB LA MARINA. 
T J B L i E Q R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 11 de septiembre. 
UN MILLON. 
Ext. breva se enviará á la isla de 
Cuba un millón de posos en plata. 
TEMBLOR D E T I E R R A . 
Se ha sentido un temblor de tierrai 
que duró quince segundos, en Gra-
nada. 
E l terremoto no ba producido con-
secuencias ni en los edificios ni en 
las personas. 
LOS CAMBIOS. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29.48. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 11 de septiembre. 
L A S R E G A T A S E N NUEVA YORK. 
L a c o m i s i ó n de regatas sostiene 
la protesta prosentada por el capi -
t á n del yate americano Defender, 
f andada en que el yate i n g l é s Valky' 
r í e J T / c a u s ó desperfectos en s u ar-
boladura.antes de efectuarse la re-
gata. 
DEPOSITARIO D E UNA QUIEBRA 
A p e t i c i ó n de los acreedores se ha 
espedido una orden para nombrar 
depositario contra Mr. George A u -
gustus Sala . 
Jfili A U T U K D E L ATENTADO. 
Dicen de P a r í s que el individuo 
que i n t e n t ó l anzar la bomba en la 
casa de los s e ñ o r e s Hothschil'd, no 
ea l lama como se had ichc . sino V í c -
tor Bouteil le, y es nieto de u n ma-
gistrado de Nimes . 
TEMBLOR D E T I E R R A . 
A v i s a n de Atenas que se h a sen-
tido u n fuerte temblor de t ierra en 
l a i s l a Euboea , s i n que afortunada-
mente causara d a ñ o alguno. 
UN ALUD. 
A n u n c i a n de Ginebra (Suiza) que 
un alud desprendido del {/lacier A l 
feto h a cubierto una : e x t e n s i ó n de 
dos mi l la s de terreno. 
D í c e s e que h a n perecido se i s per-
sonas. 
OONSPIRAOION E N B U L G A R I A . 
C o m u n i c a n de Bofla que en Rusta-
c h u k han sido detenidas veinte per-
sonas, acusadas de conspirar con-
tra la v ida del p r í n c i p e Fernando de 
B u l g a r i a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc septiembre 10, 
d las S i de l a tarde. 
Onatas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, & $1.82. 
DeHcaeu o papel comercial, tíO »l(v., de 4f á 
5} por ciento. 
Cambios sobre Londres, U0 <l(v. (banque-
ros), ft $4.89^ 
Idem ftdbM París, <>() d[v. (banqueros), á 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
¿951 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & ll.'i, ex-cnpdn. 
Centríftiga?, u. 10, pol. 9fl, costo j flete, á 
2f, nominal, 
f Jem, eu plaza, & 'H. 
Segrular á bnen refino, en plaza, d : S fi iii. 
Azúcar de miel, en plaza, 24 & 2f. 
Mieles de Cuba^ eu bocoyes, nominal. 
£1 mercado, Arme. 
f ENDÍDOS: 100 bocoyes deazilcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.174 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, <i $4.00. 
Londres septiembre lO. 
Azúcar de remclnciiit, nominal á 9|74. 
Azticar centrífnga, pol. 9(>, 6, 11|8« 
Idem regrular refino, de 8[ £9(6'. 
Consolidados, á 107 13(10, ex-Ioterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, á 691, ex - inf erís. 
Parts sex>tiembrc 10. 
Renta 8 por 100, á 102 francos 20 cte., ex-
Interés. 
{Quedaprokibída la reproducción, de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





KgPA&Á , ! 9i 4 8i pg D. á 8 dr», 
I N G L A T E B B A . 
V H A N O I A . 
ALEMANIA. 
«STADOS-UNIDOS 
T r i : . . . . 
I 
ttUUCAN-1 
21 é 211 . § t., OÍO 
efipaíioi o (t&noéa 
4 60 di». 
6f á 7 
eepañol 6 
4 S .¡(T. 
Si á 5} Ü.S 
espaüol ó 
4 S rtTT. 
»J á 10i p g P., oro 
t S ;¡» 
P., oro 
franaé» 
; P., oro 
fr&uoán 
AZOCAEHB PÜKÜADOS. 
aSUnoü, I7«B«« do Deroan j y ] 
Klllloüi, bsjo á r e g u l a r . . I 
Idem, idom, Idom, Idem, bne- I 
no i aaporior. . . . . . . . . . . . . . | 
Idem, Idem, Idem, id., florete. I 
%Jogu.oho, inferior á regular, | 
numero 8 4 9 (T • H . ) . . . . , í 
Idem, bueno á auperior, a i - f 
maro 10 i 11, Í d e m . . , . . , . . I 
Qtt-j'jrado. iaianor i regalar, ¡ 
número 12 ú 14 'ilaTn,... . , ) 
Ilem baono, u'. 15 i 16 id ._ / 
Ídem íuperlor, 17 & 18 Jd. I 
•tea ñont», a. 19 í 20,M.«, j 
Sin operaoloao*. 
OENTEtFDOXa DB aVXUATO. 
Polarización 96 
Saoot: & 0'547 de peio en oro por 11& kilógramos, 
Bocoy»»: No ha?. 
AZOOAíl DD UIKL. 
Puiaricación 88. 
A 0'406 de peio en ero por 111 kilógramos. 
Saooa: Nomina). 
ÁZÚ0a.U M ABO ABA DO. 
Com&n á regalar refino.—No hay. 
flefiorea Corredoren da sámuLn». 
DE CAMBIOS.—D. Feiipe Bobigaa. 
DB FRUTOS.—D. Peeré Beoali. 
K i copia.—Habana, 11 de Septiembre de 1895.— 
Kl WB̂ WO PWXMMU mUrlnn. Sn-aho f*«UrMM 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 8ag á 89^ 
NACIONAL. ] Oerró de 89| á fiO 
FONDOS PÜBLIOOS. 
Oblig. Ayantamiento 1* hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Af untamiento ' 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Eípafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habaua y Al-
macenes de Begla 
Compañía de Caminos de llierro 
de C&rdenaa y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
oarrUd.i de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matansas i Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cien fuegos & Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alambrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp..nía de Gas Hispano-Ame-
Brioana Conioll'lada 
Bonos Hipoteoarie» Conrertldos 
de Gas Consolidado 
Beflnerfa de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ba 
candados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía Jo Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y VUiaclara..... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín. 
Acciones 
ObiigaoUmea 
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»>.1<«)ia 11 ri» Septiembre >\* 1806 
DE OEICIO. 
COMANDANCIA GENERAL. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
KBTADO HATO&. 
Negociado SV—Anuncio. 
En la C'jmandaucia General del Apostadero se ha 
recibido por el último correo do la PoLÍnsala U Eeal 
orden sigaieote de fecha 1? de Agosto próximo pa-
sado : 
"Exomo Sr :—El Sr. Ministro de Marina on Real 
ordan de »sta i'doha dice al do Eatado lo siguieote: 
S. M. el Kiy (q D. g.) y eu su nombre la Boina Re-
gente 'luí Keinu su La seivido disponer sea modifica-, 
da la Real orden de 18 de Junio áltimo en el senti-
do de quo los maquloistas extranjeros que en )a ac-
tualidad prestan sus servicio* eu Jos buques del co-
merci.>, que no tengin contrato ó estén reg'amenta-
riamento habilitados se les respete en sus destinos 
hista primero de Dioiembro próximo en cuya fecha 
deberán ser desembarcados sino presentan ante las 
Aatorl<1ades de Marina contrato notarial con los ar-
m-dorts dolos buques ó sus representantes, por un 
plaz.j que no exceda de cuatro años, el cual una vez 
tdrmtnAdo verán definitivamente desemi.arcados y 
recmpluZtilos por maquinistas eepsñoles esceptuan-
do de t-stu» caaos á los mnquiuittas de garantí* cuyo 
tiempo M-glamentario de embarco puede ser de seis 
metes ó un año. Et animismo la voluntad de S. M. 
que coufurme á lo dispuesto en la Real orden citada 
de 18 <te Junio último esta disposición no afocti á ¡a 
CompaM» Ti-asátláutica que por regirse por unt ley 
especial puede tener á su servicio el personal de ma-
qninistiB trtranjuros que crea conveniente y de ga-
rantías para el servicio y sin limitación de tkmpo. Lo 
qua de Real Orden digo á V. E . para eu conocimien-
to y < f ictos. Lo «.ue de la propia Real orden comu-
nicada por dicho Sr. Ministro traslado á V. E . para 
el suyo y fines expresados. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
c noolnientoi 
H»bai.a2 de Septiembre de 1895.—£1 Jefe da Es -
tado Mayor, PoKyo Pedemoute. 4-7 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL, P U E R I O DE LA HABANA 
Kl Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de los ci-
clones eu estas regiones, se previene á los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
tata Capitanías» harán las señalea que á continuación 
JO expresan, á fin de que eu los buques de sus res-
pectivos mandos so tomen las medidas Lecesarias 
en prevención de ev.tor siniestros ó averías. 
S E Z S T A L E S 
DE DIA. DBNOCHIC 





f Bandera amari-1 Un fa o! rejo 
los i lia y azul por . superior. Un 
. . . I mitad h )i izon- ' farol blanco 
( tal J inferior. 
I I 
Cejado el puer-j Bjla ^ jNlnguna. 
I I 
di 'ios ) t>re ca'luntete < superior. Fa 
( rojo i rol rojo in-
| | farior. 
( Bola negra so- ^ 
A i> ^ u . »il bre bandera a- I 
t i » . ^ z a e^ manila y azul ¡. Farol blanco. 
t í e m p o j por mitad ho- ( 
^ rizontsl. J 
Estas señales »e izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea purfuctameute visible y 
distarán los faroks de tilia se ñsl entre sí un metro. 
Las «eñ^bs de día serán repetidas por el Semafj-
ro del Mirro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—-Bucncrejiíura P ¡ -
lón. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta ctpitul D Martín Alonso Tor-
nea, cuyo domicilio se ignora se servirá preseutnr-
se en la Secretarla de tete Gobierno Militar de 3 á 
4 de la Urde, en día hábil, con objeto de recoger 
uong documentos que le iuterei>>ui 
Habaua 9 de Septiembre de 1895 —De O. de S. E . 
El i.'oiiiAiiílante hHcre'-ario. Mariano Martí. 4̂-11 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA BABANA. 
ANUNCIO. 
El c»bo llcenoiado doí Ejóroito Francifoo Kodrí-
goez González, que babitó en la callo de la Habana 
n. 107 cuyo domioio en la actualidad se igaora, se 
servirá probentarse en la Secretaría de este Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde ea dia hábil con obje-
to de ifccoger uu docuaieuto que le inUroda. 
Habaua, G de Soptiembredn 1895.—De O. de S.E 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 8 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimieoto Reserva de Monforte 
n. 110, Severino Patiño Goyanes, residente en esta 
plaza, y cuvo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en ette Gobierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para entregarle un documento y ente-
rarle de un asuvta que le interesa. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-7 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado del Ejéro to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obrapía L? 
103, y que en la actualidad se igaora su domicilio, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar con objeto de reuoger un documento que le 
interesa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—De O. de S.— 
E l Comandante Secretario, Mariano MarU. 4-4 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Micaela Vázquez Gómez, viada del Coman-
dante de liifantería D. José Vilariño Estevcz, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
conobjeto de reoojer un documento que le interesa. 
Habana, 27 de Agosto de 1895 —De O. de S. E . E l 
Comandanta Seereturlo, Mariano Martí, 4HS ' 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
En vista de haber quedado desierta la subasta a-
nnnclada para el 15 del mes próximo pasado de loa 
efectos y máquinas para fabricación de ladrillos exis-
tentes en el almacén del Canal de Albear en Vento, 
el Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar nue-
vamente para que tenga lugar dieha subasta el día 
20 del corriente mes á la una de la tarde en la Sala 
Capitular con arreglo á las condiciones anunciadas 
en el Boletín Oficial de 4 de Julio último y oon la 
rebaja del diez por ciento en el tipo fijado. 





POR JUEGOS DB BOLOS, BILLAR T NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
T POR COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS Y DEMÁS TEHÍCULOS 
Año 1895 A 1896 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el plazo señalado para 
el pâ 'e de las contribuciones expresadas en los pe-
ríodos que se mencionan, esta Alcaldía, conforme á 
lo prescrito en el artículo 14 reformado de la Ins-
trucción de 15 da Mayo de 1885, ha acordado conce-
der á los coutribeyentes por las industrias de Juegos 
de Bolos, Billar v Naipes un último plazo definitivo 
éimprorrogable de tres días que empezará á contarse 
el di» 19 y terminará el miércoles 4 del mes de S»p-
tiembre próximo, lo cual se anuncia por este medio, 
en los periódicos, y enviándose á domicilio á loa io-
teiesadoa el opoituno aviso de cobranza, conforme á 
lo dispueft o en R. O. de 8 de Agosto de 1893. 
En cuanto á los contribuyentes por Coches, Ca-
rros, Carretones, etc. en atención á que son muchjs 
los que aun no han aatisfecho la cootribuoióa, para 
facilitarles el pago cnanto sea posible dentro de la 
legalidad y ¡as exigencias de los servicios de la po-
blación, la Alcaldía ha acordado concederles UD 
nuevo plazo hasta el 26 de Septiembre próximo, em-
pezándose á contar para dichos industriales el térmi-
no fatal é improrrogable de tercero día para pagar la 
contribución sin recargo el día 27 y terminando el 30 
el citado mes. 
Los contribuyentes por Juegos de Bolos, Billar y 
Naipes que tatisfagab el impuesto después del día 4 
y los que contribuven por transporte y Locomoción 
que lo verifiquen después del 30 del precitado mes de 
Septiembre, inourriran por ese hecho en el recargo 
de 5 por 100 sobre el Importe del recibo talonario, 
advirtiéndoseles, además, á los últimos para evitar-
les porjuioioa que desde el día 1? de Octubre se im-
pedirá la circulación de todo vehículo que no lleve 
en el sitio designado la chapa metálica que acredita 
el pago y »e procederá á investigar severa y legal-
mente esas industrias para que todos contribayau en 
la oasntía que corresponde, incurriendo en el doble 
pago del impuesto y demás penalidades oonsiguieu-
tes los que intenten defraudar la Hacienda muni-
cipal. 
Habana, A gosto 27 de 1895.—E l Alcalde Presiden-
te, Antonio Qaesada. 4-31 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Consecuente á la prórroga otorgada á los contri-
buyentes p^ra el pago del impuesto industrial por 
cuotas de patente de carruages de todas clasos dedi-
cada á carga v pasajero correspondionta al año eco-
nómico de 1895 á 96; esta Alcaldía ha acordado con-
ceder un nuevo plazo que terminará en 30 del en-
trante mes de Septiembre para que los interesados 
puedan proveerse del indispensable permiso de cir-
oulación y de ia chapa metriiea de sus respectivos 
vehículos previos los requisitos siguientes: 
19 Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentación del recibo que acredita el pago 
del iropoeeto industrial ó documento que justifique 
halla*se el carruaje esceptaado del impuesto. 
39 Devoluc ó'i de la chapa metálica y permiso de 
circulación del i.ño anterior de l ' 94 á 95, 
Lo que se anuncia pi;r este medio para general co-
icimiento. 
Habana v Agosto 30 del895.—Antoaio Qnesada. 
4 3 
Real Universidad de la Habana. 
SRC8ETAR1A G E N E R A L 
En la segunda quiaceaa del próximo mes de Sep-
tiembre, se verifijarán en esta Universidad los exá -
menes para dar validez académica á los estudios he-
chos privadamente, conforme á I" dispuesto en el 
Real Decreto de 5 de Junio de 1H87. 
LOÍ qua deaftu:i 8̂ f !r itirhos exámenes, deberán 
s. licit.rio ilul ¡lo.itoni.lo dentro de lo* diez primeros 
días del expresado mes, rec< gUndo al efecto en esta 
Súcrctatí t el duonmento Impreso eu que han de f ! -
mular su solicitud, al que se adherirá un sello de pó-
liza de 0'35 ceutavos. 
Son requisitos Incupen^ables para el exámen, la 
exh'.builóu de la célula personal, identificaoión de la 
per.ona mediante d elaración conteste >le tres testi-
gos mayores de edad y vecinos do esta población, a-
bono de los derechos correppondiontt s que por cada 
asignatura son los que se expresnn á oonthiua^óa: 
En papel de pagos al E^ta^o, 3 pesos 75 i-entavos 
por derechos de matrícul», (lebieudo adherirse al 
primer pliego de este papel, uu timbre ra .vil de 0 05 
centavos. 
Uu timbre UHivii de 0'05 centavos por cada ins • 
oripoióo. 
Uo peso veinte y cinco centavos en metálico, por 
derechos de inscripción 
Ciño pesos Idem, por derechos académicos. 
Un peso idem, por derechas de laetruoción de ex-
pediente de cada asignatur :.. 
Y por último, deberán acreditarse, con los compro-
bantes necesarios, los estudios que con arreglo al 
Plan ile estudio» v g-nte deben preceder á aquellos 
en que fe solicite el exámevi. 
Lo que de orden de S S. I. se publica para gene-
ral conocimiento. 
H,ibani, Agesto 22 di 1895.—El Secretario g'ne-
ral, Dr. E . Gójiez do la Maza. 4 29 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
La matrícula de Taquigrafía queda abierta al mis-
mo tiempo que la <ie otras enseñanzas. 
Les que deseen examinarse de ingreso para poder 
curair e1 prim r Año de dicha asit-natura, lo solicita, 
rán . portunameute en instancia dirigida al Ilustrísl-
mo Sr. Director. 
En e«le exámen sólo se exige do los alumnos que 
sepan leer y escribir corruc'amenoe. 
Los qce pretendieren ni itricoiarse «u 29 curso, no 
habiendo probsdo el primero en este Instituto, dsbe--
lán aaroditar, mediante eximen, quecooocen la teo-
ría 'te eKta asignatura. 
Todo lo que fe anuncia, da orlon del Uustfííimo 
Sr. Director, para general <v n icimiento. 
Habana 26 de Agosto de 1895 - Ldo. Segando Sán • 
choz Villsrejo. 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERAL. 
CURSO ACADEMI' O DE 1805 A 96. 
Conforme á lo prevenido «n el artículo 171 del Re-
glamento Univereit^rio, e' «lía 19 de Septiembre pró-
ximo quedará abierta en 1& Secretaría tíeDoral de 
esta Real Uuiveraidi-.d, l<i ir atríou'a p* a las f ¡.culta 
des de Filosofía y Li.tras Cu-noias, Derecho, Medi-
cina, Farmacia y Cañera del Notariaiio 
La matrícula se dividirá en orilinari» y exira.irdi-
naria, según se verifique en los meses de Se^ iembie 
ú Octubre. Los alumnos qu t por cutlq<iier concep-
to no se hubiei.en matriculado en Septiembre podrán 
hacerlo en Octubre pagando doble" derechos. 
E l día último de Octubre espira defiuitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de una manera absoluta. 
Para matricularse en el primer año de facultad se 
requiere haber aprobado los CEtudios generales de 
S»gui:da Ensefiarza; y pnra la admisión á la prueba 
do curso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los alumnos de las Picultadej de Medicina y Far-
macia deberín acreditar para su imcripeión eri la 
matrícula de leí periodos preparatorios, qu^han ob 
tenido el grado de Bachiller; y para hacerlo en el 
período de la Licenciatura comprobarán con docu-
mentos f.-hacientes, los de Medicina, que han apro-
bado cfi. talmente uu curso de lengua francesa y otro 
de ¡erguí alemaca; y los de Farmacia un cursi de 
lengua francesa. 
Los alumnos q ie deban ingresar on las Clínicas y 
los que ya eetén carsándolso. deben tener presente 
que la iiirCiipción de matríau-tis eu estas asign-turas 
se vtrifica con caráetor ordirmio únicamenti duran-
te el me» de Junio; y Con carácter extraordinario to-
do el año 
L'is ibatríuulas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias se harán por 'io de cédula» de ¡as.- Ipotóa, 
cuyo importa será do ditz rt.a'e» fuertes por cada 
una qu: sin diptineión dolerán abonar los alnruncs 
en las Secrítaríau de las Facultades r<;r.pectivv8. 
Los derechos de müt:í ;n!a ea abunarán en un . ola 
plazo medíanle un «ie!lo «ispeeial de pagos *! Tesoro 
de siete pesos y medio por cada asignatura de Fe-
onltad, y otro sello móvil de cinco centavos da peno. 
Estos selles se entregarán en la SecreUría Gene-
ral junto con la solicitad quo el alumno recogerá eu 
los Nfgouiados respectivos acompañando á los mis-
mos lus < é lulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los intensados sua 
oédnlai personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose los que la Ley tiene de-
terminados, 
Y f.r\ cumplimiento de lo que previenen loa artícu-
los 169 y 170 del Reglamento, se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Secretaiio 
General, Dr. J . Gómez de la Maza. 
Escuela Normal Supcfor de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
CURSO ACADEMICO D E 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La matrícula en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumnos de la enseñanza oficial como para los de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Septiembre, ambos inclusive Los 
supirantes, que dbberán tener 14 años cumplidos, su-
frirán el exán *n de ingreso que previene el artículo 
33 del Beglamento orgránico, abonarán los derechos 
oorreapondientes y presentarán los documentos que 
siguen: 
1° Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
2? Partida de beutismo. legalizada. 
39 Cenifbac ón de bneia conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio 
49 CertifijactóJ facultativa en la que se haga 
constar que el interesado no padece enfarmedad con-
tagiosa, ni defecto físico que lo imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
69 Atorizaoióo del padr , tutor ó enct-rg tdo. 
69 Cédula personal. 
Habana, 20 de Agosto de 1895.—El Secretario, VI-
eeute Fral?. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
SECRETARIA. 
A las 7 de la mañana del día diez del que cursa, ten-
drán efecto en este Instituto exámenes de Ingreso 
para la 2? Enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio y Artes. 
E l día 13 se constituirán los tribunales do eximon 
para los extraordinarios de prueba de curso de los 
alumnos de enseñanza doméstica. 
Lo que se publica de orden del Iltmo. Sr. Director 
para general conocimiento. 
Habana 7 de Septiembre de 1895.—Ldo. Segundo 
Sánchez Villarejo. 8-11 
Escuela Provincial de Artes y Oficios de la 
Habana. 
Durante todo el próximo mes de septiembre queda 
abierta la matrícula para el año escolar de 1895-1896, 
Las enseñanzas de esta Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en dos secciones que 
constituyen curso» de día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
29 Enseñanza técnica industrial. 
La enseñanza preparatoria para el ingreso, com-
prende: Escritura, Religión y Moral, Elementos de 
gramática castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geografía y de Historia de España y Prin-
cipios de Geometría y de Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la 
enseñanza preparatoria á solicitud de sus padres, tu-
tores ó encargados, deberán: 19 tener once años de 
edad por lo menos el día 19 de septiembre; 2U saber 
leer y escribir correctamente. 
Orden de la Plaza del día 11 de septiembre. 
BWSYiaiO PJLRA. UL DIA 12 
Jefe de dia: E l Coronel del 69 batallón Cazadores 
Voluntarios, E . S. D. José Gona?. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 1er. 
Capitán, 
Capitaafa General y Parada: 69 batallón Cala-
dores Voluntarlos. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadoras Volunta-
rios. 
Batería de la Belna: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. José de Paga. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenieros, 3ar. 
Idem.—Caballería de Plzarro. 49 Ídem. 
El Comandante Sariranto Mavor. J u a n Fuente.». 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Parran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término da veinte días cito, lla-
mo y emplazo al inscripto del Ferrol Manuel Vioitas 
Vila, h jo de Francisco y de Juliana, natural dePel-
rio provincia de la Coruña, licenciado del servicio 
en el Departamento de Cádiz, á fin de que sea oido 
eu expediente que instruyo por habérsele perdido sus 
documentos. 
Habana, 2 da Septiembre de 1895.-El Fiscal, Bnti-
que Frexes. 4-4 
Edicto.—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda v Juez Instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo al inscripto disponible de OÍ te Distrito 
f>.lio primero del año actual, Pranci co Rafael Rive-
ra y Esoarra, natural de las Pozas, hijo de Francia ;o 
y de Rica; para que se presente en esta Ayudantía ó 
en la Comandancia Militarde Marina de esta Provin-
cia para su ingreso en el servicio; en 1» intelî enula 
que sino lo efectúa se le seguirán los perjuicios con 
arreglo á la Ley. 
Bahía Honda 16 de Agosto de 1895.—El Juez Ins-
tructor, Antonio Castro. 4 21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de) 
Puerto de la Habana—Don Enrique Frexea y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Cspitanía del Puerto, Jaez lastrnc-
ter de la sumaria quo se Instruye á Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in -
groao en el aervicio. ^ 
Por el presente y término de sesenta días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca oo esta Ooman-
pauoia á Eurique Pía y Ramírez, natural de Nagua 
DO (Paerta Rico) hijo de Enrique y Josefa, de 19 a-
fios, folio 63 de 1891 de la inscripción de esta capital, 
á fia de quesea oido en sumaria que instruí o por uo 
haberse presentado para su ingreso en el servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto en 
11 de Febrero del corrieote año. 
Habana, 6 de Agosta de 1896.—El Juez Instructor 
Enrique Frexes. 4-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Doa Enrique Frexas y 
Forran, Tenientu de Navíj, Ayudante de la Co-
mandancia y Cupitatiía de Puerta, Juez de Ins-
trucción de la sumaria quo se instruye á Angel 
Villa Fernández, por no haberse presentado pa-
ra su ingreso en el servicio 
Por el preiente y termino de sesenta días cito, llv-
mo y emplazo pará que comparezca en esta Coaiuu-
daucia á los f-tmiliares ó perdonas que conozcan al 
Inscripto del Trozo de esta capital, Angel Villa y 
Farnaadez, natu- al de Bilbao, hijo de Angel y Ma-
rja, á fin de que sean oidos en la sumaria que ins-
truyo á dicho individuo por no haberse presentado 
para eu ingreso en el servicio en el llamamiento du -
poefto en 11 de febrero del corriente año. 
Habana 6 de peptiembre de 1895—ElJnezIi.8-
truLt ir, Eurique Frexes. 3 11 
VAPORES DB T R A V E S I A 
SE ESPESAN 
Sbre. 12 León X I I I : Cáliz. 
13 Colón: Cádiz 
13 v ^«táir Veracruz. 
13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
14 San Agwsin: Valencia 
. . 14 Santo: Domingo: Valencia. 
., 14 María Herrera- de Paerto-Rioo y escala* 
.. 15 Washington: Veracruz y escalas 
15 •-rHt.oga: Nueva-li orls. 
., 16 Madrileñ(<: Liverpool y escalas. 
18 Mislirl: Veracrnz j escalas 
„ 18 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veracruz. 
18 . iyol Wa.«:ii)Ci.oii. ¡Nuevü,-i .,1 
. . 20 :Tabana! Nuev.v ~» 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
28 t̂gtliuioi&i Vw«oru< • esoaUu. 
. . 21 Gran Antllla: Valencia. 
. . 22 («eiiMia: Nueva-Voii'. 
23 íiííSxioo; Pto. Rico v Asctla* 
25 ' Mvdíd Condal: Ktit-va York. 
25 Palentino: Liverpool y escalas. 
. 25 Alicia: Liverpool y «scalas 
26 '• ajo Romano: Locdr.is y Amberat 
29 •"•lir.ía. Cnlrtu v u. aiaa 
Obre. 3 Frauciaca: Livorpooi y escalas. 
4 Manuela: KttftfSt i .. e«oa:a> 
SALDRAN 
Sbre. 12 Helvetia: Hamburgo y esoalaa. 
12 n-ii¡ivt>a: Nuevu i JÍV. 
.« 12 Se^uraaca: Verbi.<ra« y escalas. 
. . U Vneatftn; Nueva-V-íri. 
16 Washington: St. Ktsxaire y encala» 
16 -ÚÍSÍÛ U; Varacru* » atoajoa 
. . 19 City of Wr-sbiagtou: Varaora» ¡f í t ^ - . 
19 Yniourí: Nu^va-yorV. 
21) Alfonso X I I I : Coiuña y Santander. 
... 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
, . 21 VigUíUiCla- XT., »K V..rlí 
... 23 Séneca; Veracruz v escalas. 
30 ¡kíntioo: Puarto-K'oo r éccalsa. 
Obre. 10 Haría f?»i'T«<f.i (Unnrine 
10 ¡Kanuelv Puerto Uxoo y ascRlaJ. 
Sbre. 
VAPORES O O B T E I I O S . 
SE ESPERAN 
11 ioBoílta, oa Batabanó; (,n 8a!iti-i<'i) dfl Ufe a 
SíanzaulUu. dania Cru» Jt%ah> Tan» 
'"'rinl'ia j y Oiasifuegos 
14 Vlarís Herrera; ' urT.r.-klc.- esoal.ii. 
15 Argonauta: en Batabanó, da Cuba, Manza-
nillo, íáanta Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuenos. 
. . 18 Purifdma Cou -epción: en Butabanó, de 
Cuba, UaiieuiUlo, Santa CrnK, Júcutru. 
Túiiaji. TrÍBidkd i CieiifnegiiM. 
22 Antinógeneii KeueD^ez. ea Bstubanó, pro-
cede-te de C-itia v escalas. 
23 México: Sauti gj de Cuba y eacalis. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 Antinógenes Mouendez. de Batabanó para 
Cuba v escalas. 
15 Joseflta, de Uatabapó para Cienfaegos 
Trinidad^ Túnas, Jácoro, Santa Cruz. 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
15 O. Herrera: pura Nnevitas, Gibara, Bara-
coa, y Sani.Ug'5 da Cuba 
. . 19 Argonauta, de Batabanó para Cienfaegos 
Trinidad. Tunas, Júcero, Sania Cruz 
Manzanillo v Cuba 
. . 22 Purísima Concepción: de Batabauó paia 
Clomnogas, Trinidad, Túnas, Túoaro, 
Mariis, Cras. Minzanillo y 8sfo. de Cuba. 
30 México: para Santiago de Cuba y encalas 
Obre 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA.; de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nae.—Sa despacha á bordo.—Viada ae Znlucta. 
AD&LA.: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos les miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 10: 
De Liverpool y escalas, en 25 día?, van. esp. Caro-
lina, cap. Calzada, trip. 35, ton. 1350, coa carga 
á Deulofeu, hijo j Cp. 
Día 11. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 30 horao. vapor oraeri-
cano Masootte cap. Howos trip. 45, ton. 520 en 
lastre á Lawton y Hnos. 
— N . York, en 4 ds. vap. »m Segurano», capitán 
Hoffmann, tps. 60, tous, 2,806, coa carga í Hl~ 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes. 
Vigo y Cádiz, vap. esp. Buenos Aires. 
Mevimlente de pasajera». 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
rioano "Mascotte." 
Sres. Don M. Fernández—J. A. Valdés—A, Ar-
guelles—R. García—J. Leal—J. Martínez—A. Pa-
chón—A. J . Pereira—A. Esprieta-F. Escasl—M 
J . Negrin—P. Ramos—G. Pérez A. Candal—J. 
Arbaca—Bmnsa Gremiar—María Betancourt—Cris-
tóbal L Banoills—José Domenech—José Darán— 
J . Pulguera—Josefa Valdés—Dionisio B. Rodrigues 
Leopoldo I , Domínguez. 
De N, York, en el vap, am, Seguranca: 
Srs. D. Federico de Zaldo—Tomás é Isabel Cur-
tís—W. H. Vansick'e y 1 niño—C. F . Sariney—M 
de Jesús—Rafaela de [Fernández—M. Fernández-
Hilario Brito—María del P.no—B. Ferrer.—Ade-
más 11 de tránsito. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americano Mascotte. 
Srs. D. D. Fresneda-M. Enseñat y 1 hor.—An-
tonio Canard!—E. Reboso—César Díaz—R. Agüero 
Tranquilino Junco—Angel Guanaga—Eligió Rabelo 
Emilio Valdés—Amparo Lozana—Carmen H. Ro-
dríguez-Ricardo M. Dávila—G. Leonardo—Mateo 
Diago—S. Busto—Adelina Domínguez—Blas T r a i -
llo-Manuel Cruz—Francisco Martin—Loreto To-
rres—José Morales. 
Sres. Don Arturo Fernández—Santiago G. Baiz— 
Alfredo del Castillo—Melchor Gastón—Ignacio N 
Herrera y señora—María L . Gómez é hija—Emilio 
del Monte, señora y 5 hijos—Josefa Shijss y 1 nieto 
—Domingo Betharte—FrancíJCO Urbiua—Emeterio 
Zorrilla. 
Sntradaa de cabotaje. 
Día 11: 
Caibarién, vap. Alava, cap. Ansuategul, 801213 
tabaco y efectos. 
Sagua,' vap. Adela, cap. Alvaroa, 59lS tabaco y 
efectos. 
Malas Aguas, vap. Tritón, pat. Vega, 1000i3 ta 
baco y efectos. 
Cabañaa, gol. Rosita, pat. Juan, 30 cuarterolas 
miel. 
Congojas, gol. Bolita, pat. Darán, 500 sacos 
carbón. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellai, 
1091 sacos maíz, 400 caballos lefia y efectos. 
Nuevitas, gol. Tínima, pat. Mas, 419 resas, 66^ 
tabaco y efectos. 
Júcaro, gol. Margarita, pat. Calzada, 1700 pa-
quetes tablillas, 500 camones, 490 tablones ce-
dro y efectos. 
Punta de San Juan, gol. Trinidad, pat. Rodrí-
guez, 700 sacos carbón. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil, en lastra. 
33eayac^ada« da oabetaje. 
Oía 11: 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro. 
Punta de San Juan, gol. Trinidad, pat. Rodrí-
guez. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Barreras, 
Rio Blanco, gsl. Isabelita, pat. Villalonga 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera. 
Buq,ue« « o n registre abieno 
Para N. York, vap. am. Orizaba, cap. Downa, por 
Hidalgo y Cp. 
Veracruz, vap. am. Seguranca, cap. Hoffmann, 
por Hidalgo y Cp. 
Buque* tia9 ne lian despachado. 
Para Puerto Rico. Coruña y Santander, vapor espa-
ñol Alfonso XFt, cap. Mxret. por M. Calve v Cp. 
con30 estuches azúcar. 18 575 tabaco, 800.730ca-
jetín as cigarros, 184 kilos cera blanca, 57 idem 
picadura. $10,749 en metálico y efectos. 
Puerto Eico y escalas, vap. esp. Manuela, cap. 
Ginesta, oor Sobrinos de Herrera, con 8,082 ta-
hacop, 5.37,100 eajetiLas cigarros, 24 kilos pica-
dura y e'ectos. 
N. York, vap. esp. Ciudad Condal, cap. L a -
vín, por M. Malvo y Cp. con 999(3 tabaco, 24.000 
tabacos, 3734 kilos cera amarilla y efectos. 
Vlgo y Cádiz, vap. esp. Buenos Aires, cap. Ge-
nis, por M. Calvo y Cp. oon lastre de 3800 sacos 
de sal. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, por Latvton y Hnos, con 362^ ta-
baco y efectis. 
-Cárdenlos, vap. ing Barkminstar, cap. Elmes, 
por L . V. Placé, 
B-iicjtiaa qnc han abierto resflstre 
ayer. 
—St Nazaire y escalas, vap. francés Washlnston, 
cap. Aillet, por Bridat, Montros y Cp. 
.; í;iiís,f.-:. R ^ t r r i d a s el día lO 
de Septiembre. 
Tabaao. lareiop...* 1.361 
Vabaocs t o r c i d o s . . . . . . . 25.800 
Cajetillas cigarros..... . . . . . 170 
Picadura, kilos. 11 
Cera amarilla, kilos 3.734 
Agasrdieute bles 20 
^vi'Sjraete «1» Ja cferga de bu^ves 
rie MÍÜAOb K d # » . 
Azúcar, estuches 30 
ovasar. s a e t a * , . . . . . . . . . • • « . 4.200 
Tabacos tercios 1.361 
•ni.«< t o í w i d u i í . 4 5 . 6 5 7 
Cajetillas cigarros 837.830 
Picudo t a kilos 57 
(/'era amarilla, kilos 3.731 
Cera blanca, kilos 181 
Metálico $ 10.749 
l i O ^ J A 1>B V I V E R E B . 
i e%ím eíeúiiíéíéa* el 11 de septiembre. 
50 c. [3 latas pimientos, $2-37 las 3ti2. 
15 c. i4 id. id. Í3 62 loa 48[4. 
353 c. papai Cádiz, Rdo. 
500 gfaes. alcaparras, 25 cts. uno. 
300 id. einebra Crnupsna, 3-50 uno. 
f 00 id, id. La Buen», $2 ur o. 
49̂ 3 manteca chicharrón. Bellota, 13-50 q. 
10 c. Instas id. id. $16 q. 
'0 o. i3 id. Id. 15-50 q. 
10 o. ^ -d. id. $17 q. 
200 s. barina catalana, 1?, $7-50 s. 
P . I Í 8 8 á 11 C§ 
PARA GIBABA 
bergantín MORALIDAD, patrón Suan. Admiie 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes «u patrón á bordo. 
10668 4-11D 2 11A 
BERGANTIN " A T A U L F O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá en la primera quincena de sepciombre con 
destino á VIGO y BARCELONA, para cuyos puer-
tos admite uu resto de t'arga á tiste. 
Iiiformaráu su» cünaigntftarios, 
San Koman, Pita y Ca. OBcios 23. 
C 1436 15 2H A¡r 
t i l E I M 
H» «;» i'íiOtCC» lli¡0)>*SVJs' 
í< aars-Yot-k, i : Vuxpai-., 
Habana, ! Olanfueg»». i "ampioo 
Maíttnaas, j Píogroso, ! •O.tKipdofci 
Sigo, de Ctibír, ! I LngTiQs. 
SsJidae do ¿Cuora-íork pat!» la Ha&aua y Mfetou-
tfvj. todos los miércoles á los tros da lú *.<*££-;>, y útM 
ta ; Í ¡.í.íiua y puerloc ds México, todos loa ^ábaiioetá 
la aaf. de ta arúo. 
9 i Ú t d M l a j£*bi»a« pont Ka»v«-¥urt todos IJ» 
j d 3 V > - r vábadoii, » Uc cuatro de la i^taa 
* í>te; 
ÜiTV O? WASmfi í íTOSi . . , . Setbre. r, 
- - 7 
OBIZAB'A 12 
K DO ATAN. . . 14 
t V-.AÜÍÍÍ . . 19 
WiSttLASOlA ... 21 
SAEATOGA „ 26 
BBGURANOA 28 
w i '.'< d-» !•> Habana para (««rio* de aiiaílot á 
ta» SKAtro Af- ¡s» turde, oomu cljHt»-
OBIK5.BA Seibre. 2 
V I G I L A N C I A . . . 5 
y ü i á ü i t i . . . . . . . 9 
SEGURANCA 12 
3ARATOG4 . . . . . . „ 16 
OITY OF WASiííxíí+TOW 19 
SENECA 23 
YUCATAN 26 
Salidas de Cieafaegos para New York vía iadtía-
7.o de Cuba y Nassau los miércolea de cada dos sa-
manaa como signe: 
SANTIAGO 10 
NIAGARA . . 21 
Vxa.íua.—Kstoi* nennosoa vaporea eonoaldo. por 
la rapláeK, seguridad y regularidad de sus viajes, 
tienen comodidades exeelonta» para paaajeros eu 
sus OEpaoiosas cámaras 
JoKaBSPOKüBKijii,.—La sorrespondwacta ta ad-
mitirá ¿nicamo.iio la Adsdnlstraclón Gcneval do 
Coñacs. 
LtaKtíA.—La oakga te reolbe ev «< muelle da Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha áa la sali-
da, v *a admite pata puertos de Inglaterra, Hamlmr-
go, Bretcen, Amsteidan, Rottardam. Hnvre, Ambo-
r<Mj etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, enit eunodmientos directos. 
E l déte de la catea p^rapuatics de Sézleo, será 
pagado por adelantado cr mottede «rá-urieana ó su e-
•laíVtüBsiis, 
P*.»* sais pnrniervcfc! dirigirso é loa K l -
AVISO. 
Se avisa á os señores pasajeros que para evitar !a 
cuarentena en New Ynrk, deben proveerse de un 
oertiñoado de aclimatación del Dr. Bor?ess>r Obis-
po 21 (alto») — Hidalgo y Cump 
01180 818-1 í l 
WPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
111 vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 




el 20 de Septiembre á las 5 déla tarde llevando la 
corespondencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba co 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, G^ón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje. 
Lat pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
E L VAPOR-CORREO 
I K O N T E V I D E O 
c a p i t á n Resal t . 
Saldrá para Progreso y Veraoru» el 17 de Sep-
tiembre á las dos de la tarde llevando la oorrespon 
d encía pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
Demás pormenores impondrán sus oonalenatarioi 
M. Caira y Cp., Oficios 58. 
LINEA D B Ñ B W - Y O R Z . 
en combinación con loo Tiajea & 
Bnropa, Veracruz y Centro 
América. 
8o harán trea menaualeo, saliendo 
loa vapores de este puerto los días 
l O , SO y 3 0 , y del de New-Tork los 
días l O . SO y 3 0 da cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
{otante, así para esta linea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden aieguxarta todos los efeetol 
que se embarquen eu sus vapores. 
De más pormenores impondrán sus consignatario! 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12-1 ES 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
E L VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga pára Ponoe,Mayagite< y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para asta linea oomo para todas las de-
más,bujo la oaal pueden asegurarte todos los efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 B 
IDA 
SALIDA 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevhas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA 
De Puerto Rico el . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
, . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
E E T O K N O 
L L E G A D A 
A May agües el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
NOTAS 
%n cu viaj» de ida reolbtnt an Puarto-Bisa los día 
81 de oadA mes, la caiga y pasteros que'para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paeffleo 
aondusca Ó! corroo qua sale de Bareelona el día 25 r 
do Oídla el 30. 
£Q su vî je de regreso, entregará ai correo que sala 
*e Puerto- Blco ell5 la carga y pasajeros qco condal-
ea proeedeute de los puertos úsl mar Caribe r ea al 
basifico, para C'ádi* y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
dU, Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajeros 
sólo pare toe últimos puntos.—M. OaW.t y Cp. 
>i, Os.ivo y (íomtt. Ofioios número 28. 
» - 313.1 K 
LINEA E U HABAUA A COLON. 
Bu combinación oon loa vapores de Nueva-York y 
oon la Compafiía del Perrooarril de Panami j vapo-
res de la easta Sur y Norte del Paeífioo 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Gaair 13 
w Puerto Cah-J'c . . . 14 
vaoauilla.,.. 17 
mm Cartagena 18 
„ Colón 20 
M Pierto LimAi' (fa-
eultativb). . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
.- Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
«. Colón , 19 
— Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
"Mitlago do Cuba,. 26 
. . Habana 29 
A^iso á les cargadores. 
Esta Compañía no responde iñ\ retraso 0 extravio 
que sufvau lee bultos de carga quo no lleven ettam-
pedue oon toda claridad el destino y maroas de las 
(uorcascías, ni tampoco de las roclamaclonus que se 
bagaa. por u.ul auvaa* r fr-lta (ta praeiuta «o los rol» 
moa 
( J e n e r a l T r a B a t l á n t i c a 
fí&lo caaírato postal «on eí ^oJííorn» 
1 ' ' { S a í 
ST. MZAIRB.! T ^ A M O ^ 
Saldrá para dichón paertoa direotaiüatJt' 
el 16 do Septiembre e! vapor francés 
OAFITlH A I L L E T 
dimito pasajeroa parfi Coroña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa» K 
81o Jftu<>lro, Buenoa Aire» y Aíont-
viüeo eos coniicitnieníoR direatos. Loa oo 
rt'ídmtentos de carga para Kio Janelrí; 
í lcntaTldao y Bttéftoi AÍra», dobor^n ospp 
ciñoar el r>c«ij br.ito «á Sffól > 61 valor e-
la tA«t,ar«.. 
L a carga ee recibirá únicamente el 14, 
ea al muetie de Caballería y lo*i oonocl-
mlünto* difbarAti or.wogüfort e dlá aui^rlcr 
en la oar^ et»nfii;<natar'.:i ton e pécüiékotós 
del peso bxDltó dé la raer<jan¿;.:i. quedancio 
abierto el regteuro eí 10. 
LrsM buitos r,8bií\'.<. picadí;-^. ÜIC, ar 
berta eavlarae A-mairadoB y filados, v-
cay-* reiplsiív» la Cor-ipafiíft ac «» bA' A t í-. 
p^pÁable laa f&)i«¿ 
tío «o admitirá áingftd btilfo d«tpo.<á i 
día cofjalívic. 
fjós vaporo* Ú.O ««ta C'OMpáüi'a uxgxk* 
üaido ft loo señoroí paasjerüss* el SÍKÍIÍ-S'Í 
î rato one tienen fttrecUttKlo. 
De máa pormenores impondrán aas con 
signatarios; Átciirgnia nríni. 6: BBí iXi^ 
10793 -7-7 r-7 8 
P L A N T 8 T B A M S H I P LIÍTH 
á H a w 7 c r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de esta puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d > la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueuo y Tampa, donde se toman los 
trenes. Uogaudo los pasajeros á Nueva-Tork sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Ckicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon laa mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa oonduoteres hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de laa onoe de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
rica, 
LAWT0N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
0 «57 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÍfOLES 
CORREOS de las ANTILLAS 
S i t o s * d e H e r r e r a 
LINEA DB CANARIAS 
V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
al mando de su acreditado capitán 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Kste hermoso vapor, recientemente construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz eléc 
trica, lujosas cámaras de Ia y 2?, AMPLIO Y VEN 
TILADO E N T R E P U E N T E . CON CAMAS D E 
HIERRO Y BAUOS PARÁ E L PASAJE D E 
T E R C E R A , y cuya rápida marcha es ya conocida 
por haber rendido viajes en D I E Z DIAS, saldrá 
FIJAMENTE de este puerto de la Habana el día 
10 D E OCTUBRE, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién para 
Sania Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orolava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad Se los 
señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el muelle de Caballe-
ría basta el dia 8 inclusive. 
En Caibarién el pasaje será conducido á Cayo 
Francés por uno de los vapores de esta Empresa 
que hacen esa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje de ida y vuelta va-
lederos por un afio; y se dan GIROS para laa Cana-
rias á cargo respectivamente de D. Juan Cabrera 
Martin, D. Anreliano Yaner y Sres. Hijos de Don 
Joan RodrígAe y González. 
Para más iSormes dirigirse á sus consignatarios. 
.—Sres. Sobrinos de Herrera, 
i.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
312-1 E 
En CaibarS 
Eu la Habd 
I 35 
Vap ores-correo s Alemanes 
de la Compafiía 
Liaea de las Antillas 
DESDE Lá HABANA. 
Para el HAVRK y HAMBCBQO. oon escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO v ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE E L G de S E P T I E M -
B R E de 1895 el vapor corroo alemán, de porte de 
2849 toneladas 
H E L . V E T I A 
capi tán Kreoh 
Admite carga para lus ettaass puertos y tamtdén 
Uaíbordos con eonooimtentot directos para un gran 
nimoro de puertos de EUROPA. AMERICA D £ L 
SUS, ASIA, APKICA y AUSTRALIA, segán pot-
menores que se facilitan en la oasa oonslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no tosa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvenionoia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de prl 
mera oámai a para St. Tbomae, Hartf, Havre y Ha.-s 
burgo, á precios azroglados, sobre los que impondráo 
los oonsl̂ natarios. 
L a earga s» roaSbo por el muelle de Oftballorfa. 
La oonespoadonala so!o se rsolb» es la Admiais-
tosoiou do Conoos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esoala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en ol Havre 6 Hainburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalla de San Ignaolo n. M, Apartado de Correo 729, 
S M K T m . F A L K y CP. 
o ir*.ta ar» 
n n m COSTÉEOS. 
^ ^ J R ^ VAPOR ESPAÑOL. 
m B t T R I T O N 
OB 
A . D E Z . C O L L A D O 7 C O M P . 
(BOOIBDAI> KK OOMASDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJBB SUMAHALBR DB LA UABAHA A BAHÍA-HONDA 
UÍO BLAHOO, 8AK OAYHTAKO T MAT.A5 -AOUA» 
Y VIOB-VBBSA. 
Saldrá do ia Habana loa sábados á las dles de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas loa lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle á t 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormcuoroa impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIS 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E E -
í'AKDKZ. «AliCI/- V MOVP. . Ofloios n». 1 y 3 
O 1303 156-Ap 
tnipresa de Vapores tspaüola . 
Correos de las Antílta» 
Y 
T r a sportcm Mil i ta res 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A 
BL V A P O R 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JOSE SANSON 
Saldrá Ue este puerto el día 15 de Septiembre á las 
12 dtl día, para los de 
' PVIS&VO PA0UB, 
•3IHAV.A. 





<Ssevis»s; Sres. D. Vtoente HodrÍRUM f I>a 
Puerto Padre: Sr, U. Franolsoo Plá y PlaRbís 
gibara: Sr. ú. itHanuel da Sllvr 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rlfá. y C? 
Baracuv. Úrea. Monáa y Cp. 
viuaatánamo-. Sr. D. José do los Rio* 
i ' a W Sres. Qullogo, Mesa y Cp. 
>• iMnanh» \irtT ra» armadora», H t r . P ^ l f . 
E L VAHOB 
J L J J L J J L *JBL. 
CAPITAN D. JOSK MARIA VACA. 
SaUtrá da oslo puerto «l (Ua 20 ito Septiembre 
á las 5 do ia tafde, para los dit 
S iftA '.iOA, 
CUBA, 
HANTO EXMrtINiJO. 




Las pdlUtM pftía la earg» de travosls» »olc ss adml 
iurtl b»stí> a' fli» antarior dnU talidfc. 
CONSIGNATARIOS. 
SfueTlíaí-. 8r»». Vicente Rodrigues f Op. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Barbcoa: Sras. Mentís y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Measa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou v Cp. 
S. Pedro de Maooris: Sres. Bhlors Frieokrien y C? 
Ponce: Sres. Pritee Lundt y Cp. 
MayagUet: Brea. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Sico: Sr. D. Ludwig Dupiaee. 
Ho iliMTtaoha por ses aliñadores San Pedro v.. 9, 
V a p o r e s p a ñ o l 
OAPITAK D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
sábados a las seis o.» la tarde; llegará. á Segua loa 
domingos algulendo viaje el miamo dia para Caiba-
rién á donde llegará las lunea por la maflana. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes á las cebo de l» 
mafiana, y tocando en Sagua el mismo dia, llegará 
á la Habana todos loa miáreoloa por la mafiana 
NOTA—La carga que vaya para la Chlnohilla pa-
gará 28 oe&tavca adumis del flete del vapor 
C O N S I Q 2 7 A T A B I 0 8 
Eu Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Bu Caibarién. Srea. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrara, San Pedro n, 6. 
I 88 »Vi 1K 
V A P O R F R A V I A N O 
Desde el próximo meí de Octubre lo« viajes se-
rán decenales; saliendo de este puerto los días 10, 
20 y 30 y de Guadiana los dU« 5,15 y 2C; llegando á 
La Fé los mismos dias á las 8 de la maQana á Los 
Arroyos á la usa de la tarde; y á Dimas de 5 á 6 de 
la tarde donde hará noche. Saldrá el 6 para esto 
puerto á donde llegará loa nias 7 por la mañana. 
Por una carga á Dlmas... . . . . . 35 cts. 
N .< >, Arroyos 25 „ y 3̂ )0 
„ „ „ LaFé 6 2 4 , ^ 3 ^ 
n ti ti Guadiana 40 ,. 
PASAJES. 
A Guana y La Fe 1? elaae $ 10.60 
Arroyos laclase „ 7.00 
Dimas 1? clase , 6,50 
La Fó 2? clase „ 5,30 
Arroyos 2? clase 4.00 
Dimas 2? clase ,, 4 00 
10603 4 10 
AiffieüA ALMONEDA FÜBUOI 
FUNDABA E N E L A M D E i m * 
de Genoyés j i U m % . 
Situada en la calle de Jutii*. entre la» de BaratliU 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l Jueves 12 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del señor Corresponsal del Lloyd In-
glés, 20 docenas sombreros de pajilla para hombres; 
vsrioa números 
Habana 10 de aeptlembree de 1895.— Geno vés y 
Gómez, 10675 2-11 
Y 
MERCANTILES. 
Perrocaffil de Gibara | Holguln. 
Empréstito de $200,000 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el día 19 del actual para 
amortizar dos obligaciones hipotecarias en 19 del 
próximo Octubre, han resultado agraciadas las co-
r.espondlentes á los números 99Jy 163. Lo que se ha-
ce público á lin de que loa tenedorea de ellaa laa pre-
aenten al cobro en el citado día en casa de los sefio -
rea Sobrinoa de Herrera. 
Al propio tiempo ae hacepreaente á loa poseedores 
de obligaciones, que el cupón número 11 se pagará 
tambióu por dichos sefiores á partir del día 19 del ci-
tado Octubre. 
Gibara 5 de septiembre do 1895.—El Presidente, 
Javier Loagoria. Cn 1536 8-10 
OS BE LETRAS. 
J . B á L C E L l S 
GIRO DE LETRAS 
CUBA Ñ U S . 43, 
E N T R E OBISPO 7 OBSAPIA 
O 1156 1661 Jl 
1089 . 
esquina á A m a r g u r a 
HAOBN PAGOS P O E E L ÜABLlft 
Fac i l i t an cartas de créd i to y S f ó a a 
letras á corta y larga vte^a 
sobre Nueva York, Nueva Oneaus, Veraom», Mili-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París' Bar-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N¿polest 
Milán. Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nantea, aaint 
Quintín, Dieppe, Toulouea, Véncela, Florencia, Pa-
¡ormo, Tnrín, Mealna, <fc, así oomo sobre toda» las 
capltalea y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
"1301 TWf-I Ap 
3*, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el oable giran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New York, F l -
adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, P i -
ria, Madrid, Barcelona y demás capltalea y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Kiiro¡>ii,asl oomo 
•obre todos loa pueblos da Espaba y aua proAiuolas. 
n UM ftw i j i 
B A N Q U E R O S 
38, O B I S P O , 2 
53SQT7INA A MBRCADJSRBS 
ÜACISN FA60B POS E L CABLfe 
TAOILIXAN CASTAS DB OBADITO 
y giran letras & corta y larga rists 
SOBRE N E W - Y O E E , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜMVA ORLEANS, Irííí. 
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LOS 
ORES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO. BBEMEN, B E R L I N , VIKNA 
AMSTF/ttDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLME. 
MILAN, GENOVA, KTC. E T C . , ASI COMO SO -
B E S TODAS LA»á C A P I T A L E S V PÜKSiLOiiJ 
n« 
I B S P A S A E 1 8 L A B Ü A N A B i A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CU 
MISION RENTAS ESPAflOLAS, PllANCKSAiS 
3 INGLESAS, BONOS DU 1.03 ESTADO* 
UNIDOS Y COALQUIJI1RA OTRA CLASE DJ» 
VALOBSH l»IT«l.ri(0« 0 898 lñfl-l«M» 
8, r B S I L i i S , 8. 
ESQUINA L MBKCADERS^. 
ttACEN PAGOS P « B S L UABfcíí 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o . 
Giran letraa eobra Londroa, New York, New Or-
leana, Milán, Turin, Roma, Véncela, Florencia, Ná-
polaa, Lisboa, Oporto, Gibralt-iir, Bromea, Hambur-
go, Paria, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veraorux, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palma de 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenevif<>, 
¥ E N ESTA I S L A 
Sobre Maíausas, Cárdenas, Remodioa, Saata Ole-
ra, Caibarién, Sajnia la Grande, Trinidad, Clon fue-
gos, Sanotl Spíntas, SautUgo de Cuba. O'eeo da 
Avüa, Mansanillo, Pinar 4ei Rio, GibNrH, Puerto 
Vríuoipe, Nuevitas, etc. 
Representante de FÁbricaa EJC-
tranjeras 
Hii truHladRdadu *u hs.bitaoldñ paTtlcu'ar y mues-
trurit. «ití la1» fiibrlca* que represen^, á La oalu «te 
Agaio " N9 120 donde se üf. o.ín á órdenes. 
Háhau» » lo Soptiatui>re de 1895 
10328 4-8 
E L CONSÜLAliOÜJKBOUníL 
ne ba trasladado (t la calle de Aguiar núm. 120, entre 
Teniente Rey y Muralla; lo nae se avisa puru gene-
ral conccim(»>íto. Habana, 9 de septiembre de 1895. 
10527 4-8 
Don Luciano Poujol, fabrioaat« de píeles ruega á 
sus consumidores quo exijan el cuño de su flbrlca. 
0813 96-30 
aOUsBT.A 
Se vnndo la TRAFALGAR atracada en el espi-
gón n, 3 de los Almacenas de la Haliaua. 
10397 IR-4 St 
ilecaudacíón del arbitrio do "Gana-
do de LÜÍO" 6 sea el de uso parti-
cular que se destina á tiro ó sitia. 
A Y I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 9 del corriente y por el plazo de un 
mes improrrogable que vencerá el día !) del próximo 
octubre, qieda obisrto en esta oficina, alta cn la ca-
lle do M E R C A D E R E S N? 4. DE 12 A 3 DE LA 
T A R D E , rl cobro voluntario díl ganado caballar y 
mular qu1» Si» destina á tiro ó silla ea el presente 
afio económico de 1895 á 1896, bien entendido que el 
que no verifícate ol pago dentro del plazo señalado 
ae le cobrará á domicilio con el 2pgrecargo, según 
ae diepone en el pliego de condiciones vigente. Lo 
que ee publica para general conocimiento.—Habana 
5 de septiembre de 1895.—Publfquese.—El Alcalde 
Municipal. Antonio Qasaada —El Rematador, por 
poder. T.n« Suáres y Rodrígueí, 
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POR PATRIOTISMO. 
Hemos publicado dos artícnlos de 
nuestro distinguido amigo el señor don 
l^aureauo R o d r í g u e z , contestando con 
tanta sobriedad como acierto á las crí-
t icas formuladas por L a Epoca de Ma-
drid , respecto de las apreciaciones de 
las Ponencias 1* y 2? en l a Oomis ión 
Arancelaria de Ouba. E l ú l t i m o párra 
ib del art ículo segundo dice lo siguien 
te: 
E n lo que estamos de perfecto acuerdo 
con L a Epoca, es en que el Arancel por sí 
aolo, aunque llegara á ser un Código per-
fecto, no satisfará las exigencias del Tesoro 
de Cnba, sí no se deroga la Leí/ de Belaciones 
Mercantiles, que desgiiilíbra y desconcierta 
todo él plan Arancelario, ya que por ahora 
el cabotaje absoluto tropieza con dificulta-
des insuperables. 
E n efecto, L a Epoca^ que siempre se 
había mostrado esquiva, m á s ó menos 
directamente, á toda alteración del ré 
gimen vigente en estas Anti l las, y que 
ha sido caEi siempre defensora decidi-
da del sistema proteccionista en la Pe-
nínsula , se ha visto en el caso de reco-
nocer qae la Ley de Relaciones Mer 
cantiles entre las provincias península 
res y las antillanas no pnede subsistir 
por más tiempo sin grave quebranto 
de nuestro Tesoro: lo cual prueba, da 
das las conexiones de aquel periódico 
con la situación hoy dominante, que el 
Gobierno, y señaladamente su ilustre 
Jefe, están diapuestoa á abolir ó por lo 
menos á modiñoar esanciaimente la re 
ferida Ley. ISo de otra suerte ae ex 
plica que La, Epoca, tan encariñada 
con el statu quo en todas las esferas, 
vuelva la espalda á sns amigos que 
siempre han estado pidiendo, y á veces 
con amenazas, la subsistencia de medi 
das proteccionistas, no ya tan sólo den 
tro del territorio peninsular, sino has 
ta con extens ión á las provincias anti 
llanas, cuyas industrias locales, lejos de 
ser protegidas, sufren quebranto con 
un régimen contrario de todo punto á 
las recíprocas exigencias de la equidad 
y de la justicia. 
E l señor Cánovas del Castillo ya lo 
había dicho anteriormente. E n la ac 
tual s i tuación del Tesoro de Onba, el 
patriotismo nos obliga á cerrar los ojos 
ante cualquier consideración que desa 
tienda las perentorias necesidades de 
aquel Tesoro. M á s expl íc i to el señor 
Ministro de Ultramar, había significa 
do también que el problema arancelario 
consis t ía en hallar nuevos ingresos por 
valor de cinco ó seis millones de pesos, 
L a Época, aanqne tarde, ha venido á 
confesar que no podemos prescindir de 
bascar en la importación de las prooe 
dencias peninsulares cuatro ó seis millo 
nes de pesos, que necesitamos con nr 
gencia para hacer frente á los enormes 
gastos del próximo y de ios futuros Pre 
supuestos de Ouba. 
Todo esto es una verdad tan palma 
ría y evidente, que basta por sí sol 
para justificar la derogación de la Ley 
mencionada, aun cuando hagamos caso 
omiso de las buenas teorías económicas 
y polít icas que repetidas veces hemos 
invocado, sustentando la propia tesis 
Cuando en un largo período loa presu 
puestos de esta A n tilla siempre han 
presentado un desnivel considerable, 
cuyo déficit en diez años ha subido á 
45.000,000 de pesos, qae sólo se cubrie 
ron aumentándose la cifra aterradora de 
la deuda pública; y cuando después de 
eso nos venios envueltos en una guerra 
asoladora, que noa impone inmensos sa 
crificios, cuya cuantía no debemos tomar 
en consideración, porque sólo es posible 
atender á lo que exigen el honor y los 
derechos de España, así como la con ve 
nieicia de la sociedad cubana; todo lo 
que tiende á privar de legí t imos ingre 
sos á nuestro exhausto Tesoro, es en 
rigor un acto de leso patriotismo, una 
demencia incalificable, un atentado 
contra la integridad de la Patria españo-
la, por más que se disfrace con aspira 
clones á una identidad imposible y con 
propósitos de proteger el trabajo na 
cional. 
Pero hay más. Loa mismos que invo 
can esa identidad y esa protección, han 
sido los primerns en calificar con el 
nombre de Ley del Embudo la que es-
tablece relaciones tan excentas de hila-
teralidad, como las que exiaten entre 
las provincias peninsularea y las Anti 
llanas. Y cuando hordas de aventare-
ros y criminales osan alzarse en armas 
contra el Gobierno, y atacan la sobe-
ranía nacional, y talan y destruyen el 
territorio, la riqueza pública y privada 
y hasta los tranquilos hogares de las 
familias, no se concibe que haya quien 
as empeñe en sostener un estado de 
cosas, que nunca sería razón bastante, 
pero que á gente inculta ó igaorante 
pudiera aparecer como un pretexto pa-
ra quejas y agravios. 
Por patriotismo, prescindiendo de 
otros motivos, debemos interesar la de-
rogación de la famosa Ley del Embu-
do. L a s actuales confesiones de L a 
Epoca y las anteriores manifestaciones 
de los señores Cánovas y Castellano 
son la respuesta más cumplida que dar 
podemos á loa qae han acusado al DÍA 
EIO DE LA MABINA de ser hostil á las 
industrias de la Península . L a verdad 
se abre siempre paso, favorecida por 
el tiempo y la cordura. L a actitud del 
D I A E I O en esta y otras cuestiones que-
da abonada hasta por los que en otro 
tiempo la combatieron. 
unta de Señoras de L a Cruz Roja 
E l 23 del pasado celebró su primera 
reunión, bajo la presidencia de la E x -
ce lent ís ima Sra . Aurora Rivera, 
digna esposa del Sr. General Arder ías , 
la Junta Central de Señoras de Cari -
dad, creada por la delegación de la sec-
ción de L a Cruz Roja organizada en 
esta Is la , con objeto de cooperar á los 
nobles y cristianos fines que persigue 
esa inst i tución internacional, que, co-
mo es sabido, tiene por principal misión 
aliviar á los heridos en la guerra y so-
correr á las v íc t imas de las calamida-
des públicas. Re inó el mayor entusias-
mo entre las respetables señoras que 
concurrieron al acto, d isponiéndose á 
prestar su ayuda eficaz é importantísi-
ma al bazar que se inaugurará en bre-
ve en los salones bajos del Casino E s 
pañol , con destino á dicho objeto. 
Constituida la junta, tomó posesión 
del cargo de Secretaria la Sra. Da Agar 
Infanzón de Peri l lán, f la Sra . Presi-
denta expresó con sentidas frases el ob 
jeto de L a Cruz Roja y la parte que en 
su benéfica obra toca á la Junta de Se-
ñoras. L a divisa de la inst i tución, d i -
jo, es una cruz cuyo color recuerda el 
deber en que estamos de restañar la 
sangre de nuestros hermanos, en com-
pensac ión de la que derramó por noso-
tros el Redentor del Mundo. Luego ro-
g ó á las señoras presentes, con encargo 
de que lo hicieran saber á las que ha-
bían excusado su asistencia, que toma-
sen el mayor empeño en cooperar á los 
fines de la asociación, que son: acoger 
y curar á loa heridos de la guerra, sin 
dist inción de nacionalidad ni proceden-
cia. 
D e s p u é s exhortó á todas las señoras 
á esforzarse en aportar objetos para el 
bazar que va á celebrarse en los ex 
tensos salones del Casino, con apoyo 
de todas las sociedades y corporaciones, 
que espera del público de la Habana, 
siempre generoso para obras como la 
de que se trata. 
Kombráronse presidentas de distrito 
á las señoras Marquesa D a Qaesne y 
doña Serafina Moliner de Jorrín, la 
primera para intramuros de la Habana 
y la segunda para el barrio del Cerro, 
quedando reservada á la presidencia la 
facultad de nombrar las demás señoras 
que presidan las juntas locales que 
convenga establecer en esta capital. 
Las presidentas de las comisiones ó jun 
tas de distrito nombrarán á su vez las 
respectivas vicepresidentas, tesoreras, 
secretarias, etc. 
Quedó enterada, por illtimo, la junta 
de las comunicaciones recibidas de las 
diversas señoras vocales, en que raani 
flestan que aceptan los cargos que se 
Ies han conferido, prometiendo coad-
yuvar al noble fin de la Inst i tuc ión , 
que como muy bien dijo la señora Pre-
sidenta al terminar el acto y citar 
el artículo primero de loa Estatutos y 
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ñola, tiene por cristiano objeto socorrer 
con cariüo y proteger al herido en cam-
paña ó en las ambulancias y asistirlo, 
ya en el campo de batalla, ya en los 
hospitales, y recabar para él medica 
montos, vendajes, ropas, dinero y toda 
clase de limosnap; palabras que fueron 
escuchadas con agrado por la distingui-
da concurrencia. 
He aquí loa nombres de las respeta 
bles damus que componen la junta de 
Señoras de Oaridnd de L a Gruz Roja: 
Presidenta, 
Exorna. Sra. Da Aurora Rivera de 
Arderíns. 
Vicepresidenta 1' 
Excma. Sra . Marquesa de Pinar del 
Rio. 
Yicepresidenta 2* 
-Bxcma. Sra. Da Concepción O'Farril l 
de Santoa Guzmán. 
Depositaria de fo ndos. 
Sra. Da Josefa Soto de Blanch. 
(Jontadora. 
Sra . Da Carlota Haro, viuda de E l i 
zalde. 
Directora de almacén. 
Sra. Da Aurora Rniz de G . Corujedo. 
Secretaria, 
Sra. Da E v a Canel. 
Y ocales. 
Excma. S ia . Marquesa de Balboa. 
Sxcma. Sra. Da Concepción Heres 
de Yalle. 
Excma. Sra. Marquesa de Larriuaga. 
Sra. Da María Luisa O'Farril l , viuda 
de Cárdenas. 
. . . . María Ojea de Santos Guz 
mán. 
. . Isabel Beurmann, viuda de 
Zaldo. 
Excma. Sra. Marquesa de Apezte-
guía. 
Sra. Da Rosario Labarga de Gonzá-
lez López. 
Iltma. Sra. Da Avelina Dihigo de S. 
Bárcena. 
Excma. Sra. Condesa de la Montera. 
Sra. Da Encarnación Esteban de I -
doate. 
. . Rosa Castañer de Gorózte 
gui. 
. . Bárbara Iznaga de Monta! 
vo. 
. . Luisa Poey de Borges. 
. . Carmen P . de Arrarte. 
. . Emilia Borges de Hidalgo. 
Mercedes Hamel deHamel. 
. . Dolores Muñoz de Loño. 
. . Felicitas Balaguer de Igle 
sia. 
. . . . María Cay de Lachambre. 
. . . . Joaquina L a z a de la Yega 
de Cachaza. 
. . . . María del Pi lar de la Cante-
ra de Dominicis. 
. . Catalina Jorge Carvajal de 
Pinillos. 
. . . . Catalina Batet de Gelats. 
E x c m a . Sra . Marquesa Du-Quesne. 
E x c m a . Sra . Condesa de Casa Ro-
mero. 
Sra. D? Gloria Perdomo de Morales. 
. . Dolores García de Villasnso 
. . . . Serafina Moliner de Jorrín. 
Iltma. Sra . Condesa de Macuriges. 
Excma. Sra. Da Sabina de la Torre 
de Suero. 
E x c m a . Sra . Da Clara Martínez de 
Pulido. 
Sra. Da Dolores Fús ter de Beren-
guer. 
Rosa Jovellar de Linares . 
. . . . Pi lar Cano-Manuel de Mo-
ya. 
. . . . Teresa Melgares de Peralta. 
. . . . Cecilia del Castillo de Triay 
. . Rosa Quiñones de Diaz 
Blanco. 
EA8G0 PATRIOTICO. 
L o es el que realizaron los vecinos de 
la calle de Belasooaín, tramo com-
prendido entre San J o s é y San Rafael, 
al pasar las tropas del batal lón de Ga-
licia por la referida cuadra, ayer, miér-
coles, para salir á campaña. A pesar 
de lo intempestivo de la hora (cuatro 
de la mañana) se levantaron dichos ve-
cinos para repartir á loa bravos defen-
sores d é l a patria cajetillas de cigarros 
hasta el importe de $25. 
F n é iniciado tan generoso rasgo por 
el entusiasta vecino don Joeé Ortiz y 
secundado decididamente por los de 
pendientes de la popular tienda de ro 
paa L a Discusión y el Alcalde del ba 
rrio, señor González . 
Reciban nuestros aplausos dichos 
señores. 
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(CONTINÚA) 
Hubert se es tremeció ligeramente, 
pensando que aquel hombre iba a ser 
para él algo más que un individuo del 
Consejo, y sin dejar de leer y ñrmar 
cartas, le miraba de reojo, observando 
que Montenervio no apartaba de él sus 
ojos, pero llenos de bondad y de ale-
gría ahora. 
Evidentemente estaba favorablemen • 
te dispuesto. 
—Perdonadme si os hago esperar, 
dijo Hubert dos ó tres veces. 
—Os ruego que no os ocupéis de mí, 
respondió con exquisita cortesía Mon-
tenervio. Acabad tranquilamente vues-
tro trabajo, y después hablaremos, por 
que deseo y espero seros útil. 
L a turbación de Hubert aumentó al 
escuchar estas palabras. ¿Por qué a-
quel hombre, á quien no pedía nada, 
le ofrecía tan espontáneamente su a 
mistad? Hubiera querido rechazarla, 
y no podía . Nunca le había causado 
n i n g ú n hombre la impresión que Mon-
tenervio. 
De pronto se o y ó una voz fuerte en 
l a antesala preguntando por el direc-
tor. 
— H a salido, contes tó el portero. 
—¡Oómol ¿Se ha marchado ya el se-
ñor Desmarete? 
— j A h ! . - . . ¿Buscáis al Sr . Desma-
rets? 
—ÍTaturalmente. 
—Creía que preguntabais por el an-
tiguo director. 
—Me tiene sin cuidado el antiguo; 
el nuevo es á quien necesito. 
— E l nuevo director e s t á ahora ocu-
pado con la firma. 
—Anunciadme: me recibirá. 
E l visitante iba á entregar sn tarje-
ta, cuando sonó el timbre del despa-
cho y el portero entró. 
—Que pase ese caballero. 
A l decir estó se levantó apresurada-
mente para recibir al padre de L i l y , 
al que había conocido en la voz. 
—¡Mi querido Sr. Derbuokowl 
¡Cuánto gusto en veros! 
—No sabía que habías llegado, has-
ta que me lo dijo Cobridge, á quien a-
cabo de ver en el boulevard ¡Ja! 
¡ia! ¡ja! ¿Se arregló todo en Nueva 
YorkT ¡Ja! ¡ja! Heos aquí de Direc-
tor en P a r í s . ¡Recibid mi felicitación, 
amigo mío! 
Y mientras le hablaba así, le golpea-
ba en la espalda. 
—¿Cómo es tá la Srita. Derbuokowf 
preguntó Hubert. 
—Perfectamente; pero se va á dis-
gustar mucho, porque estoy seguro 
que hubiera querido veros en seguida 
a nuestra mesa, esta misma noche; pe 
ro da la casualidad de que estamos in 
N O T I C I á 
D E M g ü E R M 
(De nuestros correspou?aíes ospecíales.) 
(Por correo.) 
D e M a n z a n i l l o ! 
Septiembre 8 de 1895. 
Mi querido amigo: E n el vapor del 
pasado jueves nada le escribí, porque 
á la verdad no tenía noticia alguna que 
darle y casi otro tanto sucede hoy. 
E l c a p i t á n Cerv ino . 
L a herida que en el ataque de Cam 
pechuela recibió el valeroso capitán de 
la guerrilla local de aquel poblado don 
Rafael Cerviño fué de un terrible re 
sultado, pues el martes dejó do existir 
después de haber hecho concebir espe 
rauzas de que se salvaría. Descanse 
en paz el hombre leal y pundonoroso 
caballero, que siempre fué defensor de 
cidido de España , habiendo prestado 
valiosísimos servicios tanto en la gue-
rra como en la paz. Su entierro fué 
una sentidísima manifestación de due 
lo, en la quo ee demostraron las mu 
chísimas s impatías con que contaba el 
capitán D. Rafael Cerviño, que supo 
dar ejemplo de buen ciudadano, gran 
patriota y ejamoiar padre de familia 
No se sabe aún quién será el que lo 
sust i tuirá en el mando de la guerrilla 
local de Campechuela. E l Comandante 
General, Sr. González Muñoz, conoce 
perfectamente todas las dificultades 
que ofrece el mando de es» guerrilla 
por la índole especial de aquella loca 
lidad, y seguramente sabe que ha de 
ser persona do excepcionales oondicio 
nes la que allí vaya. 
E l C a p i t á d S á n c l i e z 
E l capitán Sr. Sánchez, quo al mis 
mo tiempo que el desgraciado señor 
Cerviño, recibió tres terribles heridas 
dos de machete y una de bala, fué tras 
iadado á és ta y sigue muy mejorado, 
tal puuto que se cree pued^ silvarae 
quede en condicioues de continuar en 
eí ejercicio de su carrera. 
Regreso . 
Las columnas dé !oí Taniente-i Coro 
neles Becario y Micheleaa, que ae ha -
llaban operando eu d i í t ia tos pintos de 
esto distrito, tógcesaron el miércoles 
último, sin haber p o ü d o hallar al eue-
raig*. 
Otra co lumna. 
Eí viernen de madrugada salió una 
columna compuesta del segundo bata 
ilón de Isabál la Católica, parte del se-
gundo Peninsular, guemllaa de Isabsl 
'a Católica y la local montada do Man-
zmillo, más una sección de artil lería 
con una pieza de montaña, formando 
por todo unos 650 hombres de infante 
ría, 150 de caballería y 25 artilleros. 
EQ ella van los Tenientes Coroneles 
Miohelena y Escario, y la manda el Ge-
neral de Div i s ión señor González Mn-
ñoz. 
Llevan grandes deseos de encontrar-
se con el enemigo, el que dicen se ha 
lia cerca de Buejcito; pero tengo la 
seguridad de que ae les ha de dificultar 
encontrarse con él, pues ante tan deci 
dida fuerza rehuye todo encuentro, sa-
biendo que sería para él de resultados 
funestss. 
L a s operaciones. 
L a s operaciones activas en este dis 
trito, con las pocas fnerzaa que aquí 
tenemos, se hacen de todo punto impo 
sibies, pues lo extenso del terreno y las 
dificultades del mismo son causas que 
imposibilitan operar con éxito . 
E l vapor "Pedro Pablo." 
E l jueves por la noche regresó del 
Cauto el vapor Pedro Pablo, que dos 
días antes había salido para Canto E m -
barcadero. Vino en dicho vapor el Ge-
neral de Brigada Sr. OrdóSez, que ha 
sustituido en el mando de la primera 
Brigada al General Gaseo. 
Se asegura que esta primera Briga-
da será destinada áJVeguita, como pun-
to céntrico, para desda allí distribuir 
las fuerzas con máa facilidad. 
:La i n s u r r e c c i ó n por dentro. 
Se habla mucho de cambios de jefes 
en las filas insurrectas, y hasta se ha 
venido diciendo que Quintín Bandera 
había venido á tomar el mando de las 
partidas de por acá; pero á pesar de 
que se me dió la noticia como muy se-
gura, y hasta en mi últ ima carta así lo 
anunciaba, lo cierto es que hasta ahora 
nada hay de positivo en todo ello, no 
pasando de ser una noticia de las mu-
chas que se propalan y que demuestran 
evidentemente que por aquí la insu-
rrección tiene entre sus principales je-
fes muchos gérmenes de desorden. 
R e g r e s o de soldados. 
Los 17 soldados y guerrilleros que 
habían sido sorprendidos en el Caño, en 
el momento de estar forrajeando, y que 
el enemigo se l levó, han regrosado 
todos. Parece que distintos cabecillas 
les instaron para que permanecieran 
entre ellos, haciéndoles para el caso 
grandes promesas de tratarlos bien y 
guardarles todas las posibles conside-
raciones. Sin embargo, no han conse-
guido que ninguno de ellos permane-
ciera á su lado. Esto es de la mayor 
importancia, pues viene á demostrar 
el espíritu patriótico de nuestras tro-
pas y que no es cierto cnanto se viene 
diciendo por algunos malintenciona-
dos, que hay soldados que deserten de 
sus filas. 
Seq.ula' 
Hace algunos días que venimos dis-
frutando de una gran seca, á tal pun-
to, que los caminos es tán en magnífico 
estado, á cualquier guajiro cómo están 
los caminos, contesta con la frase grá -
fica en ellos: E s t á n en polvo, señor. 
Esto es beneficioso, pues por mu 
chas aguas que puedan venir en octu 
bre, resultará que para mediados de 
noviembre, si acentúa la seca, los ca -
minos es tarán en buen estado y permi 
tirán dar principio á las operaciones 
antes de lo que so esperaba y en muy 
buenas condiciones. 
Sin u^ás noticia de importancia 
^jne poderle comunicar, me despido su 
amigo afmo. 
E l Corresponsal. 
tados á comer en casa de la duquesa 
de Zamargo, para ir después á la Ope-
ra Pero, será mañana, ¿eh! 
A esta palabra "duquesa", Hubert 
experimentó una sensación desagra-
ble. P e n s ó que á los tres meses de ha 
liarse en París , L i l y se encontraba de 
lleno en el gran mundo, y comía con 
duquesas. 
—¿No me respondéis?, preguntó Der-
buckow; ¿contamos con vosotros! 
— S i mi madre quiere 
—¡Estaría bien que no quisiera! V a -
ya, hasta mañana. A q u í tenéis nues-
tras señas . 
Y dejó su tarjeta sobre la mesa. 
E n seguida sal ió como había entra-
do, sin reparar en Montenervio. Este 
aunque le daba la espalda el america-
no, pudo examinarlo detenidamente en 
un espejo. 
— Y o he visto esta cara en alguna 
parte, murmuró. 
Y apenas se había levantado el pa-
dre de L i l y se levantó , y aprovechándo 
se de la ausencia de Hubert que había 
salido á despedir su visita, leyó la tar -
jeta: 
GEEGKDEY DERBUOKOW. 
61 bis, avenue de V A Ima. 
—Derbnckow (So conozco este 
nombre! Y s in embargo, estoes 
muy curioso E n fin, veremos. 
Cuando volvió Hubert, Montenervio 
había recobrado de nuevo eu actitud 
impasible, sentado en su si l lón. 
-—Dispensadme otra vez Este es 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Septiembre 7 de 1895. 
E n e l D e s c a n s o del Muerto. 
L a solnmna mandada por el general 
Linares, compuesta de los batallones de 
Antequera, San Fernando, una compa 
ñia de la Unión y la columna de Gne-
rrillas del Teniente Coronel Tejeda, 
conducía un convoy á Rsmangana 
guas. 
A las doce del día 31 llegaba la co-
lumna al Descanso, cuatro leguas de 
Palma Suriano, en tanto que las gae 
rrillas en vanguardia entraban en P a 
lo Picado, en donde empezó, se desa-
rrolló y decidió el combate. 
Escondido el enemigo en el bosque 
que por derecha é izquierda limita el 
camino, dejó pasar la segunda gaerri 
lia, que iba de extrema y cuarenta ex 
ploradores mandados por el Teniente 
del Toro, hasta asomar al claro de unas 
labranzas en las que en una altura es-
taba su mejor posición y de donde par-
tía la señal del combate, suponiendo 
muy bien que al llegar la vanguardia 
al claro, el resto de la columna estaría 
á la altura y á tiro de pistola de sus 
emboscados tiradores. Y no sucedió 
esto porqno Tejada lleva siempre la ex 
trema á buena distancia de la vanguar-
dia, y és ta á mayor aún del cuerpo de 
la columna, de acuerdo con el terreno, 
confidencias y otras circunstancias que 
tanto sabe este Jete apreciar. 
E m p i e z a e l combate. 
U n a pequeña descarga como de seis 
disparos fué la señal á la que siguió 
otra de seisuiefitos, trueno horrible pro-
longado más de cuarenta y cinco mi-
nutosjqne so tardaron eu tomar las po-
siciones, disminuyendo entonets la in-
tensidad del fuego, que terminójdefini-* 
tivamente con la retirada del enemigo. 
Cuando empezó el fuego, y por la cir-
cuustauciii que antea dije, solo estaban 
en la zona peligrosa dd la formida-
ble emboscada la 2^ Guerrilla y los 
exploradoaoc. A boca de jarro se sos-
tuvo el combate, teniendo en esta fase 
nuestras más y más fases. 
Conociendo el T-iníente Coronel Teje-
da ¡a importancia de la posición en la 
altura á quo autes me he referido, orde 
nó al Oapican Castro, do la 2a Guerri-
lla, que la tomase. Abí lo hizo el G i p i 
t in, perdiendo ou el ataque á su herma 
no, Teniente de la Guerrilla, pero de 
salojando á los obstinados defensores y 
dirigieodo encóneos sus fuegos contra 
el monto q ü é rodéa las labranzas, desdo 
donde recibía una lluvia débalas . Micn 
trasta ' í to avanzó el Teniente Coronel 
cou hia gaerritlas Ia $ 3a, que lanzó en la 
refriega, su pilando al mismo tiempo al 
G iner&l que hiciera avanzar utia com-
pif l ía como ren«rva de las guerrillas. 
E ! General n u n d ó dos compañír^ del 
butallón de Autequera, que rompieron 
e! fiiego contra un grupo que se retira 
ba y al que hicieron un prisionero. 
Detenido el convoy desde el princi-
pio de la lucha, el jefe do la fuerza qae 
lo custodiaba, Coronel Sandova!, tomó 
muy buenas precauciones para su do 
tensa. 
S n u n recodo. 
A l avanzar el capitán Castro contra 
la principal posición enemiga dejó sus 
heridos, confiando eu la próximidad, de 
la columna. Hac ía allí el camino un 
recodo, y como los insuareotos no vie-
ran venir á nadie, salieron de su esoon -
díte y eaipazarou á machetear á neus 
tros heridos, pero en este momento 
aparece T^jeda, interrumpiéndoles en 
sn abominable tarea, quedando allí al-
gunos de aquellos fusilados á quema ro 
pa por loa guerrilleros. 
E l teniente Toro . 
Pero el detalle más interesante de la 
jornada luó la muerde del teniente don 
Fermín del Toro. Hace algunos días , 
cuando aún no era el de sus alabanzas, 
me decM el Teniente Coronel Tejoda: 
—No hay con qué recompensar á 
Fermín cada vez que entra eu combate. 
Tengo que buscarle una s i tuación que 
me psrmita saoar de él todo el partido 
que pueda. 
Y efectivamente, después de una de 
las últimas aooioneaen que Fermín ha 
bía llegado á la heroicidad, le dió el 
mando de cuarenta hombres d'élite, que 
se llamaron exploradoreí?. Su muerto 
en Palo Picado fué la de un t i tán. Des-
trozada la muñeca derecha de un bala-
zo, continúa en el combate animosa 
mente. Atravesadas las dos piernas, 
sigue tambaleando, exhortando á sus 
diezmados exploradores hasta que un 
nuevo balazo en el vientre le obliga á 
caer. 
L o s guerr i l leros . 
Tuvieron las guerrillas siete muer-
tos y veinte y siete heridos, los más 
con tres y cuatro balazos. L a s com-
pañías de Antequeras un muerto y un 
herido. 
E l médico señor Fidalgo Casas curó 
á los heridos en el sitio de mayor peli-
gro. 
S I s e ñ o r T e j e d a . 
Tiendo el estoicismo del Teniente 
Coronel Tejeda entre tantas balas que 
hirieron á su caballo y diezmaban á sus 
guerrilleros, recordaba yo aquella frase 
del Coronel Ardant A u Picg en su 
Etude sur Je cowftoí—refiriéndose al 
vaiQáo:—-"Hay Jefes y soldados que lo 
desconocen: son gentes de un temple ra-
ro." 
S u afectís imo.— L . 
un buen amigo üe Amér ica U n po-
co tOSí o. 
—¿Es rico? 
—Tendrá unos diez millones. 
—¿Y tiene una hija oasaderaf 
—Sí, eu efecto—dijo Hubert, mani 
festando cierta turbación. 
Montenervio comprendió la causa de 
és ta y añadió: 
—¿Habrá venido en busca de a lgún 
noble arruinado? 
—Sí sin duda—contes tó con voz 
vacilante Hubert. 
—Estas historia« son siempre muy 
graciosas—dijo Montenervio riendo. 
—He presenciado más de cincuenta se-
mejantes, y presenciaré también esta 
si esos ¿cómo decís que se llaman? 
—Derbuckow. 
—Siesos Derbuckow frecuentan la 
casa de la dnquera de Zamargo. 
— E n efecto Creo que la conocéis 
—dijo Hubert con ansiedad. 
—¿Si la conozco?—exclamó Monte 
nervio.- ¡Si es una de mis mejores ami-
g-is! Pero, mi quQrido señor Desma-
rets, con estas visitas y estas conver 
saídones os hago perder un tiempo, sin 
poder hablaros do lo que quisiera. 
Haced la merced de comer hoy conmi-
go 
—Os lo agradezco, pero me será tan 
difícil 
—¿Dejad á vuestra madre? Aho 
ra deber estar muy distraída con el 
trabíjo de iustalaaióa. C u Indo termi 
ndls, ir * » v i s a r a la «mora De^rnarets, 
comeremos juntos. Y después daremos 
Santiago de Ouba, 7 de septiembre. 
L l e g a d a de l a s tropas. 
L a s doce y cuarto de esta tarde se-
rían cuando sonó el primer toque de 
corneta, llamando á los Voluntarios y 
Bomberos por estar señalado en el vi-
g ía de la Marina, que estaba á la vista 
el barco que conducía las tropas proce-
dentes de la Metrópo'i. 
E u pocos minutos quedaron empave 
sados con los colores nacionales los bal-
cones y corredores de la calle de la Ma-
rina y principió á íriluir la gente al 
P lan de la misma, llenando los tingla-
dos y corredores inmediatos, porque 
lo3 rayos del SJI dejábanse sentir con 
fuerza. 
E r a n como las dos de la tarde cuan-
do fondeó el vupor México, trayendo á 
su bordo mil hombres do los mil tres-
cientos del bataüón de la Constitución 
que condujo á Playa del Este , Caima-
nera, el vapor de la Trasatlántica A l -
fonso X I I I . 
L a s tropas ee alojaron en el tinglado 
de hierro, haoiéadosales un recibimiento 
entusiasta y cariñoso. 
E l resto, ó sea 300 hombres, queda-
ron en la Caimanera. 
V a p o r ' 'San Fernando ." 
A pocas milllas de Caimanera, cuan-
do se dirigía á este puerto el vapor 
México con el batallón de la Constitu 
ción, avistó al San Fernando, que tam 
bién conducía á Playa del Este el bata 
llón de A d a , por lo que esta mañana á 
primera hora regresó á este puerto el 
México, para trasbordar á esta de San-
tiago de Cuba el citado batal lón. 
A la hora eu que escribo aun no ha 
llegado. 
Captura . 
Con noticias el Sr. Gutiérrez, Jefe 
de Pol ic ía de la provincia, de que en 
la mañana de ayer había entrado en 
esta ciudad el pardo Oscar Harrosay, 
perteneciente á la partida insurrecta 
que manda el de su clase Valeriano 
Harrezuelo, y de quien era emisario y 
hombre de toda confianza, pues era el 
encargado de conducir enfermos, vive 
ros y exigir á los propietarios lo que 
les hacía falta, d ió las oportunas ins-
trucciones á los vigilantes D . Domingo 
D í a z y D. Manuel Viltre para que, 
disfrazados de paisanos, Uavasen á ca-
bo sn captuiv, que realizaron á l a s dos 
y m-edia del propio díaj y después de 
reconocido y justificado ser de dicha 
partida, lo remitió á la Cárcel inoomu 
nicado y á diaposición del Bxcmo. Sr. 
Gobernador Militar, á quien cuenta 
con el expediente del caso. 
Fus i lamiento . 
Es ta maflana fué fusilado en los mu 
ros del Matadero de esta ciudad el sol 
da io del regimiento de infantería d é l a 
Habana, Pedro R^vdra Es tévez , deser 
tor, que fué hecho prisionero con ar 
ma y municiones por la guerrilla del 
Teniente Coronel Sr. Tejeda el 31 del 
pasado en la acción sostenida por la 
columna al mando del general Linares 
con los insurrectos en el Descanso del 
Muerto. 
A las dos de la tarde de ayer sá vió 
la causa en consejo de guerra su tnarí-
simo, que so verificó eu el cuartel R ^ i -
oa Mercedes, en el cual pidió el aeüur 
Fiscal Ooaiaudante D. Arturo Alemán 
la pana de muerta para el proceaado. 
Anoche mismo se pnao eu capilla el 
reo, ,- esta mañana, como á las siete, 
pagaba con an vida el soldado Pedro 
Rovira B?t?ivez la traición á la b.-indera 
qae juró y á cuya sombra nació. 
E l estado d.i de^filloeimiento de1 reo 
fué t v , qae hubo necesidad de condu 
cirio on uorthe al lugar donde fué ojeen 
tado. 
Formaban g! cuadro fuerzas de todas 
aiiu.is do la plaza francas de servicio 
mandado por el coronel de Ingenieros 
Sr. D. Sebastian Kínde láo . 
E l piquete qae ejecutó la seutancia 
lo mandaba el Teniente de Baleares 
D. Tomft» Maco. 
E l c idá^er , después del tiempo re 
glameutario, fué conducido al U^m ;n 
torio general de esta villa. 
Dedcanse en p iz el desgraciado sol 
dado y sirva este acto de escarmiento 
para que no tengamos que presenciar 
tan terrible espectáculo, que contriijta 
el corazón y desgarra nuestra alma. 
Los repórters de los periódicos estu 
vieron eu la capilla, donde el reo espe 
raba la fatal hora de la ejecución, y 
después acompañaron el cadáver has 
ta el Cementerio. 
Hal lazgo . 
Durante la ejecución del soldado 
del regimiento de la HAbana, una 
do las fuerzas qae cubría la plaza, 
encontró entre unos matorrales una ca 
j a con cápsulas de MsiUer, un sombre-
ro y un revólver. Ho ha podido ave 
riguarse la procedencia de eistos ob-
jetoí». 
Reconocimiento. 
E n un reconocimiento practicado por 
la guerrilla del Oristo por el cafetal 
"Dulce Unión" encontró al enemigo, 
que batió y dispersó, dejando en poder 
de la guerrilla tres caballos. 
E l Corresponsal. 
Septiembre 10 de 1895. 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
MABINA. 
E n esta jurisdicción es ya casi impo 
sible la comunicación, tanto por la v ía 
una vuolta por el Circo Moderno, á no 
sor que prefiráis que os lleve á la Opa 
ra. 
V I I I 
SOIEÉE PARISIENSE. 
Hubert se avergonzaba de su debí 
lidad, de su cobardía. E l d ía antes, 
cuando le salpicó de barro el coche de 
Dv'ibnckow, se había propuesto la ma-
yor reserva en su conducta con mis L i 
ly y su padre; pero le bastó saber que 
comían eu casa d é l a duquesa de Za-
margo, que el caballero de Montener-
vio decía ser una do sus mejores ami-
g »8, para que se apresurase á aceptar 
la invitación de aquel hombre, para él 
desconocido algunas horas antes, y del 
cual había desconfiado al principio. 
Hubert apresuróse á concluir para 
avisar á sn madre, á quien no le causa-
ba extrañez a que el antiguo direetsr 
hnbiera querido almorzar con el nuevo 
aquella maflana, y consideraba muy 
natural el testimonio de cortesía de un 
miembro influyente del Consejo de A d -
m.nistración. 
Cuando Hubert l legó al restaurant, 
lleno ya de elegantes, eran las siete me 
nos diez minutos; á las siete eu punto 
sa presentó Montenervio, que llaman-
do á Hubert con una seña ,le dijo: 
—Supongo qae no queréis que nos 
qnedemos en esta batahola, ¿verdad? 
SuS'jwson por una escalera estrecha á 
U Í er»h' "tu d*»: f¡riraer p;no. Monto 
nervio dió rápidamente sus órdenes al 
terrestre como la telegráfica, debido á 
que los que se hacen llamar liberta-
dores de Cuba ó los que tratan de ha-
cer su felicidad por medio de la tea in-
cendiarsa 6 la dinamita, no reparan hoy 
día en buscar los mejores medios para 
incomunicarnos con el resto de la Isla. 
Hace d ías , como saben mis lec-
tores,! hicieron volar parte del puente 
de Manacas, del ramal de v ía ancha, 
entre Taguayabón y Vegas de Palmas, 
y anoche, aprovechando la ausencia de 
la fuerza del Gobierno y resguardados 
por la obscuridad, han volado un nue-
vo puente y quemado otro en el ramal 
de v ía estrecha que desde Caibarién se 
dirige á Placetas. 
E l puente de Manaqui tas 
Durante la noche de ayer, y en el es-
pacio de tiempo que media entre las 
10 y las 3 de la madrugada de hoy, se 
han sentido en esta ciudad y en Caiba-
rién varias detonaciones producidas 
como por explosiones de pólvora ó di-
namita. 
Estas explosiones, según los infor-
mes que he podido adquirir, han sido 
causadas por la dinamita que emplea-
ron los insurgentes en la voladura del 
puente de Manaquitas y en la casilla 
de la aguada que existe en el punto 
conocido por el "Seborucal," entre los 
poblados de Eojas y Vinos, ramal de 
v ía estrecha de la empresa del Ferro-
carril de Caibarién. 
L o s incendios 
Los insurgentes,no contentos con ha-
cer uso de la dinamita, también dieron 
juego á la tea incendiaria, pues al pro-
pio tiempo que destruían ol puente de 
Manaquitas le dieron fuego á la alcan-
tarilla conocida por "Jiqnibú," coica 
de Rojas, y á un bohío situado junto á 
la plataforma del ingenio "Eeforma." 
También dieron fuego á una hermpsa 
casa de tabla y guano, que en el ramal 
de vía ancha y entre Taguayabón y 
Vega de Palma tenía D . J o s é Fundora, 
quo hacía poco tiempo se había muda-
do á Caibarién por las amenazas y exi-
gencias de que se dice ven ía siendo ob 
jeto hace a lgún tiempo por los insur-
gentes. 
S u s p e n s i ó n del tráf ico . 
Debido á los desperfectos causados 
anoche por loa insurrectos cerca del 
Seborucal, se ha suspendido el tráfico 
de los trenes de vía estrecha hasta nue 
vo aviso. 
S I ce lador de gobierno. 
A.yer maflana, cuando el celador de 
gobierno, señor Serrano, se hallaba 
ocupado en la reparación de la l ínea 
telegráfica en el tramo comprendido 
entro Remedios y Taguayabón, fué sor-
prendido por un grupo como do cin 
cuenta negror, que trataron'de detener-
lo y darle muerte, paro afortunadamente 
pudo escapar del lazo que so lo había 
tendido y esconderse dentro de un 
zarzal, donde permaneció unas tres 
horas. 
Serrana, en la huida, dejó el chaleco 
y saco que vest ía , pues no tuvo más 
tiempo que el necesario para tirarse del 
poste eu que estaba subido y huir. 
Como á las doce del día, hora en que 
pasaba un tren de tropas en qae tam-
bién iba el General Martínez Campos, 
salió de su eacoudite el calador Serrano 
y montó eu dicho tren. 
E l Genera! Martínez Oampos le hizo 
venir á su presencia, refiriéndole todo 
lo eucedid-?. B l Pacificador gratificó 
á dicho oslador cou on centén 
Refiere Serrano que cuando estaba 
en su escondito 9 tos uegtoa ie busca 
ban, les oyó decir: "Vamos pronto, de 
j a á ese cobarde, que ahí viene el tren en 
que trae al General Martínez Uampos 
con tres mil hombres:1 
U n detenido. 
A últ ima hora [se me informa que 
ha sido conducido a Oamajuaní un mo-
reno que fué detenido en las iomedia 
clones de S-ilamanca, por considerar 
sale espía de los plateados, y además , 
haber confesado que había tomado par 
te, aunque obligado y por la fuerza, en 
el tiróte;) del tren de pasajeros que lle-
gó á ta Batacióu de dicho poblado en 
1» noeho del día 5 del actual. 
MENDO ZA. 
Septiembre 10 de 1895. 
£ n Sagua. 
Qaorido Director: la columna del Te 
uieute Coronel Teruel y el Comandante 
Aníba1, bajo el mando del Coronel Her-
•i ttld z, J . - f 1 de itt Z ma de S igua, en 
•<a» operaciuues por ia jurisdicción, ba 
t ieion el día 7 á varias partida^ ineu 
rrecta^ en el batey del ingenio Natalia, 
en el Calabazar, causándoles un muer 
to y Ov-.upáudolGS u n a tercerola y na 
caballo. 
Otra batida. 
Bl mismo día atacó el enemigo la re 
taguardiade la coiutnnr en "Hatico de 
Vicana", siendo rechizado con pérdi-
da do 4 muertos y varios heridos. 
O c u p a c i ó n de a r m a s . 
So le ocuparon do.s tercerolas , un re 
vóUer y varios caballos. 
D i s p e r s i ó n . 
Por la tarde del mismo día y en los 
montos de "Harmonía", volvió el ene 
migo á hostilizar ia columna, cuya fuer-
za montada la dispersó. 
Las tropas no tuvieron novedad. 
I n t i m a c i ó n i n ú t i l . 
Uua partida insurrecta intimó ano 
che la rendición del destacamento s i túa 
da en el batoy del ingenio uAitamira'!, 
retirándose después de quemar doa ca 
ma inmediatas. 
U n encuentro. 
S^gún noticias, oua partida insurr¿o 
ta tnvo hoy un encuentro con fuer sis s 
del escoadrón Voluntarios de la Qain 
ta, entre Manaoaay Guerrero, ignorán-
dose el resultado y los detalle?. 
Incendio de u n poblado. 
Fuerzas insurrectas han convertido 
on cenizas el poblado María Rodríguez, 
HÍ^fldo ol que más daños ha enfrido don 
Sabino G G o j a , coyas pérdidas no ba-
jan de 20,000 pesos. También han que-
mado e! magnífico ingenio de loa soñó 
rea López, cuyas pérdidas se calculan 
on más de 50,000 pesos. 
A l a r m a . 
Ayer, como á las doce del día, se en-
contraba alarmada la polación con mo 
camarero recomendando que se les sir-
viese pronto. 
— ühtareis sorprendido de mi ama-
Inlidad, mi querido Desmarets; os pre 
gun taréis cómo entre todos los indi vi 
dúos del Consejo sólo uno ba estimado 
on a'g.j vuestra amistad. 
—Gs confieso que sí. 
—Cuestión de raza, querido. Sin ser 
indiscreto, puedo deciros que el nombra 
miento de un francés para la dirección 
de la sucursal de Par í s ha trastornado 
un poco á mis colegas. 
—üoraprondería, en efecto, que mi 
juventud ¡pero mi nacionalidad!.... 
—Precisamente. Sois todavía muy jo-
ven y abrigáis ideas demasiado genero-
sas para daros cuenta de que siempre 
se ama poco lo extranjero. Y los ame-
ricanos de la raza anglo sajona se con-
sideran muy superiores á las razas la 
tinas. 
Hubert se sonrió y dije: 
—¿Es que no existen inteligencias de 
tod^s daees en todos los países! 
— He ahí un pensamiento latino, es 
decir, generoso—respondió Montener 
vio.—Lo^ yunJcées, que os conceden cier-
ta distinción de gusto, no admiten quo 
un íVancót paeda igualarles en el terre-
no de la industria ó de la economía 
—¿De modo que, según eso, mi nom 
bramiento habrá sido aquí mal reci 
bidoT 
—Bastante medianamente. Pero no 
dn «o , 0 - venceréis todas e>*aa preven-
ciones. 
tivo de haberse dado la orden en las 
Comandancias de los cuerpos de que 
inmediatamente se uniformara y ar-
mase todo el personal, incluso los a-
sistentes, para salir inmediatamente, 
con motivo de encontrarse detenido el 
tren que venía de Cienfuegos, el que 
llegó á las tres de la tarde, de todo 10 
cual resultó una pequeña interrupción 
debida á los insurrectos. 
A l campo^ 
E l diputado provincial, miembro del 
comité local Autonomista, D . J o s é A -
lemán, ha marchado al campo ene-
migo. 
Otra partida* 
Hoy se ha marchado al campo otra 
partida dé este término. 
L l e g a d a del G-eneral en Jefe. 
Hoy á las cuatro y media de la tar-
de ha llegado á esta ciudad el general 
Mart ínez Campos con su cuartel Ge-
neral. 
Despedida 
Mañana 11 sale para esa el pundo-
noroso Comandante de E . M. Sr. E s -
cribano, para prestar ahí sus valiosos 
servicios. Mucho lamentamos la ausen-
cia del amigo y el compañero. 
N u e v o p e r i ó d i c o 
Hoy ha salido á luz el periódico E l 
Nocional, dirigido por el Sr. Canelo, di-
rector que fué de E l Globo. 
N u e v o s refuerzos 
Y a han oomenzads á llegar las tro-
pas que de la Península vienen á ope-
rar á esta provincia. 
E l Corresponsal. 
LANCHAS OAÑONEEAS. 
Ayer tarde salieron del Arsenal las 
lanchas cañoneras Esperanza ó Intrépi-
da. E s t a xiltima salió á hacer pruebas, 
regresando á los poeoa momentos de 
salida con una pequeña averia. 
HEICO Y ESPÁlá. 
Tratado de propiedad científica, literaria y 
artística. 
Oasa de V. Saiana, 10 de septiembre de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Distinguido señor y amigo: 
Cuando hace pocos días le daba ns 
ted hospitalidad en las populares co 
lumnas de ese periódico, á un artículo 
m\o Bobvs Confraternidad literaria en 
tre Caba y las repúblicas de Venezuela 
y México, tratándose de un canje de 
libros entre los escritores de las referí 
das repúblicas y los de esta hermosa 
Antilla, ¡ouán distante estábamos us 
ted y yo de que bien pronto, en virtud 
de una notable convención internacio-
nal, los territorios de México y de E s -
paña habrían de constituir un exclusi-
vo y único país, para el efecto de la ri-
queza intelectuall 
E l Tratado de propiedad científica, 
literaria y artística entre las dos na 
clones, es ya un hecho fslizmente con-
sumado. 
E l 25 de abril de 189á se firmaron 
las primeras capitulaciones en la ciu-
dad de México, entre el señor Ministro 
español don Lorenzo de Castollanoa y 
el Plenipotenciario mexicano don A l -
fcedo Uhavero. Creyó el Senado de la 
república que debía hacerse alguna pe-
queña modificación en el artículo I de 
aquellas capitulaciones, y las Altas 
Partes Contratantes comisionaron para 
realizarlas enmiendas, al Bxoelent ís i 
mo señor Duque de Arcos (don José 
Bmuetti y Gayóse) por parte de Espa-
ña, v en representación de México al 
Sr. Ldo. D. Igoacio Mariscal, Secreta-
rio de Estado y del Daapaoho de Rela-
ciones Exteriores, y miembro Corres 
potídiente de la Roal Academia Espa-
ñola de la Lengua. 
S. M. la Reina Regente de España 
tnvo á bien ratificar el nuevo tratado, 
con fecha 8 de juoio. E l 13 de agosto 
próximo pasado lo suscribió el señor 
Presidente don Porfirio Diaz, y en la 
misma fecha se verificó en la ciudad de 
México el canje diplomático de las rati 
fi viciónos. 
Promulgado en aquella capital ol 
expresado pacto, como ley de la na 
oióo, no debo dudarse que muy pronto 
aoareoérá en las Gacetas O/iciales de 
Madrid y de la Habana. 
L a inmensa federación ibero-ameri 
cana comienza á implantarse, por lo 
mismo, en el bello Continente, por Co 
lón descubierto y por España civili-
zado. 
E s una misma ya la patria literaria, 
artística y científica de mexicanos y 
españoles . 
¡El pensamiento y las letras hacen 
lazos más estrechos, sól idos y durado 
ros entre loa hombres, que los cañones 
y la pólvora! 
* 
• * 
Loa 12 artículos de que ae compone 
la indicada Convención los reproduci 
r^mcs nütñana, como apéndice de estas 
línnas. 
No tiene duda que, de momento, la 
ma^or parte de las ventajas del Trata 
do, serán para lô i escritorea y artistas 
e^paüoleh; pero México, según me fign 
ro, ha buscado en este asunto más que 
b s conveniencias materiales, el noble 
fiu moral y político de demoatr&r prác 
ticamente que no se olvida de que idio 
ra,!, religión, costumbres, usos y los 
primeros rudimentos de progreso, le 
vi Dieron do la patria de Jovollanos y 
Cervantes. 
De ello me felicito ardientemente. 
E n mi modesta posición de OÓUBUI Ga 
neral de México en la I s la de Ouba, 
contribuí un día á la reciprocidad ju 
dicial entre ambos pueblos, primero en 
lo relativo á la probanza de las layes 
méxicanas ante los tribunales do Cuba, 
por medio de certificaciones consulares 
(riin la necesidad de la intervención del 
Ministerio de Estado) y más tarde ob 
teniendo que el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal de México 
y la Real Andienoia de la Habana de 
clarasen de una manera oficial, que los 
íUigautert españolas no necesicarian 
d a r on México la enojosa Fianza de 
arraigo, ni en Cnba ee les exigir ía á los 
:! mandantes mexicanos. B l Estatuto 
Personal sigue, sin inconveniente, á to 
dos eüoa, en el otro país , es decir, á los 
—Prevenciones de que vos no parti 
cipais al menos 
—¿Yol Soy español , latino, por 
mi nacimiento. Pero hace cerca de 20 
años que estoy en Paría, el ixnioo pueblo 
del mundo donde puede vivir un hom 
bre como yo sin aburrirse. Y como ten-
go muchas relaciones, os ruego que dis 
pongá i s de mí. 
L a juventud cree fácilmente en la 
amistad, y Hubert tenía tanto mayor 
motivo para creer en la que le ofeacía 
Montanetvio, cnanto que éste podía 
abrirle las puertas de la sociedad en que 
brillaba aqaella hermosa flor, adivina-
da por él estando aún en capullo en las 
salvajes praderas del Casto. 
Agradec ió lealmente el ofrecimie uto, 
y parecióle natural ponerle al corrien-
te de su carrera en el Banco Inter-
nacional 
E l caballero le escuchaba con inte-
rés, paro sin demostrar emoción, no 
obstante la que le produjeron estas pri-
meras palabras de Hubert: " A conse 
cuoncia de la muerte de mi padre, mi 
madre y yo partimos para América, re-
sueltos á rehacer nuestra fortuna " 
Habían, pues, sido antes ricos. ¡Y tal 
vez aquel joven, era el mismo hijo del 
banquero Dasmarets! A l día siguiente 
lo sabría, pues, le bastaba para ello pre-
guntar á Saint Hermond. 
A las ocho y media, inv i tó á Desma-
r.̂ M dar Tina vuelta por el Circo antes 
d i ¡r * !,! Gp^rn, para llegar ai último 
acto de L a Favorita} invitación que 
ciudadanos de México, en territorio es-
pañol, y viceversa, y es práctica ya, 
sancionada de solemne modo, desde 
que se publicó un luminoso dictámen 
del señor Fiscal del Supremo Tribunal 
de Justicia de la Península, que las 
sentencias de los tribunales mexicanos 
sean hechas cumplir cuando necesario 
fuere, en las Provincias de España, lo 
mismo que se hace con las sentencias 
judiciales de la Monarquía, en todos 
los Estados de la Federación Mexicana, 
Repito que el hecho ae presta á con» 
sideraciones vastísimas y de un orden 
trascendental. 
Doblemente lo celebro, como ciuda-
dano mexicano y como hijo de la isla de 
Cuba. 
México y esta Antilla, por su proxi-
midad, y por otros muchos motivos, 
deben y tienen que estimarse con pro-
funda sinceridad, y España, eu las di-
fíciles circunstancias porque atraviesa 
actualmente, está demostrando que su 
patriotismo es inagotable, y que es 
capaz todavía de ir á la vanguardia del 
progreso de Hispano-América, según 
lo verificaba en Europa en aquel'.oa he-
roicos tiempos en que Alejandro Far-
nesio, el invicto Príncipe de Parma, 
conducía el estandarte de Pelayo por 
encima de las murallas de la colosal 
Maestriok, y sa hacía aclamar émulo 
del de Macedonia, y el más insigne Ca-
pitán de todos los de su siglo. 
Andrés Clemente Vázquez, 
' A S T E O N N i 
E L G-ENEKAL R I C A R D O S . 
Septiembre 12 de 1727. 
Mamo 13 de 1794. 
Nació en Barbastro el 12 de septiembre 
de 1727, hijo de don Felipe Nicolás Eicar-
doa, sargento mayor del regimiento de Ca-
ballería de Malta, y doña Leonor Carrillo 
de Albornoz, personas ambas de abolengo, 
ó hija la madre, del conde de Montemar. 
No muy sobrado de recursos para satis-
facer los gastos que la educación de sus hi-
jos exigían, hubo don Felipe de aceptar 
el auxilio que le prestó uno de sus herma-
nos, y con éste educóse don Antonio Kicar-
dos, hasta que á los dieciseis años de edad 
se incorporó al regimiento de Malta, que 
mandaba como coronel su padre, y quo á la 
sazón se hallaba en Italia. 
Elementales conocimiontos de latinidad 
ó historia, algunos principios de matemáti-
cas y el estudio del idioma italiano, consti-
tuyeron la preparación científico-literaria 
de aquel mozo, que á los breves diaa de 
vestir el uniforme daba ya brillantes testi-
monios de su arrojo frente á los muros de 
Plasencia y en las orillas del Tídone. 
Para Ricardos fué esta guerra de Italia, 
hecha bajo la dirección de su padre y con 
un ejército escogidísimo, excelente teatro 
en que ejercitar el valor y la inteligencia. 
Entró en ella de capitán y salió de coronel, 
cuando contaba unos veinte años de edad. 
Pero tan rápidos ascensos no le desvane-
cieron ni pudieron hacerle olvidar lo que le 
faltaba en perfección teórica, y vuelto á los 
cuarteles do invierno, consagróse de nuevo 
al estudio, con especialidad al de la táctica. 
Brigadier en 1760, marcha el G2 á la 
campaña de Portugal, y merece la con-
fianza de sus generales y la estimación 
del monarca; mariscal de campo el 63, al 
siguiente año es destinado á Veracruz para 
arreglar el sistema militar de Nueva Es-
paña. No finalizando aúa este importante 
encargo, se le traslada á los Pirineos en 
1768, para demarcar los límites con Fran-
cia. Teniente general en 1770, cuando a-
penas contaba los cuarenta y tres años de 
edad, don Antonio Ricardos era ya consi-
derado y estimado como uno de los hom-
bres más sobresalientes del ejército y de 
la corte por su bizarría y por su cultura. 
Encargado desde 1773 á 1778 do la ins-
pecoióu do la Caballería, destino que le 
suscitó muchas envidias, constituyó á esta 
arma sobre un pie de orden y economía 
que permitió echar los cimientos del Cole-
gio Militar de Ocaña, creado para instruc-
ción de los oficiales de la misma, y respec-
to al cual dijo el Príncipe de Nassau al 
Rey, que sentía no tenor'un Mió para quo 
en él se educara. 
Sin embargo, osta institución vivió poco, 
y su fundador, alejado por causa; políticas 
de la corte, pasó á G-nipúzcoa con un man-
do militar, en el que hubo de permanecer 
hasta que los graves acontecimieatoa de 
1793 le llevaron al mando del ejército or-
ganizado en Cataluña para invadir el terri-
torio francó?. Y entonces fué cuando brilló 
con todo su esplendor el gran talento mi-
litar de Ricardos. 
Era desigual él poder do las dos naciones 
contendientes, pues mientras España ape-
nas contaba con 36,000 soldados de línea, 
Francia disponía de fuertes contingentes 
militares, dotados con abundancia de to-
dos los elementos de guerra. 
El plan de campaña Ideado por el mi-
nistro también adolecía de deíoc tos graves, 
y por otra parta, nuestro caudillo tampoco 
fué debidamente secundado por éste. Pero 
Ricardos era un general de tanto talento 
como energía, observador, activo como 
ninguno, y sin duda, el único que tenía Es-
paña para dirigir la guerra. 
El 16 de abril de. 1793, con mocos de 
3,500 hombres do infantería, sin esperar 
más tropas, á ñn de sorprender ai enemigo 
entra en campaña. Su objeto es tomar la 
línea del Tech y cortar la comunicación de 
la frontera con el interior de Francia, obli-
gando á rendirse á las plazas que cubren 
aquella línea. 
El 18 entra ea Arlós, el 20 derrota al ene-
migo y toma á Ceret, bloquea los fuertes de 
la frontera y á mediados do mayo consigne 
la victoria de Mesden. 
El 26 de junio conquista á Bellogarde, y 
el 26 de julio, por una serie da admirables 
movimientos estratégicos, se oatabloee en-
tre Mesden y Thuir, y tratando de ílan-
quear las posiciones francesa', amenaza 
seriamente á Perpiñán. 
En balde el enemigo intenta distraerle 
con una diversión sobre las orillas del rio 
Segre; Ricardos hace caso omiso de este 
alarde, y prosigue sus operaciones sobre el 
Tech, estableciendo su cuartel general 
Traillas, donde espera conliado e¡ afcap 
de los franceses, dirigidos por eí oólébn 
general Dagobert. En este punto so libró 
la batalla que tan alto renombre dió á 
nuestro general, y de la que ha dicho con 
razón Artecha, que "por las proparclones 
que tuvo, las grandes maniobras quo ofre-
ció T,1 estudio de los aplicados al arte de la 
guerra, y los brillantes resultados que pro-
dujo, es digna de pasar á la posteridad 
como un monumento perdurable de honor 
para el general que la dirigió y las tropas 
quo la hicieron, con su valor, tan fructuosa 
como feliz." 
Y hay que tener en cuenta que el enemi-
go era excesivamente numeroso y que es-
t ab i dirigido por generales muy expertos. 
Ricardos, cada dia más desatendido, no 
podía atacar y asegurar las comunicacio-
nes, proteger la baso y ganar terrenos; SQS 
mismos triunfos no le procuraban resulta-
dos positivos. Vióae, pues, obligado á re-
tirarse al Bulú, donde estableció su cam-
po, y esta retirada, hecha, con 5,500 eufer-
aceptó Huber t , dieimulando su contra-
riedad. 
—Llegaremos al Circo á tiempo de 
var á la señori ta Dumonsky, una 
eonyere de la alta escuela que está de 
moda 
— i Un a polacal 
—No—dijo tranquilamente Monte-
nervio;—os diré para vuentro conoci-
miento particular, que se llama senci-
llamente D u m ó u y es nacido en Dieppa. 
Pero Dumón á secas no tiene ningún 
chic, mientras que Dumonsky tiene BU 
sabor cosmopolita, polaco, como decíais 
hace poco suficiente para agrâ  
dar al público de P a r í s . 
—¿Pero vos conocéis todos los miste-
rios? 
—Sobre todo el de la señorita Da-
mom-ky—dijo riendo Montenervio. 
Se dirigieron al Oirco Moderno, don-
de Hubert experimentó un nuevo des-
vanecimiento al observar la mnltitnd 
que suele agolparse á la puerta de las 
caballerizas. 
Montenervio no parecía ocuparse de 
él: recibía y devolvía saludos de ma-
chas personas con quienes hablaba en 
nu tono pausado que no ee parecía eu 
nada al empleado con Hubert. 
Se le vió animarse al estrechar la 
mano de un joven moreno, do magnífi-
cos ojo<i negros, que pereció á Hubert 
dd origeu español. Sus rasgos acentua-
dos, sus arqueadas cejaa, cenírastaban 







moa y heridos, 10G piezas y los equipes, cou 
escasez de tnopy d̂  narros, dfl uocbo, por 
un solo camiuo y fttité UQ eneraigo, cuyas 
fuerzas acabab.in de engrosare" conf-ldera-
blemehte, es uno de loa más bridantes tim-
bres del general español. 
Oeho días despuój do la batalla do Trui-
Uas llegó Ricardos á Buló, mas no para 
permanecer en el quietismo dentro de en 
campo. Todo lo contrario. Para operar des-
de ól, aprovechando los descuidos y las 
malas dispoeiciones del enemigo. Su estan-
cia puede decirse que da lugar á una serie 
de combates, admirablemente dirigidos y 
victoriosamente coronados, y con razón ha 
dicho un escritor moderno alemán, el ha 
rón de Khun, en su obra Guerra da Monta-
ña, que esta campaña debe ser estudiada 
por el militar, "por ser uno de los míís ins-
tructivos ejemplos déla manera cómo de 
be comprenderse y dirigirse la defensa de 
una cadena de montañas por medio de una 
posición elegida á vanguardia de ella y a-
poyada en un campo atricherado. Es, con 
efecto, la defensa del campo de Bulú un 
acontecimiento tan extraordinario, que co-
mo dice muy bien uu Imtoriador, sólo pue-
de (.ompararte á la de Plewna en nuestros 
dias, y aun aventaja A óita, pues el heroico 
general turco sucumbió ai fin, mientras 
quo Kicardoe salió do su campo para arro-
llar al ad* orearío hasta los miótdcá muros 
de Perpiñán. 
laúcilinente intentó el enemigo, con sus 
diversiones, separar de sus atiiuchora-
miontos á los nuestros Salieron loa espa 
fn'oá, os verdad, en distintas ocasiones, 
más para ocasionar al francés terribles de 
rrutas, y pese á los terribles tomporales, il 
las enfermedades, á los frios y á la escasez 
de provisiones, en San Ferriol y en Villa-
longa alcanzaron brillantes victorias; ga-
naron,á Portvendres, San Telmo y Colliu-
ri, y los'que ponsaban lanzar á Ricardos 
del campo de Bulú, fueron arrojados del 
auyo en Bañuls por nuestras bayonetas y 
obligados á buscar abrigo en los muros do 
Perpiñán, dejando libres el Pirineo y los 
Uanoa del Rosellón. Con esto terminó esta 
célebre campaña. Asegurados suo cuarte-
les de invierno, Ricardos fuó llamado á Ma-
drid, y murió on esta villa el 13 de mar-
zo de 1794, á los sesenta y sois añoa de 
edad. 
Tal fué la vida militar dol insigne gene-
ral eapañol, que tan alto puso el honor de 
nuestras armas en años de vergonzosa de-
cadencia. L a Francia vencedora en todas 
las fronteras, fué, por virtud del talento 
de Ricardos, vencida en la nuestra. Opú-
sole diez generales en jefe, y todoa fueron 
derrotadoa. Le atacó con grandoe ejórci-
toa, y iodos fueron deahechoa. Y cuenta 
que Ricardos empezó la campaña con un 
puñado de hombrea y la continuó mal asis-
tido siempre. A todaa las dificultados ven-
ció su talento. 
Loa partes de sus batallas y los escritos 
de los historiadores extranjeros, son el me -
jor testimonio de su gloria. Y si nuestro 
caudillo fuó sagaz y valiente, demostró 
también sus sentimientos humanos, puesto 
que con sus órdenes y su ejemplo, suavizó 
los horrores de la guerra. Fué también tra-
tadista en su profesión, y dejó inéditos 
unos Preceptos y máximas militares y un 
Diario de campaña. 
F . BAKADO. 
B A T C D O L Í C R I S M O . 
E l día 9, en IOB montea do San Pedro, 
terrenos de la colonia L a Josefa, que 
en el término de Guamacaro posóen los 
Sres. Castañeda y hermano, fuerzas de 
la Guardia civil tuvieron fuego con una 
partida de 7 á 8 hombres'armados, de 
loa cuales iban dos á pié y el resto á 
caballo, reftultando muerto uno de é s -
to?, blanco, que no ha podido identifi 
carse. 
Créese que dichos i í idivídaos perte 
neoen á la partida de Eegino Alfon&o. 
E l muerto, que era uno de loa que 
ibauá pié, tiró en BU huida el sombrero, 
un cinturón y una canana, que fueron 
ocupados, encontrándose en esta $151 
58 centavos en oro. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el üemfinterio de Colón, los 
restos de la niña Coacepcióa B-ilaguer 
y Eibas, hija del Sr. D. Jaime Balagotr, 
á qnieu, como á toda su familia, acom 
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C R O N I C A * JENBEAL 
Ayer tarde salieron de este puerto 
Jos vapores Buenos Aires, para Vigo y 
Cádiz, y Masootte, para Cayo Hueso y 
Tarnpa. 
E l Alcalde monioipal y varios parti-
culares de! puesto establecido en l?.»ja, 
Vuelta Abajo, h.vn rwgalado uu apara 
to telefónico de grandes distancias, con 
destino H1 puesto de la Guardia Civi l 
establecido en dicho punto y el Licen 
ciado en medicina, D. Manuul Tarafa, 
residente en Mariel, Pinar del Jlío, ha 
offecido ficilitar de su farmacia, cuan-
tos medicamentos sean necesarios á los 
individuos que componen el puesto del 
Cuerpo establecido en dicho punto. 
COLEGIO DE NIÍIAS. — Hace pocos 
dí*H reanudó RUS tareas el quo dirigo la 
ilustrada maestra elemental Sra. doña 
Erundimt Fernández, viuda de Suórez, 
y ee halla establecido en la calle del 
Aguacate número 122, con el nombre 
da '«Nuestra Señora del Consuelo." 
E n dicho plantel reciben las alnmuas 
una educación eóJ ida ,a tend ióndo8ecomo 
se debe á la parte moral y religiosa. 
Prueba de ello serán los próximos ex.i-
menes, en quo ios padres do familia 
tendrán ocasión do ver Jos boenos re 
editados que se logran con el magnífico 
sistema que se emplea allí en todas las 
clases. 
Por último, en el mencionado colegio, 
donde se admiten edneandas externas 
ó internas, por módica pensión, se faci-
litan prospectos á las personas que de-
seen enterarse do otros particulares no 
menos interesantes. 
ALBISU.—Personas bien informadas 
nos comunican que la "Compañía de 
Opera Popular," que durante la próxi 
ma temporada de invierno o c u p a r á el 
teatro de D, Jnan Azcne, ofrecerá jun 
to con las óperas españo/aa Los Aman 
íes de Teruel y L a Dolores del maestro 
Bretón, las obras italianas r.rreglsdas 
al castellano, üavalleria Rusticana 
Los Payasos, 
Por lo visto, en la venidera campaña 
teatral Albieu será uno de los coliáeos 
quj mayor concurrencia atraiga todas 
las noches.por la calidad del espectácu 
lo y el mérito de los artistas allí reu 
nidoa. 
Mientras tanto, sepan ustedes quo 
hoy representará la Compañía de Zar 
zuela Jos tres juguetes líricoe: L a Ver 
bena dé la Paloma, ¡ A l Agua, Patos! y 
L a s Campanadas, que distraen, entre 
tienen y alegran, unos por la música 3 
otros por el libro ó por Jas dos cosas á 
la vez. 
ROMA, P O R ZOLA.—Dentro do pocos 
dias aparecerán loa primeros folletines 
de Roma, la nueva obra do Zola, quien 
hace prosa por metros y psicología en 
tren rápido. E n las proximidades del 
parto, el maestro ha querido confesarse 
á un redactor de Le Matin, tanto sobre 
la gestación que acaba do la obra que 
nace, como sobre sus impresiones ro 
manas. 
'«Llegué á la "ciudad ete^na',—dice-
satisfecho y confiado en el conocimien-
to de sus misterios, topográficos é his-
tóri-jos, que previamente logré adqni 
rir. All í he sido cicerone de Jos pro 
p íos cocheros que nao han conducido 
por Jas callea de Ja Eoma antigua. Los 
rominos, sin embargo, asombrábanse 
de mi andada, y decían: 
- - -Está Joco. /Hablar de E o m a des-
Goethe/8 Chateaubriand, después de 
No saben que Boma es infinita, como 
el mar, abierto a todaa Jaa naves age 
quieran snroerlo.^ 
Gran navio ó barquichuelo, ya veré 
mo? eómo surca ese maí el célebre no-
velador. 
Por lo pronto, oigamos qué bagaje ha 
traído de allá para su obra: 
• TVüi^o de Roma dos cajas llenas de. 
dociuii; ntos, y Eoiecientaa paginas de 
notas tomadas tobre el terreno. He 
empicado icU me.u-s en la clasifioación 
de notan y díicnmentos, haciendo luego 
el pian definitivo. Este es siempre n i 
procedimiento. Al mismo tiempo qce 
trtizo el pian, capítulo por capítulo, ha 
go el txpf^iento de cada uno do los 
personajes de la novela, su estado civil, 
su Kbolengo, ttc. Eson son mis docu 
montos. LÜS notas son sobre todo lo 
qut. veo. E n notas traigo muchas pues-
tas d'í sol, vi 'tas desde el Coliseo, en la 
vía Apia, en San Pedro, etc. Mediante 
un regi -tro alfabético, puedo en uu mo-
mento dado reunir todas las puestas de 
sol 6 cualquiera otro de los asuntos 
que trato en las notas.'' 
Con un novelista que lleva en cajas 
las puestas del sol y en la maleta á sus 
personajes, ¿quién ae atre^eí 
MÁS P E E i ó D i c o s . — D e l domingo á la 
fecha hemos recibido L a PoUtica Cómi-
ca, con dos planas de retratos y carica-
turas; el iiíunero 9 de L a Revista Pila-
reña, con un dibujo de Torriento, que 
reprí SÍ nta la boca del Morro en los mo-
mento de entrar uu vapor trasatlánti-
co, y un retrato de la bella señorita 
lí,'^;; IM! r y Barreirc; el 34 del 
Boletín Oficial déla Guardia Civil', el 82 
de L a Gaceta de los Ferrocarriles, que 
con tarto lAcit-rto dirige don Jofró J . Fe 
)iú; é! 13 ÚG DI Album del Regar, con 
un retrato de don Juan Eeinández 
Paig, Director de la "Sociedad de 
Asaltes;" ei 25 de Saeta; Ü\ 14 de 
E l Tabaco^ con un juicicto artículo so 
bre ' lLa Lectura on loa Talleres;" el 17 
do La, Revista de Ciencias Médicas, y el 
33 de L a Revista de Agricultura. Salud 
a todos los mencionados colegas. 
I R I J O A . — L a Compañía de Salas pon 
drá en escena esta noche, en el teatro 
al aire iibro, los jaguetes bufos titula 
des Caneca y Retórica y Poética, can-
tándolo guarachas al final de cada uno, 
por el cuarteto que dirige Ramitos. 
Para oí lunes 10—función do muda-
se ensaya con esmero, la obra do apa 
rato denominada «La Duquesa de Hai 
tí," criginal del citado señor Salas. 
MANOS 1 LA OBHA.—Llamamos la 
atención de los trabajadores hacia el 
anuncio que publicamos en la sscción 
correspondiente solicitando braceros 
para arruMcar y picar piedra en el po 
trero do Cacaguaa. Según nuestros in-
formes, se admiten hasta doscientos 
trabajadores. Por cada metro do piedra 
quo so entregue so dá un vale quo on 
caso de apuro ae puedo hacer efectivo 
en el acto, y los sábados se recogen 
se png:tn todos, á razón de 70 centavos 
el metro. E ! trabajo es, por supuesto 
á la intemperie, pero hay obrero que 
entrega tres y cuatro metros diarios y 
en las actuales circunstancias, que ape 
ñas so encuentra dónde ganar una pe 
Beta, os una verdadera ganga tener 
dónde trabajar á discreción y sacar un 
buen iornal. 
OTRO BRILLANTE EXAMEN,—En loa 
exámenes sufridos para la admisión en 
los estudios de segunda enseñanza, fué 
aprobado antier con la honrosa oalifi 
oación de 'Sobresaliente" el niño José 
Manuel Rivas y Puyol; nota quo él Tri 
banal concedió m ju&ticia ál estudioso 
alumno. 
Gustosos felicitamos al amiguito J o -
sé Manuel por tan brillante examen, 
cuyos resultados son obra de la aplica 
ción de ese joven, orgullo de sus pa-
dres, á quienes también felicitamos. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—NO 
nos cansaremos de repetirlo: esta acre-
di t«d:i publicación no descanH» en su 
afán de coi responder al creciente t^vor 
que el público lo dispensa y cada nú 
mero superaá los antarioree, siendo el 
último el mejor. 
Acabamos de recibir el llegado an 
tier y á la verdad, son cosa selecta ¡a 
sentida portada "Adiós y ¡Viva Espa 
ñal", loí exactísimos retratos del bravo 
coronel Vaquero, do D. Miguel Martí-
nez Campos, primogénito y ayudante 
dol eximio caudillo; de Moreno Valen 
zuel», Tentón te Coronel Ot^ro, U «pitán 
A g ü ro, Teniente Bautista y oabo do 
la Guardia Civil D . Eiorencio Lucas 
Martín, el héroe del Provincial; la alo 
goría do la constelación Aries, las vis* 
tas de la Isla y del banquete ofrecido á 
loa Jefes y Oficiales de cabaUería ex-
pedicúmario. Cierra con broche de nro 
CBto i.úuiero una gran Hmiua repreaou 
tando al General on J* fe en la acción 
de Pi » alejo, rodeado de un grupo de r fl-
oiialefl y soldados, coyas actitudes re 
vdan el valor y tesón desplegados en 
tan glorioso combate. 
Del texto no hemoa de ocuparnos, 
pues sabido es que los materiales de 
L a Ilustración Nacional son escogidí 
si moa. 
E n la Agencia general, San Ignacio 
5G; " L a Moderna Potí-ía", Obinpo 135 
y "Galería Literhria", Obispo 55, se 
admiten suscripciones y hay también 
números á la venta. 
LA AUSENCIA.— 
Doa blancas rosas tenía 
El rosal de mi ventana, 
Y allí cambiaron nus besos 
Y mezclaron sus fniguncias. 
Arrancó mi mano un día 
Una ros» do la planta, 
Y murió su compañera 
Ai ¡ cutirse abandonada. 
S Í M P 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados de curaciones, muchas de ollas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminente 
facultativos, los que cansados de tomar lemedics ensayaron este y curaron. Estos cortifleadoe, así como cualquier otro dato se remitirán á tolo el que los pida al autor. Léanse las instrucciones que acompañan al pomo. 
D E V E N T A P O R S A B R A , L O B E , J O H N S O N Y C A S T E L L S . C 1 5 2 2 T S o p t 
p r 
P A R A N O V I A S . 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS T SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES- y toda clase 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
L A FÁSHIONABLE, 119, OBISPO, 
Alqnízar, Julio 30 de 1895.—Han sido tan satisfactorios los resultados obtenidos en mi clientela con el ^preparado DIGESTIVO MOJARRIETA qne he re-
suelto combatirme una afección Gastro-intestinal con dicho medicamento por no haberme dado resultado ningún otro.—Dr, Martínez avalle. 
C 1487 alt 1 S 
DIA 12 D E SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en San Isidro. 
Sm Leoncio y cempañeros mártires. 
San Leoncio y compañeros mártires, faeron pre-
sos en Alejandría y habiendo confesado que eran 
ciatianos y que iiunca adoraiían á ias falsas divini-
dades del paganismo, faeron atjrmentados en varios 
suplicios, y finalmente los ecluron al mar atados de 
p'és y manos y aeí murieron. 
Después de algunos días sus sagrados cuerpos sa-
lieron á la orilla, y unos ciístianos que habían sido a-
ísados por un ángel los recogieron y dieroa sepultu-
ra. Este martirio fué durante el imperio de Maxi-
mino. 
Las reliquias de nuestro ut uto y sns compañeros 
se conservan en grande veneración en el monasterio 
de Santa Clara, en la villa de Alcaudete. 
FIESTAS E L VIERNES. 
?<I!8M Rolirane».—Ea la Catedral, la de Teroi», A 
las ocho, y M las demás iglesias, las de oontum-
jre. 
Corte do María.—Día 12—Oorreiponde rUirar á 
Nuestra Señora del Pilar en su Igleia y en la T. O. 
de San Francisco. 
Ii«r. 
Hoy, quo el rigor de la ansencia 
D * tu lado me separa, 
Me acuerdo de aquel rosa' 
Y de {iqucHas roaas b ancas. 
Narciso Diaz Escobar, 
L Ó G O l OBSERVACIÓN.—Don 
nardo a tu sobrino: 
—IVro, hombre, ¿no llegará nunca 
el dí« en que pagues al saatre? 
—Tío, suelo darlo algo (\ cuenta. 
—Sí, sí; pero cuando 61 to entrega 
una levita ¿te envía un día una manga 
y otro díar el cuello? * 
E l Quinium Laharraque viene á sor co 
mo el resúnion, la condensación de todos 
los principios activos do la quina. Unos 
cuantos gramos de Quinium producen el 
mismo efecto quo producirían varios kiló-
gramos de quina, si fuera posible adminis-
trar la preciosa corteza en rana semejante 
cantidad. (Rohiquct, profesor de la Escuela 
de farmacia de París.) 
De las anteriores frasea del sabio cate-
drático se infiere que el Quinium lleva en 
sí todas las energías de loa principios acti 
vos, pero esto no impide el que, merced á 
detalles de preparación, ejerza en las per-
sonas debilitadas una acción moderada y 
suave; siendo para ellas el mejor medica-
mento, lo mismo que para cuantas padecen 
dol estómago, de anemia, de extenuación 
ó de fiebre. 
So vonde en todas las farmacias. 
UNA PEUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción bouéfiea de la Créme 
Simón contra el Ardor del Sol, las Eogeces 
y las Picaduras de Mosquitos, se compren-
de que no haya Cold-Cream más bueno pa-
ra la Toilette Diaria de la cara y de Jas 
manos.—Los Polvos de arroz y el Jabón 
Simón completan estos felices efectos y dan 
al Rostro Blancura y Afelpado maravillosos. 
Evítense las falsificaciones, oxigióndose 
la firma: J . SIMON 13 rué Grange Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
verdadero S E E I T Z GEMÜLADO 
Purgante refrescador, es el que prepara el 
Sf. Cli. CHáBTEAÜD S I T ™ 
des Francs-Bourg, París, antiguo socio del 
doctor Burggraeve. 
Y fundador de de la Farmacia Dosimé-
trica. 
Deaconfíeso de las imitaoionee; exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
Ch, Chanteaud. 
NFE Rftf E 0 A OESáíESTO í8 A G0 svico m m * 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E NER1.—KL PRO-ximo domingo se celebrará la festividad mensual 
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús; la misa 
de Comunión general será á las siete. Por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un Padre 
CaTmellta. 10691 4-12 
PARROQUIA. DE MONSERHATE. 
Continúa la novena de la Santísima Virgen do la 
Caridad. E l sábiío üierá la Comunián y el domingo 
15, á las ocho y media, la fiesta con sermón á cargo 
del R. P. Palgancio C. D.—El Párroco, Anacleto 
Redondo.— La Camarera, Asunción Mendivo de 
Veyra. 10714 4-12 
V. 0, T. DE SAN FRANCISCO. 
El jueves 12 de septicnbre á las 8 do U matiana so 
celebrará 'a misa mpusu il de Nuestra Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús, con plática por el R, P. 
Mnntadas y comunión. 
Se avisa á los devotos y demás fieles suplicando 
la asistencia tu Camarera Inés Martí. 
1C671 21-11 la - l l 
Iglesia de la Y O. S14 de S. Francisco. 
Debiendo tener lugar en esta Iglesia las fiestas 
la impresión de las Llagas de Nuestra Seráfico Pa-
dre San Francisco do Abís en los dias 17, 18 y 10 del 
p'esento mee, «e dará principio al devoto Quinario 
el día 12 á las 7̂  déla mañana D urania ios tros 
dias estará expuesta su Divina Magestad para ga-
nar las indulgaucias concedidas por los Sumos Pon-
tifi íes. 
S * reoomlouda la asistencia de loa Sres. Herma-
nos 3.os y se suplica la da los demái fieles para su 
mayor lucimiento.—El Minibfro. 
10072 4 11 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Congregación de Hijas do María y Teresa de Jesús, 
E l próximo jueves, 12, tendrá lugar la misa y co-
munión mencua . Se suplica la asistencia. 
10526 4 8 
IGLESIA B E L SANTO CRISTO 
d@l B u e n 
Los cultos del Smo. Señor del Buen Viíje que 
sufraga su Mayordomía serán este año on la forma 
siguiente: 
El dia 5 del corriente y siguientes hasta el 13 in 
c'usives hibrá misa cantada solemne á las 8 de la 
mañana, con órgano, y después rezo de la novena 
y gozos cantado». 
E l dia 13 al oscurojer Rosarlo, Salve y Let&níao 
á orquesta. 
Día 14 á las 8J de !a mañana, fiesta solemne con 
oii(ue>ta. y ser.nón por el Sr. Canónigo Magistral. 
De! 15 al 21 fie oelebrará la Ootava con misa so-
lemne á las 8, ha!)iei> i i sermón el úUimj de los re-
fcidoB dias por nn R io P Cinnelit». 
Todoj loa í'ulej q w'ecibiin los Stos. Sacramen-
tos do Penitencia y Ccmauíón, visit ran la Santa 
Imagen del Sto. Crispo, ol dia do la Exil'ación de 
la Sta, Cruz ó en alguno do loa d su oct;iva pue-
den ganar Indulgencia Plenaria vor concesión de 
S.S. Pió VI. 
Haboiia Septiembre 3 da 1893 
10392 8 4 
SERMONES 
que se han de predicar durante el signado «emestre 
del año 1895 eu la Santa Iglesia CateUrai: 
Noviembre 19—Todos los S-uitos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabia), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V pfóít Penteoostds y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima. Conjooción (fiesta de 
TaMa), Sr. Dean. 
I'!e73 24 —Calenda, Sr. Canónig.t Magistriil. f 
MPM 26 —La Nwtiv.'Uii Ntro. Sr. JesucrUto, 
Sr O&nónlgo Magiatf .1 
ADVIENTO. 
Diciembre 1?—D. minien primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro euip'ex í 4 !aa 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de 8«i't><ímbre, que da principio á las 8, y on 
lúa Fientas d« TuhU á las 9f\. 
El Ex iiao é litmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los íii,l¿8, por cada voz quo oi-
g».n devotamotite la diviici palabra en loa dias arri 
Isa expresados, rogando á Dios por lu exaltación de 
1» fa católica, conversión de los pecadores, extirpa-
nió i de las heregías y dornán tinos piadosos de la I -
gloíii». 
Los Sren. PrediíiadoTe.i no podrán encargar su ser-
món á otro sin llceufflft da S E l . 
Por mauda.io de S. K I el ObUpi mi Señor: El 
Dean SefriiUrlo, 
Dr. Domingo fíomeu 
Basta recordar este caso, de quien cscrihe el respetable Sr. D. Benigno Sonza, Ad-
ministrador del ingenio central MI ROSA, al empezar á usar on su familia el medi-
caniautc, lo siguiente: "Ha mucho tiempo conozco a mi amigo el Sr. Coteróü y sm úl-
timos padecimientos pudiendo muy bien decires admirable su salvación con la prepara-
ción Digestivo Mojarrieta." 
TODOS LOS VECINOS DEQÜIVICAN, CONOCEN Y ADMIRAN E S T E CASO 
Suscriben una manifestación á más del enfermo, el farmacéutico Lio. D. Miguel 
González, el comerciante y colono Sr. D. Alberto Robles el comandante del deslaca-
n ento de la Guardia Civil D. Eugenio Cueto, ó sea tres de las primeras per-
sonalidades que viven próximas y velan á diario al enfermo. De esta capital el muy 
conocido caballero Sr. Ldo. D. Gonzalo JjjTjín y Moliner, quo viendo hace catorce 
meses la postración del enfermo, le llevótSjhsn coche á qne fuera reconocido por uu 
ilustrado médiío, y todavía conoce detallaSflTOente y suscribe esta historia el Sr. Don 
Feliciano García, dueño de la sedería "Las Filósofos", situada en Neptuno núm. 62 
Este es el hecho en concreto: Enfermo D. Luis Coterón fué sometido á las pres-
oripciones de siete eminentes médicos, uno dospuéa de otro consecutivamente; se le 
mandó á Isla de Pinos, se le aplicó el masaje, fué á España, y en el tiempo que perma-
neció eu la Península disminuyó once libras, y regresó á Cuba con la misma enferme-
dad, en tal estado como en AI do se embarcó. 
Continuó en esta Isla medicinándose, y notándose cada dia peor hasta disminuir 
33 libras de su peso, llegó á ver tan próxima sn muerte que escribió su última velun-
tad y empezó á tomar el Digastivo Mojarriata. Estuvo 52 dias sometido 61a acción 
del D'gestivo Mojarrieta; y esoiibió esta histeria el díe 12 de Julio de 1895, cuando ya 
hacía 10 días que no tomaba medicamento alguno por eŝ ar completamente bueno. 
Hoy digiere perfectamente, aumenta en peso, no conserva ni el menor vestigio de 
lo que por él ha pasado y dice "se encuentra tan fuerte como en sus mejores tiemoos. 
San Antonio de los Baños.—Enfermo Sr. D. Gabriel Rodríguez Acosta. 
Enfermo Sr. D . Jacinto Sigarroa, abogado, O'Rei-
lly 50 principal—Habana, Agosto 12 de 1895,—Esli-
mado señor mió: Tengo sumo gusto en manifestar públi-
camente que me he curado radicalmente con su medica-
mento DIGESTIVO MOJARRIETA, de una afección per-
tinaz del estómago que durante algunos meses venía que-
brantando mi salud, al extremo de que había perdido 
muchas libras de peso y por completo el apetito, habién-
dome resultado inútiles los numerosos remedios que había 
venido tomando. 
Sin otro particular, queda á las órdenes de usted su 
afectísimo atento y seguro servidor q. b. s. m. 
Enfermo Sr. D . Ensebio González Zamora, dueño de los corra-
les del ganado de Luyanó.—Informan de este caso los principales 
encomenderos deestaoapital.—Habana^Agosto 12 de 1895.—Muy 
Sr. mió: Habiendo padecido muchos años del es tómago hasta ver-
me precisado á prescindir de mi costumbre de montar á caballo y 
en EU lugar utilizar siempre mi coche; después de haber probado 
cnanto hay, y cuando ya estaba convencido de que todo era inú-
til, pues que ni siquiera me mejoraba, acudí á suDigestivp Mo-
jarrieta. 
Tanto bien me ha hecho éste, quo vuelvo ó montar á caballo 
todos los días y sin el menor inconveniente; me ha vuelto el ape-
tito y digiero ein dolor ni pesadez por lo cual puedo afirmar que 
cuanto se diga es peco, del Digestivo Mojarrieta pues solo vién-
dolo se podría creer el cambio que en mí se ha efectuado. 
Por lo tanto puede usted hacer de mis manifestaciones el neo 
que quiera, y en Luyanó núm. 10, estoy á su disposición, atento 
S. Q, B . S . M . 
Ensebio González Zamora. 
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S E G R E TARIA. 
La Junta Direetivi con el 11T do solemnizar la a-
pertura del nuevo curso escolar do este CENTRO 
correspondionta al año de 1895 á 96, y la distribución 
de premios á loa Jumaos ftltimamente examinad.iB, 
re-r'.ó celebrar en los salones de la sociedad una 
V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A la noche del 
próxi-.ao domingo 15 del corriente en la qne tomarán 
parte distinguidas persovir.lidades. 
Las puertas de la aoeiedad ee abrirán á las 8 da la 
noche y tendrfn acceso at local los alumnos y sua 
f tmiliareí, siendo requisito indispensable para los 
Sres. socios 1* preseatación del recibo de cuota so-
oial del corriente mes. 
Lo qua so miblioa por cate medio pira general c )-
nocimionto 
Habana 10 de Septiembre de lf>93 — E l Secreta-
rio. Ricardo Rodií^aez. C 151ü a l -U d4 12 
PfiEaUADO £N $5,000 
V e a » por L . SERYANDO GÁÜM, 
Administración de lúoterías y Casa 
de Cambio E L CASIKO 
C 1530 la- 7 5d 8 
G R A C I A S . 
Desde muy niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por eí Dr. Gáivez Goi 
llem tenía, asist í á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
menta curado. Habana, agosto de 1895. 
t Santa Cruz de los Pinos. Para ioformes éa la Ha-
' hana, José álysreí, Obispo 107, sombrerería. 
IJ i535 i 10 Casimir» 8m*> 
Jacinto Sigarroa, 
'Treinta años de padecimientos, inútil todo tratamiento, éxito brillantísimo del DIGESTIVO MOJARRIETA en una Dispepsia crónica con gastralgia cuyos 
0 1527 alt 10 Sept accesos de dolor revestían forma grave. -Doctor A . del Moral. 
Perdidos semi" 
Venéreo y 
, 1 1 4 y 7 á 8. 
1 0 6 . 
ü 1468 24 3 S 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
Camplienio lo dispuesto en ol articulo 42 del Re-
glamento de esta Sección, desde el dia de la fecha 
queda ubierta lu mut'í ÜIIH, de 7 á 9 de la noche en 
el local quo ocupa la Biblioseca, para ol curso esco 
lar de 1895 á 1896, en las asignaturas que á conti-
nuación se expresan: Lectura, Escritura. Composi-
ción, Ortografía práytica y redacción do documentos 
de mi . i utilidad, Aritmética 19 y 2? curso, Gramáti-
ci 19 y 29 curso, Dibujo lineal y de Adorno. Arit-
mética Mercantil y Tonedmía de libros. Inglés, 
Pran ój y Siílfeo y piano para señoritas y varones. 
Solo podrán ser alumnos los queso hallen com-
prendidos en ei inciso 19 del artículo 25 del Regla-
mento, debiendo, los no exceptuados en dicho inciso, 
venir provistos de su correspondiente recibo con a-
rre.ílo á lo estatuido en el 29 inciso del artículo cí-
talo. 
Lio que de orden del Sr. Presidente pablico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 de Septiembre de 1895 —Pió Junco del 
Paudal. C 1465 alt 15-3 
e s 
E 
se curan, inf a-
l ib l e y r a d i -
calmente con la BICHBSTZXJ .A. XJXiHICX. 
Se garantiza el alivio y mejor ía desde la pri-
mera caja, cesando: la DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
INAPETENCIA, VOMITOS, DIARREAS y ACEDIAS. 
Precio: $1.50 la caja de 30 obleas y de venia por Sarrá, Lobé, Johnson y 8an 
C 1502 alt 
lignel 103. 
4-5 
J . XJ. Mendoza 
Enfermedades dul oido, nariz y g.TginU. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Líregones n 72, en-
tie San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
10653 alt 13-10 
urinarias. Sifllis. 
1 Gabinete de consultas y operacio-
, nes, A m a r g u r a 5 9 , de 12 á 3 . 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26 27 Ag 
>4 
i M 10 fle U í M n . 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Conixtitas todos los dias Incluso los festivos da 13 £ S 
O ' H E I X . L . Y 3 0 A. 
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SÍROJANO-DSNWTá. 
án gabinete eu Oaliauo SS, entre Virtudes y Con-
ijordia, oou todos los adelantos profealonalea y con 

























Dentadura ha a ta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id.. 10.00 
,, S id. 12.60 
., 14 id 16.00 
Manuel Gutiérrets, Los paga en el acto 
Oaliano Í26. 
El signieute Sorteo se verificará el 20 de septiem-
hr1.. Coiiita de 33000 billetes á 8 pesos el entero, 
y 4 pesetas el déoim". 
Pre.mir. ra^yur de 120,000 posólas; 29 premio 60,000 
y 39 25,000. ' 
2d-ll 
Por uaa ostraooldn. $1.00 
ídwn sin dolor 1.50 
Lhupioía 'ie la dan-
iadTirc a»- i-66 4 2.50 
Empostídura...^,,. 1.50 
Orificación 2.50 . 
So garantizan los trabajos por un año. Todoi loi 
Has, inclusive ios de fiesta, de 8 á 5 d{< la tarda. 
Las limpiefas ee hacen ein asar ácldoe -jue tanto 
jorroeu el esmalte del diente. 
Los interesados deben ñiane bien anuncio, 
TO .!on/rt'i^ir¡o oon otro 
1469 alt 12-8 S 
m R €B.OMAT, 
íSBpoculidad en el tratumivoto de !a «iúit», (íloerai 
f «tifortaedados venéreas. Consultea ê 11 í '. Jesís 
M i r i a m Teléfono 85í C 1481 1 S 
10 fle septieinta k M í 
DR. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
dol Asilo de Ruê enados. Consultas los lunes y j ueve i 
de» 11 i '¿ , ea Naptuno 64 Ayisos diarios, Oo*>Bulta» 
intíVP.n&innrxUi fuera de 'a tnpital '' 1477 ' S 
Dr. Manuel V, Bango y León. 
MEDICO CIBÜJANO. 
Catedrático de Clínica QuisúrRica de la Universi-
dad. Cousult̂ s de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Se piígaa por 
SALx¥0NTE Y D0PAZ0, 
OBISPO N. 31 
C 1643 2d 11 a* 11 
S a l m o n t e . — H A B A N A . 








































L o s paga 









































































Dr. Raimundo de Castro 
Soba trasladado á Prado núm 110 A Consulta» 
de 12 á 2. 8438 78-14,11 
títipcoiallsia m raf«TO«áftív «•«:.éreo-siitlfttaa» f 
»ífii);i.nie« 1» labial, 
Consult»^ de dos S ou&tr<». 
1470 






































Sai monte yDopazo. 
OBISPO 21. 
GRAN SORTEFDE rano, 
P E E JO O MA^OÍl 
2a- 11 2.1-11 
LecíúiiMiliei i ít iceflelDrJoiieE. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
H áer sitio que ee presenten y poT antiguos que eeaa, 
».no que no tiene igual para hace desaparecer OOB 
rtpldec loa barros, espinillas, manchas y empeine*, 
qae tanto afean la oar», volviendo al cúti» BU hermo-
lara. LA LOOIÓH MONTES quita la caspa y evita ¡R 
0 iida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por euspropledadec es el remedio 
saás aoroditade «sn Kadrld, Parít. Pucilo-Eico y tsts 
7«lapara íu;-v,r loe raalss tíclaplel PfdaRB en to^a» 
U- XtTitan*rU.i» - V*H<<** G 1467 «dt 12-3 S 
F H O F B S I O M B S . 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
MEDICO CIBÜJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 eu Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Ha trasladado 
su domicilio á San Ignacio 114, enire Luz y Acosta. 
Teléfono 565. 9668 52-13 Ag 
Dr. ¡Emilio Martines 
Enfermedades do la g'.rganía, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 8 
Dr. Manuel Martínez Avalos 
Consultas de 12 á 2 escepto les domingos. Jueves 
y sábados espacial para señoras. Estrella 33. Telé-
fono 1573. 10500 26-7 
D H . M . M A S S A N E T 
Médico-Cirujano de la Universidad de Barcelona 
especialista eu partos, eufermedades de mujeros y do 
uní -.b ConeultAS de 12 á '¿ 
fatma 134 Tejéfouo 737. 
C-ralij A los pobres Ha 
10377 36,4 M 
8 E T I E M B L A ; KSÍ suele decirse con 
n íVreucia a! oafor, porque en este mes 
se eianteñ sos efectos c o n más fuerza, 
como si «1 despedirse el Verano quisie 
i a d^jar recuerdos de su papo. Bí doc 
cor Ganzálí z, después de saludar al ga 
lante púbüco de )a HabaniJ, decora que 
desde su regreso pstda le ha rnoiootado 
tanto como e' calor. Si co habióse tido 
p >r fos POLVOS DE T A L C O B O B A 
T A DO de su pníparaoión, que ba usa-
do después de bañarse, uo hubiera t;o 
tildo remtlr la molestia del sarpullido. 
B. Dr. González predica con el ejemplo 
y ivcomierrdii »• j úbüt'p que Muda el 
empleo de \m POLVOS" DK T A L O 
B ^ E A T í D O qae rtfrésean la piel y 
t vitnn los giatcB y ern), c'onee. A los 
daeiíos de barber ía» a donde conenrreu 
lM olaflea acomodadas, le recomienda 
ei Dr. Gonzá 'ez qne salgan d e í a r a t m a 
y ^ n v z d e n s i í r los llamndos Po'vos 
de ¿VMOZ, empleen los de Tvoo Boni 
Lidí) qu*j. evi tan el óoütkgíó que pne 
de'i pío 1 ou;ir 1«.8 u a v a j a á , tijeras y ce 
pilíod qae firven para todos los peni 
teutts. Para los barbaros tiene el doctor 
Goui.í'lez los Polvos de talco boratado 
en estueliea de cartón de 1 libra, y para 
el público laticas espolvoreadoras á 30 
centavos nna. 
Sudando mucho hay qne beber y nin-
guna bebida es más refrigerante y 
írgradab'e que un vaso cíe A G U A h'k 
SODA H E L A D A ron nv; j-rabe de 
frutas. Bu el aparato de eoda que tie 
ne instalado el doctor González, en la 
Farmacia de San José, calle de la Ha 
baña enquiña á Lamparilla, hay cons-
tantemente un surtido de ivfrescos con 
agua carbónica fría, que son loa más 
higiénicos que se conocen. Los refrescos 
de la Botica de San Jcsé ofrecen todo 
género de garantías y los marchantes 
quecoBsumende nn'peso para arriba tie 
uen derecho á un refresco de cinco c e n -
ta vos gratis. Los refrescos de la Botica 
de San José pueden tomarse con pajita 
y el doctor González siempre á caza de 
novedades emplea pejitas artificiales 
qne «on más ventajosas que las na-
turales. 
E l calor debilita la sangre y deprime 
el sisteme nervioso. E l restaurador de 
la sangre mejor que te conoce es el com • 
puesto que se llama 
H I B R R O 
Y vmo 
E l bello sexo lo prefiere á todos los 
vinos tónicos que sa anuncian. Para 
los hombres de bufetes qne fatigan el 
cerebro prepara el doctor González con 
gran éxito el VINO D E COCA. E s el 
vino de los literatos. 
Todos los productos del doctor Gon-
zález se preparan y venden en la 
Botica U " M M " 
C A L L E D E L A HABANA NUM. 113 
ESQUINA i . L A M P A E U L A 
HiBANA. 
O O U X I S T A . 
O'Koilly r.Ajna*"' M 
O 1478 
ID!STRIBUG!ON DE MAB DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
D . L 
COMPAÑÍA m m n m LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compacta de Lotería de Santo Domingo, uo es 
ana institución del Estaño, pero si un privi egio por 
nn%acti del (¡ongreso conürmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence basta el 
aüo 19 ti, y mientras dure el término, «1 Gonlerno no 
dará cotioesiói á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por ciento tan alto de sus en-
trabas, y le da tantas garantías financieras al públi-
co para el pago de su; premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, que los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolntamento garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
To, Antonio ftíora. Presidente do la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un ¿oposito es-
pecial de $600,000 en oro amoricaco para oabrir to-
aos los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le i)oque á este billete: remiti-
mos oheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Oincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois, lüs . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descaento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombros públicos garantizando 
tu honradez y legalidad. 
Consulado do los Estados Cnidos en Santo Do-
mingo, marzo 1S de 1891. 
Yo, Juan A. Kead, Vice Cónsul de los Estados D-
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Jo-
fe Rafael M. Rodrigsez, como primer Jefe dol Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
parriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta focha del año.—Juan A. Beod 
—C. ü. S .Vice Caniiui ..otual. 
Los sorteos se celebrarán on públi-
co, todos ios meses, el primer mar-
tas, ou !a Uepübliea de Santo Do* 
mingo, como signe: 
O • 
NOVIKMURE 5. 
1" DICIEMBRE. 3 
OON UN 
C H O C O L A T E M A E C A " G A L I C I A 
D £ LOS SEÑORES 
Hijos de J . Pérez, López y Compañía 
I D I E I L A . O O I R T C T Í T - A . . 
Recomendamos á todns las personas de buen gusto, lo prueben nna sola Vez y se convencerán qne es 
la preparación más sana y nutritiva que se conoce en el día, por estar elaborada cuidadosamonto con mate-
riales de primera calidad, libre de toda mistificación espúrea quo tanto perjudica la salud, y para conse-
guirlo no omitou tus fabricantes ningún jjéaero de sacrificios. 
Fídase en todos los establecimientos de víveres 
Unico receptor para la Isla de Cuba Faustino García Castro 
L t o s premios mayores de eada sor* 
tso se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la j'dgad» á todoa los puntos don-
Je se h a r á n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
/?« Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 



































5 PRH.MIOS OE 
10 PREMIOS DE 
25 PRRMIOS T)K 
5̂  PRKMIOS DE 
JOfi PREMIOS DE 
200 PREMIO.S DFC 
^'0 PRKMIOS n E 
900 PREMIOS DE 
A PROXI MACHONES 
¡00 PKEMIOS DE « 200 son $ 30000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son . . . . . . 8000 
'00 PREMIOS DE 60 «on 6000 
P l i S t I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E * 40 aon . . . . . . $ 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 89960 
999 PREMIOS DE 20 «on . . . . . . 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
Ota. 1542 11 
574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rricnte de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
S S centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
iesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
is los Estados Unidos. 
Lo* premios so pagan al presentar el billete y para 
su cobro puedan enviarse directamonte á nuestra o-
Soina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
tgencia d-j cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los Tendedo-
res de todas partes dol mundo, ea imposible poder 
•v.rtiT uúmoroB eepecíales, 
%odo de mandar ei dinero. 
Remítase por Ordenes Póstalos, dinero ú órdenes 
JOT Expreeoa, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
5 por oarta certificada. 
So se aceptan pedidos por meuos de $1. 
Los compradores deben tener presente que so ven 
ion billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí' 
los. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deoon insistir en no aceptar otros bille-
tes quo los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y do este mo-
lo tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciadoi. 
Los premios se pagarán en (nro ó moneda 
Torriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la prestniatión y entrega <te lo» 
•4üete8. 
Qne tiene el Depósito en Obrapía 3G, Habana. 
C 1508 8a-5 
ATICÍNA 
7 G 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Remedio muy eficaz en el reumatismo. Loción que rebaja la fiebre rápidamente. Sa vende 
por Sartá, Lobé, Johnson, San José y en todas las demás Droguerías y Farmacias de H Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1512 ___ 26-0 8 
L O S V I A M O S E N G E N E R A L 
que necesiten comprar p ira IÍ 6 para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres do corbata, dormilonas, leopildinas, botonaduras y 
gemelos, todo con 6 sin brillantos, y otras piedra» preciosae; hay nuevo y usado, pero todo á müad do precio. 
Tenemos les mejore» relojoi americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, doade 7 á $14 y 
leontinas de la misma claso muy baratas. 
16, Bernaza, 16, e»tre Lamparilla y Obrapía. 
C 1517 7-7 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O l s T I O O I s T E I E . - V I O S O - O E K i - á L . 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, do la enfermedades medulares, la Impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: do efectos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Barcelona. 
aft C 1466 12-3 S 
P A R A I L U M I N A C I O N E S . 
F A R O L E S J A P O N E S E S en gran variación, á precios 
muy bajos. 
f APASDE AGÍJA 6 sean IMPERM EABLES con mangas y capa, cla-
se superior, que valen á 8 50 y 10.60, rebajado á $ 6 . 5 0 oro. ' 
LOS AMERICANOS. Muralla 79. Apartado 319 
C 1198 2a-4 2d 5 
Í I L ! P A V T K T A 
CON G L I C E R I N A Y PEPSINA 
del 
D R . M . J H O N S O N , 
E s t e p r e p a r a d o , qae a l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a de 
l a P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , r e ú n e las p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s de l a G L I C E R T N A , posee condic iones de ina l t e 
r a b i l i d a d a b s o l u t a por es tar e laborado c o n m a t e r i a l e s e sco-
gidos y puros . 
A sus prop iedades m é d i c a s , que le h a c e n n e c e s a r i o é 
inMis l i tuible en las 
Dispepsias., diarreas, v ó m i t o s de los niños^ 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , en todo tras torno d iges t ivo , r e ú n e este 
raodicamento u n a;u)r a g r a d a b l e que le p e r m i t e m r t o m a d o 
sin r e p u g n a n c i a h a 4 a por los n i ñ o s m á s de l i cados . 
De ventv. Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
D E . M A H t l E L D E L F I N . 
Milico do UlOOB. 
''onsuitQi do 
Enfermeíkdes de la piel 
alllllticas. vanóreas, leprosas. &.u. y demás malo» de 
la sangre. Consultsji -iofe® A 2. Jemis Marta 91. To-
léfonrt 737. (J1484 1-S 
Kspncialidad: Jínforraedades do la matrii, vias url-
nari&s, larinKe y sifilíticaa. Consiiltas do 11 á 1. Vir-
tudes. 74. C 1483 1 S 
LOs. Garlo» E . F i n l a y y Slaino. 
Bji-lntarno del "N. Y. Oplilharalo de Aural Instl-
'os y 
IQ é X A.ga»o«tft 110. "To-
oa« f 1480 U-l 
¡ate." Uspeoiaílíta on las enfermedades de lo»_ojos J 
\t) 'OÍ daos. Oonstiltas ^ 
1 B 
T T N A PROFESORA TON MUCUA P L A C T I -
%J ca y bven sisiema, so tfreoo pnra dar lecciones 
ds instrunción, labores, piano, i„¡'V-.,. dibojo y pin-
tura. Caruuajiarlo n. 235 A 
10515 4 7 
jTTNA SRITA. QUE DISPONE D E VARIAS 
\ J horas desocupadas, so ofrece para dar clases do 
inanuoción elemental y dibujo natural á domioilio 
ó eu uu morada, á precies smnamento módicos. Je-
sús Marín 14 10497 0 7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Dr. José María do JaarcgQíietr 
MSÍinTCO EOMBrtPA»A. 
OílTaMdn radical del Lidrooele por un.'Drocadimle/i-
«enolllo sin extracción dm Kurdáo.—""G»soclalia«ŝ  
•n «obre» PfKdln-»s. Pt-nlo 81. Tdefono*)<!. 
" 1475 1-8 
DOCTOR 0. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Bolascoaic, esquinad Laguna», alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1192 13 3 
Una profesora de instrucción 
francés y bordado se ofreco & las familias. Da cla-
ses &, domicilio y en sn casa también. Santa Emilia 
10, Jesús del Monte. C 1548 4-12 
S: gleea para la cara de los padres ó por hora. Ins-
trucción general. Inglés, francés, español, piano, 
dibujo. Prado 100 altos.—Precio módico. 
10673 4-11 
Nuestra Sra. del Consuelo 
COLEGIO DENIÍÍAS 
1 2 2 A G U A C A T E 1 2 2 
dirigido por la Sra. 
Erundina Fernandez viuda de Suarez 
PROFESORA 
de iDatruccitfn Primarla Elemental, 
En este nueve plantel de educación se admiten 
alumnas externas c intoruaa por módica pensión. 
So adosa é instruye Hioral y religiosamente. 
BB DAN PRÜHPECTOH. 
m u M 
i 
V E G E T A L E S 
1JZUCPADAS 
S E G U R A S 
M E J O R A D O 
P A R A C U R A R 
fUbre Intemiteet» , Terelanaa y tedas las 
Míermedadas «ftUsadMporl» 
M A , 3 L A , K X A . 
No eontlaao <!'JIBÍC»3 mlsíralesy B» >r«da(.» Ma 
«•Biitcn.^C. m.k)» efecíos en J. caalti^cfo', *** 
S.I ¡.rento r eñe»., Í!ÍTÍ« qce otuId.ico pr«dBC« ta 
De A
C A D E M I A M E B C A N T I L D E F . D E H E -
rrera, perito ¡neroantil, profesor de iagléa ypro-
feaor de tenedorla de libros j aritmética mercantil 
del Centro de Dependientes y del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre Muralla y Teniente Rey. 
10456 15-5 Sbre 
C O L E G I O D E N T A L D E L A H A B A N A 
Director I . Hojas. 
yiLLEGA.S. NUM111. TELEFONO 490. 
Fondado de Real Orden en 1880 por los Doctorres 
Calvo, Castallanos, Yieta y JustinianL 
Ga el único centro de enseñanza dental legalmen-
te establecido y oñcialmente reglamentado en esta 
Isla. 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
para ol curso de 1895 á 96. 
Dado el carácter y seriedad de este colegio, solo 
Admite á los aspirantes que realmente quieran hacer 
una sólida y verdadera instrucción, no á loa mal 
aconsejados que residiendo á muchas legues de aquf, 
quieren obtener un título sin estudiar la carrera.—El 
«ecretario. N. Borrás. 
10584 alt. 26-10-St 
C O X J I B G - I O 
D E " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A ' 
DEiaY2aEíiSEÑm M Ia GlASf. 
t'oucordia 18, entre Aguila y Galiauo. 
Teléfono 1,430. 
Desde el día 19 queda abierta la matrícula para 
los estudios de Segunda Ensefianza y Perito Mer-
cantil. Loa mayores de I t años deberán pretentar i,u 
cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para máa pormenores rídaae el Reglamento. 
E l Director, Ciaudió Mimó. 
C 1452 26-1 St 
Escuelas Fías de Onanabacoa. 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma-
tricula á Us asignaturas de 2? enseñanza y de loa ea-
tudiosde aplicación al comercio, ?,-í como la ina-
crloclón para la 1? enseñanza 
íioa alumnos de 2? eneeñanra y estadios de apli 
eaciún preaentarán la cédula peraonal, ai han enm 
¿Udo 14 afioa. 
tes que hayan de Tarificar su ingreso, aean ínter 
üii 6 externos, deberán presentar su fé de bautismo 
y el certificado de Tacana. 
Loa alamuoa internos ingresarán en el Colegio el 
«lia Ii> para la apertura del curso que aerá el 17. 
Para los demás pormenorea para el ingreso de a 
iumnoa iutercoa. pídacee proaporrtoa. 
via-nabacoa 15 de Agosto d« 1895.—Pedro Monda-
das, Eíoolapio. 9073 26 16 
XJN A S I A T I C O 
aue cocina al guato del que lo tome deaaa enooatrar 
colocación en eatablecim-^nto ó caaa particular. Su 
dirección Compoatela 44, informarán. 
10710 4-12 
A L A S FAMILIAS.—Un cocinero y un criado de manos con buenaa referencias deaean colo-
carse en una caaa decente, no reparan en sueldo; 
informarán Morro 24 bodega, en la misma hay una 
jóven peninsular que se coloca de cocinera y criada 
de manos ó cosa análoga. 10685 4 -12 
SB S O L I C I T A 
Una buena criada de mano de color que sepa cum-
plir y traiga buenaa referenciaa. Campanario 104. 
10698 4-12 
SB S O L I C I T A 
Un joven honrado y trabajador para aprendiz de 
farmacia. Informarán Picota 7, botica. 
10699 4-12 
DE S E A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N S U -lar de mediana edad para manejadora ó ayudar 
á loa quehacerea de una caaa. Entiende de costuras 
ya sea á mano ó á máquina. Tiene peraonaa que res-
pondan por au coeducta y moralidad. Informarán 
Virtudes 48. 10694 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad de portero é ayu-
dante de cacina ó cualquiera etro trabajo que ae le 
preaente, tiene quien reaponda de au. conducta: in-
formarán en Villeeraa n. 93 á todaa horas piso prin-
cipal. 10690 4-12 
TRABAJADORES.— SE S O L I C I T A N T R A -bajadorea para arrancar y picar piedra en el po-
trero de Gaoagual (Arroyo Naranjo) Se lea dan laa 
herramlentaa necesarias y ae les paga puntualmente 
á cada uno según su trabajo, es decir, ae trabaja á 
deatajo y ee pagan á cada nno los metros de piedra 
que entroeme. 10696 8-12 
U: . Euiar honrada y trabaiadora deaea encontrar u-
na casa de una corta familia para criada de mano ó 
acompañar á una Sra. tiene buenaa recomendacio-
nes, darán razón Jesíu María n. 27 esq. á Cuba. 
10697 4-12 
D E S E A COLOCA-SSE 
una Sra. peninsular de criada de mano ó costurera 
durmiendo en «1 acomodo. Oficios 56, barberí». 
10695 4-12 
DpeDÍnsular de cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: está a-
cliiaatad.i en el país y tiene personas que respon 
dan por ella. Cárdena* R darán razón. 
10653 4-11 
LIBROS E ÍMPBESOE. 
OBRAS D E CARRTCABÜRU.—Gramática cas-tellana cartoné 1-50, rúatioa 1-00, Compendio 
de id. 40 cts , Verbos franceaea 40 ct».. Gramática 
inglesa 70 cta., Pronunciación inglesa 30 cts.. Voca-
bulario tres idionaa lú cta. De venta en la Acade-
mia de idiomas, Luz 53 y en laa librerías 
10438 alt 6_5 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , 
las hay muy bonUaa y mnj baratea en la librería é 
imprenta daM. Bicoy,;Ob¡f po 86. 
1061G 4 10 
T E X T O S . 
Librea de tíyto para todas laa aeigaataras, nuevos 
y da nao, á precies de verdadera ganga. 
Librería í4La Física." 
6 1 , M O N T A S 6 1 . 
10»t9 4-8 
Se aoliciía un operario y un aprentliz bien adelan-
tado. Egido es quina á Los. 10630 4 11 
8G00 - A L Q U I L E R E S 
Se toman tobre loa alquileres de una caaa en la ca-
lle de la Muralla, que gana 6 onzaa de alquiler. Pla-
za del Vapor caaa de Cambio el Gallito, Dragones 
eaquina á Galiano. 10637 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, portero ó 
camarero de hotel; tiene peraonaa que respondan de 
su conducta: en Industria 14 informarán. 
10639 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN PENINSULAR L I cenciado del tjército, bien sea de guarda de cam 
po 6 sereno, ó bien de cocinero en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con BU obligación. Im-
pon Irán calle del Sol núm. 8, fonda Loa Trea Her-
mano.. 10645 4-11 
A los propietarios de casas 
D. Josó Hernández, con garantía á aatiafacción, 
deaea arrendar por apea una ó máa caeaa situadas 
en buenos puntos de esta capital, aunque éstas re-
quieran a'guna reparoción. Las personas que deaeen 
alquilarlas en módicoa precios, bien por tener que 
ausentarse, ó bien por convanir entenderse con un 
RCIO arrendatario y contar con una entrada fija y ae-
gura, podrán - itigirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
i/Wít alt. 15-27 Ag 
DlíQ 
B E S O L I C I T A 
una criada extraulera p*ri manejar doa niüoa Se 
pidón infirme'de 1» casa donde haya estado cale 
cada. Ofluio» 19 aHoa. 10659 4-11 
3 0 0 $ 
3 paga el 3 por cierto mensual.—Sobre los alqulie-
res de uní cesa de Galiano. Animan 77, bodega. 




d e U L I R / I O I 
(QUIMICO) 
I á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérico, 
Kola, Coca, Jago de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y.Manganeso y Damiana. 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el EECONSTITürENTE máa rápido y el T O N I C O 
V I T A L I Z 4 D O R mis enérgico del cuerpo hucaano y del sistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puedo tomarse con tuda confianza. 
Siempre bacebien. Su efecto fortificante ea inauiiato. EJ el alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
p i T T T * A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por inaomnle, exceaoa de 
V /̂ \ J JL \ IX\ . trabiyoa intelactualÍS y iiifri aieatoa moralea. 
/^ÍTTT> A la SOÑOLENCIA, doiduj jj.utantes do dormir, porez» y aaeüo Involuntario. Dasvane-
\ J \ J X V Z X cimiento, fitiga fíalca y mantal. Raquitiamo. 
/ ^ T T T ) A la ANEMIA, cloroala, jaqueca) y neuralgia) rahaldai. Ataqnei de nervios. Menatraación 
X Ĵ y j X \ ) i \ , difícil y doloroav Plore-» liUuoaa. Palpitación del corazón. 
/"I T T t ) A Ia debilidad general, extenuación, decaimiento, parállala, temblor y flojedad de laa pler-
\ j KJ JA) xx. naa. Enflaquecimiento progrejivo. Falta de apetito por atonía del estómago, diapepaia y 
diarreaa crónicas. 
/"^ • r I » A la eapermatorrea, pérdidas aemiaalea y de la sangra. Tristeza, depresión fíaioa y mantal. 
\ j \ J J C v X X Pérdida de memoria. Inoapsoidad para estadios y nsgwioj. Vahídos, deamayoa y eacró-
falas. 
A la debllilad aezual é impotencia por abusoa d» la javentud. Vejez prematura. Debilidad 
\ J \ j XvXX. de la médula espinal y conraloicanciaa deaouidadaa. 
E l uao de eate remedio ragaaera 11 ain .̂'o, di thí la ripi I \ nnjorís qui producá, baatando tomar un 
ado ol VINO C O R D I A L haata obtener aolo fraaco para aentir alivio y aieatir al pa3Í3at4 á oníiaukr uia 
la curación completa. E i el rasj ir preservativo de la tisis y catarros. 
De yenta: Sarnt, Lobé, Johnson, Castella, Bovlra rSan Miguel 103. 
C 1459 alt 8-3 S 
D E S E A COLOCARSE 
una cecinara gailega para coita familia y limpieza 
de casa, prefir iendo dormir en mi casa: informirán 
Espada 45 esq. & San Jofé. 
10600 4-10 
I I Bey de ía l m \ m D. José U m , 
EbtU'liante de la üüiversiiad en la P*caltad de 
Farmacia, Protector de lea eatudiantes; 
Ofrece en f u almacéo de jibros de t̂ xto de 1? y 2? 
EnatíUuza y <le la Universidad de la Habana, libros 
nuevos á precio de viejos, libros ufados á como quie-
ra. Ojo, t>adrca de familia. 
LA 10DBEM POESÍA. 
OBISPO 135. T E L E F O N O 958. 
Subagente autorizado de La Ilustracióu Espadóla 
y A-peric&na y de L a Moda Elegante. 
[^""Grandes novedadea en tiije'as da hautlio. 
También ae hace cargo de cualquiera impiejión, 
ya éea de talonarios, cuentaa, tarjetas, esqueiea y 
todo lo concerniente al ramo do imprenta, dándolo 
más barato y mejor impreso que nadie. 
G U E R R A A L M O N O P O L I O 
C 1519 alt 6-7 
y~10MlDA B I E N GUISADA, MU HISIMO a-
V /̂aeo y abundante, artícol'-.g de 1? clase Se deaea 
aervir á aoio 6march8EteH. Pruébt-ee y ae verá que 
diferencia en gusto á In que gíntraluient-^ f-e airTe 
en cantina». Precies mó'licoii. Iüf.>rman Callejón de 
Chavez n. 20. 10372 10-4 
- « - . ^ • . A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
l l n - , , J"'> criandera á leche entera y aclimafada 
e í e l país y tiene <i™J*»J>op*™ Vor su 
conducta: ¡"ipnndrán cali 
10607 
l» Zanja 144 
411 
EN ( ONDULADO 132 
«e solicita uca criada que aepa coaer. 106G9 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A DA D E MA-no peninsuUr, aclimatada en el paíe; aabe cum-
plir con su obligación y tiene quien reaponda por »n 
conducta. Darán razón Galiano número 5, 
10661 4 11 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á media lecb?. de buan>\ calidad, tie-
ne quien la recomiende. C"'-roTdia 187 equira á E s -
pada. I0G44 4 11 
DKSEA C O L O C A R S E UN J O V E N L I C E N " c.iado dfcl Ejército de cocioero en caaa paiticular 
ó estableeimiento. tiene quien reaponda por au con-
ducta. Dirigirae áNeptuno núm. 9, bodesr». 
10062 4-11 
D E S E A C O L O C A R 
una criandera con buena y abundante leche para 
criar á leche OLtera de un mes de parida. E l niño 
garantiza á au madre, tiene quien responda de f.u 
coudecta. San Lázaro 370, café Palaia Roya! Telé-
fono 1479. 10641 4-:i 
15,000 PESOS 
A L N U E V E POR CIENTO 
se dan con hiprte.'a huta en par'idnn de á$500 Dra-
gonea di, botica.ii.formr.n. 10630 4-11 
UNA BUENA L A V A N D E R A S O L I C I T A R O -pa para lavaren au casa, es exacta eu su traba-
jo: en la misma hay una criadita qanso colocada ma-
nfjadora: ambas llenen peraonaa que respondan por 
ellaa. Drag-opps 40 á bi.jo en el baratillo darán ra-
zón. 10010 4-11 
UNA SEA. F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R -ae de criada da mano ó de manejadora dn una 
niña de 4 sik a ó más, aabe coser a infrio y á má-
quina, no quiere «aiir de la Habana Darán razón 
calle del Rcfng^ 2 B, altos. 
10630 4 ¿ 1 
DESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS peuinsuUrea aclimatadaa ea el país ds criadas 
ce mat o ó manejador í̂i una aabe coaer á mano y 
máquíjia y lo otra nc: tienen peraonaa qoe las ga-
r-juticen: impondrán calle de Corrales n. 159. 
1062 1 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
una ciiandera recién llegisJa con abundante leche 
y tiene qui-i rFspcnda por e la: f atá en Villegas 115, 
10625 4 11 
DE S E A COLOCARSE UNA SRA. D E M E -diara edad isleña de criada de mano ó maneja-
dora, lleva ya tiempo en el país, sabe cumplir <on 
su obiigac'ón y tiene personas que respondan por su 
coiidniíta, MI>« cocerá mano. Informarán Prndo 103. 
10666 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -ínlar exstler.tn criado de mano acoatumbrado á 
este iorvlido per haberlo desempeñada en buenaa 
caaas de eata ciu-iad: tiene pt-reona^ que gsraaticen 
BU buen «•omportamianto: impondrán San Lázaro 
213 frutsría. 10663 4 11 
A G U A C A T E 35 
Peluquería especial para Señoras 
AVÍSO IMPORTANTE. 
A mi numerosa clientela y áto laa laa aeñoraa y ee-
Soritas en gsneral, tongo el gusto de participarles el 
habar recibido un nuevo surtido de loa tan aolicita-
ilos ganchoa para ondular el pelo ain neceaidad tíe 
u¿Kr tenazas, quedando unaa ondaa tan granáea y 
naturales que no hay tenazas qae puedan igualarlas, 
dorando el ondulado más de ocho diaa, efectuando 
siempre loa poicados que se ofrezcan, tinto en la ca-
sa como fuera, FU duíñi Josefa Ruiz do Valle. 
10442 8-5 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E D E -peadiínte ó cobrador en caaa ó establecimiento 
que le nermitan la noch-i libre: tiene intereses para 
fianza y personas que respondan de su conducta: 
aviso Aguacate 78, vidrie:a. 
10665 15 11 
SE D E S E A V E N D E R TODOS LO-S E N S E R E S de una earnicena que son un mostrador con mar-
mol, una n-vera, un picador, una gauchería de hie-
rro esmerilada, un hacha, un relej de pared, todos 
los azulejos y también 1» licencia todo nuevo Eate-
z 84 cfirmarín. 10678 4-11 
s E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E N I N -auTar bien eea de manejadora ó de criada de ma-
oa tiete quien res-ponda por su condocta. Infor-
marán calle de Neptuuo n. 265, bodega San Fran-
cisco. 1068T 4 11 
I L l f l l , 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E DON 
JoJuan Baltar y Trigo, natural de Pontevedra, para 
cauntos de familia: so la agradecerá á la persona que 
dé razón á au sobrino José Baltar Viliaverde en la 
calle 7? n. 76, Vedado. Se auplica en loa demáa pe-
riódicos de la lala 10686 4 12 
AGENCIA L A IDEA; Compoatela 64, T. 969.— Deaean colocarae 35 crianderaspeninaularea y de 
color, 47 criadaa ó niñeras y coser, 18 cocineras, 29 
cocineros 1? blancoa, aaiálicoa y de color. Seaacan 
cédulaaen 2 horas. Pidan á M. Valiña. 10726 4-12 
D S S E A C O L O C A R S E 
una eeSora de mediana edad de manejadora de un 
ni£o ganando 2 centenes y ropa limpia. Tiene quien 
respeada por au buena conducta. Balaacoaiu 55. in-
fármarán á todas horas 10708 4-12 
SB S O L I C I T A 
una general criada de manos y costurera á mano y 
máquina con recomendaciones de laa caeaa donde 
haya servido, de 9 á 3 de la tarde: impondrán Linea 
76, Vedado, 10700 4-12 
ÜN COCINERO 
con buenas referenciaa se solicita en Neptuno 70. al-
tos. 10702 4 -12 
DE S E A C O L O C A R S E UN^BUEN COCINR ro de color, general en su oficio, aseado y de in-
tachable condacta: tiene personas que respondan por 
an buen compottimiento. Compoitela 75, darán ra-
zón. 10728 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA peninsular de 4 meses de parida, con bnona y a-
húndante leche para criar á leche entera: puede pre-
sentar el niño que está criando: en la misma se colo-
ca una criada de mano: ambas tienen peraonaa que 
reapondan por elLa. Revillagigedo n. 4, itfo inrrán 
10720 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O I T 
de criada de mvno ó manejadora, una joven blanca, 
pudiendo <iaJ laa mejores referonciaa de su morali-
dad y bueT>a conducta. Informan Egido n. 35. 
10687 4 12 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS CR1ANDE ras peninsulares de trea meeea de paridas y re cien llegadas con buena y ahondante lache para 
criar á leche entera: son cariñosas con loa nihos 
tienen personas que respondan de au conducta: in 
formarán Je'úa María 19 esq. á San Ignacio. 
10722 4-12 
SE O F R E C E AN B U E N CRIADO D E MA no muy inteligente en su eficio, también ea prác-tico como camarero, tiene referenciaa de casas muy 
respetable*. Indu'triaeaq. á Virtudes b» de^a darán 
razón. 10721 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA de ma no peninsular acoatumbrads á este seTTicio, aneldo arreglado admit éudole un n ño ú ain él 6 
bien para cuidar nna Sra: tiene pereona» que la ĝ  
ranticen: BeTillagígedo 126 altos impondrán 
10727 4-12 
Un asiático cocinero 
«eado y de bneniia coatumbrea desea colocaree en 
caaa narticTilar ó est^blecimio^to. impondrán callo 
Biol» 6 Mur alia 113, 10718 4-12 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C O C I -uera gallega aseada y de toda confianza en una 
tena cast: sabe su obligación: teniendo personas 
jue reípo^.dan por ella: darán razón calle de loa An-
lea n 65. 1G677 4-11 
PVESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ijfro paninaular en casa paiticalar ó eetableei-
miento: ea aseado y de toda confianza teniendo per-
sonas que respondan por su conducta: Neptuno 127 
á LíCalt^d -'Imacéu de víveres impondrán. 
10562 4-10 
CONSULADO N. 4.—Se eoiicitaun» mujer para hacer la cocina y limpieza de la caaa de una se-
lora aola. Tiouc qus dormir en la colocación y traer 
bueuoa ir f «nr.es déla casa en que hava estado. 
KO-iS "la-10 3d-ll 
lía buen cocinero 
y repostero peninsular desea colocarae en caaa par-
ticalEr ó establecimiento. O-Reillvn. 90 darín ra-
zón. 19561 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora; aâ e cumplir con su obligación y tiene quien 
res onda por tu conducta. Aguiar 62 accesoria, da-
rán razón á tod»a horas. 10571 4 9 
T T N A SRA. D E MEDIANA E D A D D E S E A 
v J colocarse para criada de m n̂o ó coaer ó para a-
aistir enfermos, tiene médicos que respondan por au 
asistencia y peraonaa particulares que respondan 
oor su conduct». lof rmarán Ancha del Norte n. 
10599 4 10 
D E S E A COLOCARSE 
una Sra. de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora de niños tiene quien responda de su 
conducta, darán razón en Belascoain n. 6. 
10565 4 10 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
deséa colocarse de criada de maneó cocinera para 
corta familia; Informarán Amistad 186, antiguo Ho-
tel Telégrafo cuartón. 5. 10567 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
una buena lavandera de color tanto de ropa de seño-
ra como de caballero en casa particular ts eaxeta en 
su trabajo y t'ene persona qoe la garanticen impon-
drán calle de Factoría núm 18 10569 4 -10 
D E S E A COLOCARSE 
una pardita de 17 añoa de edad de criada de mano 
con la condición de no salir á la calle informarán 
Teniente Rey 30. 10574 • 4 10 
S B S O L I C I T A 
una señora ingiera ó francesa de esmerada educa-
ción para enseñar trea niños y ecter, ha de tener 
personas respetables que abonen por BU conducta 
S-nto Domingo n, 22 Marianao y después na-H la 
Habana. 10623 4 10 
D E S E A COLOCARSE 
una joven penineulaj de criada de mano ó man^ji^o-
ra en una casa de moralidad: tiene buena referen-
cia délas casas donde ha cérvido. Informaran Em-
pedrado^ 10582 4 10 
D E S E A COLOCARSE 
una señora asturiana decocinera en casa particular 
ó para eatablecimienlo tiene buena referencias v 
peraonaa que la garanticen dirigirae luquisi lor 14 
en los altea. 10583 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de críwda de mano en casa de 
moralidad con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia sabe algo de costura á mano y maquina y tie-
ne quien responda. San Miguel 78 impondrán. 
10585 4-10 
DESE.ACT COLOCARSE 
á leona entera buena y abundante do? crianderaa 
peninsulares recién llegadas eu el vapor francéa tie-
nen quien las garaniies. Oficies 15 E l Porvenir. 
10581 4-1. 
SE ¿OLICITA ÜN A G E N T E SERIO D E R E S -ponsabilidad para representar en toda la iala de 
Cuba una gran compañía anónima europea de Sfgu-
roa generales. Laa cendî ionea sjn muy buenaa. Di-
rigirae por correo á letra M. Adminiatración del 
DIARIO DE LA. MARINA. 10577 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criada blanca peninsular para el servicio 
de manos tiene quien la recomiende. Teniente Rev 
número 66 10579 4 10 
que en tiente algo de repostería, deapa colocarse 
en casa particular ó establecimiento, tiene perdonas 
que respondan de au buen enmpertamiento: impon-
drán calle de loa Oficies n. 21 entre Santa Clara y 
Sol, á todaa horas. 10620 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
un asiático general cocinero y repostero, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, ea aseado y do 
buenaa coatumbres: iraooedrén calle de Lagañas es-
quina á San Nicolás 68; bodega, 10618 4-19 
S B S O L I C I T A 
en Arsenal 56 una criandera con buena y abundanto 
leche, prefiriéndola aea de rob r, 10622 4 10 
D E S E A COLOCARSE 
como institutriz urjaeeñorita francesa que habla in-
g'és con perfección y e.» una excelente planista. ín-
formarári el Hotel Mascotte. Teléfono 415 
10611 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joTen peninsular de criad^ de mano ó man-jado-
ra tieno quien U garantice. Informarán Apnd&ca 0. 
10597 4 10 
X-)sDliir do portero ó sereno de una fjhrica con 
práctica en eaa oenpación y también no tiene iacon-
Teniente en ir ti campo cc.n práctica y dardo Irsrd-
isomendacicnea que fe les erij?>u. Informa'án San 
líídrp n. 65. 10601 4-10 
^ T ^ T Í O S B A " - D E S E A COLOCAHSE UNA 
| If41--0-- " --niar parida da ¿QS meaos, para criar 
V/jeven prn>n. buen» y abnn'l&nta y 
á leche entera, la que u .n el jg 
puede ir al campo está achmatauo . 1 ~ «75. 
de ver»e eli t y su ),iñ-i en la calle do Raj o n. . . " 
10605 4 10 
D E S £ A C O L O C A R S E 
una criandera peníneular de buena y abunda: te le-
che puede verse sn niño calle Refugio n. 3. 
10598 4 10 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de meno de aposento acostumbrafla á este servi-
cio por t-ahérlo desempeñado en algunas casas, no 
friega suelos ó bien de manejadora de un niño chiqui-
to: tiene pegonas que respondan por ella: impondrán 
calle de la Merced n. 10. 
10590 4-10 
S B S O L I C I T A 
una señora inglesa ó americana, para auxiliar inter-
na de u'> «'nlegio de n.ñaa. Prado 77. 
10573 4 10 
S E S O L I C I T A 
una casa donde ir á coser po~ el dia, stvj nertar y 
coaer de todo, tanto de señora como de niño, ceu 
mucho gasto. Callo de Compoatela occesoria al l i -
do da 1» bodega que está esquina á T< j idilio. 
10587 4-10 
SO L I C I T A COLOCACION UN B U E N CO I -tero y repostero peninsular recién llegado del 
campo, lo mismo para la Habana que para ti cam-
po; tiene buenaa recomendaciones y trabaja lo mia-
mo en caaa particular como en hotel ó reataurant. 
Informan A. costa n. 9 á todas horaa. 
10570 la-9 3d 10 
Hipotecas, Acciones, Alquileres, 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacóc rtímero 
40. E l Clayel. 10593 4 8 
IMPORTANTE — E N L A AGENCIA G A L I A -BO 136.— _ eléfouo 1680. Hav conatanteinei te 
criada*, cocineres y manejadoras buenas y cariñosas 
y cuanto i airvientei Tiecssitcn L s f-unilias y establo-
mientos. Gaüano 136 10523 4 8 
D E S E A I S C O L O C A R S E 
dos criadaa d« mano pei^nanlare', con referenciaa. 
Paseja ntlm 2, altoa de la barbería. 
10542 -8 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA QOE 
JLrno tiene farr'ilia, do manejadora de niños con los 
que es muy cariñuoa, no tiene inconveniente en via-
jar dentro ó fuera de la Isla y tiene peraor as que lo 
garanticen. Impondrán calle de Egido n. 9. 
10524 4 8 
A G E N C i A E L NEGOCIO, Aguiar 63 esquina á 
XXO'Rail y, Telef 486 Kata muj acreditada Agen-
cia ofrece como siempre á su antigua y numerosa 
clientela células en el acto, austituc-.s eu el dia v 
con laa mejores reforenoias, honrados criados.— R. 
Gallego. 10539 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de seis meses de parida con a-
bundante leche, ea asturiana. Informarán Virtudes 
y Amistad carnicería y San Lízaro 329. 
10534 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
uu joven para criado de mano; tiene pe.sonns que 
reapondan ñor au conducta. I - f irmarán Huspital 
entre San Rafael y San José, accesoria J . 
10518 4-8 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular exoelsnte criada de mano en 
casa de una buena familia: tieno peraonaa qoe res-
pondan p<"-ella: impondrán calle de Aguiar 07. 
10525 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera; ôaponden por ella en 
la casa donde he criado una niña. Ic firmarán en la 
misma Amargura núm. 51, casa particular. 
10543 4 8 
TJDT C A H P i a T T E H O 
Se solicita uno quo trabaje per mes, en Prado 53 
esquina á Colón. 
10540 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PK-ninaular de criida de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con BU I bligaeióc por haberlo desempeñado 
en eata; tiei>e peraonaa qae la garanticen: impon-
drán Paseo de Tacón esq. á Infanta en la bodegj. 
10606 4-10 
SPJ D B S B A C O L O C A R 
un joven oe color para criado de mano, tiene per«o 
na qae abone por tu conducta. Informarán Aguila 
116. 10602 _4-10 
E S E A COLOCARSE UNA MORENA L A 
vandera de ropa do señora y caballero, en casa 
particular, bien "ea en esta, Vedado, Marianao, Ce 
rro ó Jeaú» del Mont-: so deaea buen sueldo y tiene 
personaf que reapondan pos ella. Callejón de Ve-
lasco n. 2. entre Compostala y Habana, impondrán, 
10560 4-10 
D 
Í | E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIN 
iLlaular d>> 4 meses «le parida, llegada eu el vapor 
francés el dia 7 del corri nto, de criandera á lecha 
entera: es eara y con abundante leche, de be en 
presencia y ron poi.'oitaa que respondan j or elia 
Im^orfr*" Oficios 82, frente al hotel Masectia 
19561 4 10 
D i 
EStSA C O L O C A R S E UNA CRIADA D E 
mauc, peniaauler, prefiriendo ir al campe: aabe 
cumplir con BO obligación v llene personas que rea-
oondan por au coofiucta. Impondrán calle de Oquen-
do n, 5, esquina & Virtad«í. 10566 4-10 
S E O F R E C B N 
con buenas referencia»! 4 criad'-a v niñeraa, 7 coci-
eras, 20 crianderaa, 9 cocine-ros, 30 criados de 1? y 
8 porteros, 3 jardineros v todo lo que pidan á la 
Idea, Comoostela 64, T. 969. M. Valiña. 
10511 4-7 
personaa y con sueldo de quince pesos, ae solici-
ta una señora peninsular, que duerme an el acomodo 
y tenga qn en la recomiende ('fíelos y Luz, ferrete-
ría, informarín. lO."^ 4 7 
S U S T I T U T O S . 
Con urgencia se necesitan 11 para Matanzas y 7 
para Santa Clara, qae tengan sus licencias al co-
rriente, etc. Dirigirae á Compostela 64, T. 969 Eu 
la mismi se euatituve al qae lo desee. 10510 4 7 
S B S O L I C I T A 
Una buena manejadora de color que sepa bien au 
ficio y presente buenas recomendaciones. Reina 
44, altos. 10489 4-7 
S E S O L I C I T A 
un a'rviente moreno qne hable inglés y castellano y 
que pueda dar buenos inf-vrmea. Dirigirte Dr. F a -
bio, Hotel Inglaterra de 10-' á l l i . 
10490 4-7 
.ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
'anlar de manejadora ó criada de mano y un jo-
ven también peninsular para depecdlenle de bode-
ga, café, criado de mano fl otro trabajo: amboa tie-
nen personas que resnondan por ellos, impondrán 
calle de la Cárcel n. 19. 10513 4-7 
S o l 7 2 , altos 
Sa aolicita una lavandera que tenga bnenaa refe-
renciaa, 10498 4-7 
G O L E T A UNION. 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y demáa puertos intermedios. Informarán 
á bordo ''e dicha goleta en el muelle de Paula. 
10507 4-7 
D B S B A C O L O C A R S E 
una señora de manejadora, de mediana edad: es a-
mantM de los niños; tiene qien responda por ella. Es -
pada esquina á San Lázaro, bodega, darán razón 390 
10499 4-7 
Se desea arrendar nna finca 
de dos átres caballerías de tierra, con buena fábri-
ca, terrenos y aguada, qae esté cerca de la Habana 
por carretera. Mercaderes 22, entresuelos, del á 4 
10505 4 7 
S B S O L I C I T A 
un j oven de color para ayudar al servicio de una casa 
Informarán en Cerro número 547. 
10180 8 6 
DBSBA COLOCARSE 
una joven peninaular de manejadora ó criada de ma-
nca: aabe cosej á máquina v á mano. Informarán Re-
vlllagigado n. 3. 10503 4-7 
C0HFM8 
S E D E S E A COMPRAR 
un armatoste y vidriera propio para expender taba-
coa y ciearroa ir formaran eu Manrique 5 letra c. 
10591 4-10 
SE HA E X T R A V I A D O D E S D E L A C A L L E de Aguiar n 69 hasta la Catedral un portamone-
daa conteniendo noventa centavos y un rosario de 
nácar: Sa gratificará genereaamente al que lo entre-
gue al portero de dicha oa«a. por ser un recuerdo sa-
grado de familia. 10712 4-12 
AL COMERCIO.—SE O F R E C E UN J O V E N fino criado de mano útil para todo, es fiel, cari-
ñoso y humilde y sabe cumplir con su deber, también 
se ofrece á la» familias respetables, que sepan agra-
decer su buen comportamiento. Darán razón ó infor-
marte en Aguiar 86, F , Vázquez, en el gimnasio E l 
Comercio, á todas horaa. 10493 la-6 4d ~ 
D E V I L L E G A S N. 38 SE HA E X T R A V I A D O una perrita de lana lita blanca y negra, tiene 4 ojos y muy finas las patitas y el hocico: atienda por 
el nombre de "Chiquita." La persona nne la entregue 
en dicha c^sa será gratificada. 10626 4-11 
PE R D I D A . E L SABADO SB 11A E X T R A V I A -do pur los alrededorra del muelle de Caballería, 
un paquete de Tales de dulces despachados en varios 
cafés. Se suplica á la peraona que loa haya encon-
trado los devuelva en la calle de Luz n? 61 donde 
aerá gratificado 10563 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de cuatro meaea de parida con buena 
abundante leche para c iar á leche entera: tiene 
personaa que la garanticen: impondrán calle do Nep-
tuno entre Marques González y Oquendo accesoria 
fnúm, 6. 10486 10-6 
.AGS-TJ^.CÜLTE, 4 1 . 
Al que prepon te en eria casa, de a cual ae ha ex 
traviado una perra poch y, ae conoce con el nombro 
de Tula, sê e gratificará generosameate. 
10531 4 8 
A I M Í I M 
IMPORTANTE.—La viuda de Higuera se ha tras-ladado de Cuba 67 á Agolar esq. á Muralla, altos, 
la que tiene bonitas habitaciones á la briaa con toda 
asistencia á matrimonios sin niños ó caballerea solos 
punto cóntrioo y comercial, casa inmejorable. A-
guiaTl32. 10693 4 12 
Para e^tablecimi nto —Pueden ccuveMr por su ai-tnación los espléndido* ba j ride la casa calzada 
de Galiano n. 20: timbiéu aitven para d-̂ a fiinilias 
por tener habitaciones de a.ni.oH ledos. Comodida-
des tod»8 'as apetecibles. laformes ea la misma. 
10721 4 12 
SB A R R I E N D A 
una cindadela en un buou punt,o con 30 habitaciousa 
impondrán en Sol 17. 10707 4-12 
VEDADO. 
So a'quilan en precio módico los bajos de la casa 
calla 13 entre F . > G. al lado de la Qair.ta de Lour-
des, (tío la casa hay teléfono. 10799 4-12 
SB A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Estrella entre Angeles y Rayo 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos corrí loa, cocina 
bsfio y demás comodidadeo; informarán en el núme-
ro 20 altos 10686 8 12 
S B A L Q U I L A N 
trea cuartea altoa ó independientes con agua é 
inodoro eu caaa de familia respetable á matrimou'o 
sin niños señora» solas ó a hombres solos con ó ain 
--"ida. Habana 33. 10705 4 13 
S E ^ • o ' C r i H í A 
en $ 34 oro la ca,a l l i c¿3 c^tr° *™}*?' 
aalt-, sal-íta. patio grar.da, azotea y doa llaves ud a-
gua. Informarán en la barbería. 
10725 4 12 
VEDADO 
Próxitnaa á los baños y amuehladaa, ae alquilan 
unas habitacionea altea con entrada y todo aervlcio 
independiente, propiaa para un matrimonio ó Sraa. 
solas. Informarán en 5? 52 10713 4-12 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la motierua casa Chacón 11 con 
entrada y todo el servicio iu.ienendiente, propia pa-
ra familia de gusto. Y en el 13 doa departamentos 
altos, uno vis'a á la calle todo muy batato. 
10711 4 11 
E n mny módico precio 
so alquila uu magnífico bical esquina, con 4 puertas, 
y agua abundante. San Nicoláay Concordia, media 
cudtira de Gal ano. Informan San Niooláa 52. 
10701 4 12 
S E A L Q U I L A 
Una casa eu Chavez 11 22 entre Reina y Salud: 
aala, doa cuartos y azotea 17 pesis: informan Jeeúa 
Perejtrioo n. 2. 1068̂  4 12 
SB A L Q U I L A 
una habitceióa baja con vieia á la o;Ui6 y otra inte-
rior cou aaUteucia ó sio ella á pereouaa de moralidad 
y en módico "recio. Virtudes 151. 
C 1547_ 4-12 
San Bsf*4t~|íúm. 74 —Se alquila esta hermi.a» oa-aa con tre« ventar .ía, zsg ian con reja, 8 cuartos, 
mármolsí, moíaicoa, hiño, etc etc. La IWe y bis 
it formss i n «I 69: ol -'u- fia Josus del Monte 81Í. 
por la mañana y de-n.éj de laa 4 de .a tjr'ie 
10658 4 11 
SB A L Q U I L A . 
en $21-20 cta., la espaciosa caaa con cinco cuartos, 
acabada de pintar, eo Volaaco número 17. inme-
diata á Ciimí>oítela. Infjrmará'x Zulueta 28 La 
Propaganda Literaria 10655 4 11 
E N DOS ONZAS ORO. 
La c«sa .Teeúa María 111 con sala, comedor, tres 
hermosn» hab'tacioDes, cloa<:a, agua de Vento, nielo 
de miraaico. etc L a llav^ eo el rjúmero 109 é itfar-
marán en San Miguel 127. 1C642 4_11 
S E A L Q U I L A N 
lo» b j )8 de Lealtad y San Lázaro, con dos cuartos y 
sal», voco tiempo de fabricado» á la moderna, ea la 
misma ir.forrnan. 10619 4-11 
S E A L Q U I L A N 
unoa hermooos entreaualoa con 5 grandes habitado 
tea á la brúa. con agua y baño en loa mismos, con 
entrada independiente, muy propios para eacritorlo, 
como igualmente para pupilos. Santa Ciara esquina 
á San Ignacio. Inf jrmarán Muralla n. 59 
10660 4 11 
Ancha del Norte 103. 
Se alquilan «-n $93 50 oro estos hermosos y veLti-
ladoa altos. Impondrán eu la Academia do Carri-
cabura, Luz 53 10656 4 11 
S E A L Q U I L A 
la eapacioaa caea callo de Cádiz n. 23 con toiae las 
comodidades á una cuadra de la calzada r'el Monte, 
su prec'o es 4 centenes, en la bodega está la llave. 
106 i8 4-11 
SB A L Q U I L A N 
dos espacioaaa habitacioues á uu matrimonio sin hi-
jos, con su cocina, agua y deraía comodidades, sin 
anímalos ni plantas. Loal'ad número 168. 
10052 4 11 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la caaa Lealtad D 87 e-aire Con-
cordia y Virtudes, compneata de sala, c medor, 4 
aposentos, agua do Vento, inodoro etc. Informarán 
en Concordia 70 '0631 4-11 
BELASCOAIN KÜM. 8, 
S e a l q u i l a n los bajos do Ja c a s a 
Belascoain. n. 8 con tres cuartos co-
medor, patio con j a r d i u , e spac iosa 
cocina y u n hermoso b a ñ o de m á r -
mol , entrada independiente: e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10647 8-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balnón á la calle y vista 
á la bahía á familia sin niños con asiatencia ó sin 
ella en la espaciosa casa cade de Paula u. '¿ esq á 
Oficios. 10682 5 U 
En punto céntrico se a.qaila un departamento compuesto de tres habitaciones con gran balcón 
corrido á la callo y sala ron toda aalatoocia si la de-
sean. No hay máa inquilinos y ae desea peraonaa 
tranquilas prefiriendo caballeros solos y ai son de 
edad mejor. Icformarán calle de Zulueta ». 73, 
j.ral. izquierda. 10684 4-11 
SB A L Q U I L A N 
loa frescoa y bonitos altoa da la casa Indio n. 11 con 
3 grandes c oartoa. eapacioaa sala y saleta corridas, 
moderna cociua, inodoro, cutr-vda independiente, á 
media cuadra de lo» csrritoa. lüformaii en la plan 
tabtja. 10681 4-11 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altoa de San Ignacio 96 eomouestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartea, rocina, &., &. In-
formarán de au precio v con .icionea en lo» hajoa de 
la misma. 10670 4-11 
S E A U ¿ U I L A 
la caaa Chavez 26 muy próxima á la calzada do la 
Reina. Tieno agua de Vento, dos cuartoa y demaa 
comodidades, ea pronia para una corta familia. 
10676 4 11 
39 C U B A 39. 
están vacíos los hermoaos espaciosos y frescos entre-
suelos todo de mármol balcón á la calle de Cuba en-
tra Ohitpo y O'Reilly, hay interiores con moehlés 4 
ein servicio de cuarto, entrada á todas liorna 4 $8 50 
10.60 v 12.75. 10680 4 11 
Se alquila 1» espaciosa y ventilada casa i'eraove ._ rancia n. 16, compuesta de 8«la, saleta, seis cuar-
tos, cocina, despense, etc. Tiene agua abundante, v 
dal nrecio y coadiciooes informan en San Ignacio 16 
de 2 á 4. 10610 4-10 
Un local y habitacionea propios para almacén y familias, an alquilan á precios módicoa en la ca-
sa Oh .apía n. 14, esquina á Mercaderes. 
10608 4-10 
SB A L Q U I L A 
una casa en la calle Indio n. 50 con sala, tres cuar-
tos y azotea on $12-76 oro al mes. Informarán oí 
La Vizcaína, Prado 112. 
C 1538 4-10 
Ein $ 2 5 a l mes 
ae alqui'a en letal con sus armatostes propio para 
nn« camia ería 6 cualquier clase do ostablecimUnto, 
situado en la calle do San R»faol n. 14f. 
10601 4-10 
L a g u n a s n. 6 8 
E a $21-20 oro se alquilan unos entresuelos con 4 
posesiones, cocina, agua y llavín. No se admiten 
nifios ni animales. 10520 4 10 
S E A L Q U I L A 
la caaa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, coarto do bafio, bno-
na cocina y agua. La llavo en ol 84. Informan Sol 
núm 94. 10595 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losi por tabla, doa 
Tentana', sala y comedor do mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua do 
Vento. La llave on ol n. 15. Informarán Sol 94 
10594 4-10 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 10586 4-10 
S E A L Q U I L A 
á persotia que no tengan niños un alto fresco corea 
de la azotea compuesto de gran cuarto y frente con 
todo el serv'do arriba. Cuartales 5 10572 4-10 
S E A L Q U I L A 
Paula 56: esta gran casa acabada do pintar capaz 
para dos fimiliaa compneata de sala v saleta de 
mármol ti cuartoa bajo* v seis altos en 5 onzas oro 
impondrán an dueño Maestr^nra de Artilleri» Pa-
bellóa v úmoro 7. 10012 4 10 
B33 A L Q U I L A 
un hermoso alto para un matrimonio ó corta familia 
compuesto do dos habitacionea y un comedor con 
balcón al reformado parque del Criato Villegas 91 
establefiriiento do ropa saatreiía y camiaeria. 
10578 5-10 
S E A L Q U I L A 
Jeeú4 Peregrina 54: 5 cuartoa patio y traspatio sala 
comedor ng ia toda do azotea en 5 centenos Informan 
Cerlos I I I 223 10576 4-10 
SB A L Q U I L A 
Uelaacoabi 37 entre Neptuno y Concordia on dós 
onzas lof-.irmarán Neptuno y Espada panadería. 
10575 4 10 
LOCAL CKNTIi lCO. -Uno compneoto do dos piezaa c!ara>. ventíla la», con daaagiie, propiaa 
para tienda pequeña, escritorio ó agencia, ae alquila 
en precio módico, está en Obrtpía ont-e Aguirr y 
llábana, en la müma caaa ñor Aguiar 100 está la 
llave é ic formarán. 10621 4 10 
( 1 4 L T I N O 44 . 
So alquilan dos hab'tuciones jantaa ó separadas; 
la casa t'eaa baño y demáa comodidades. 
10617 4 10 
1̂ ?u'.uetu 75 entra Monte T Corrales punto fresooy 
^iveritilado propio nara la presente estación, so al-
quilan dos herii-oaas h-ibitactones en el punto citado 
á hombrea soles ó matrimonies sin h;joa contigua á 
la licen de los curritos y con muchas comodidades. 
1(5589 4-10 
Se alquila la casa calle de San Niooláa n. 116 á doa onadraa de la Plsza del Vapor de zaguán, s-tla do 
dos Ttntanaa tres cuartos bajos y cuatro fUoa con 
agur v c oaca, toda de az-^ea. En Maloja 38 ^stá la 
IUTO é informarán. 10593 t-10 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Neptuno Iftl coa sala, comedor 4 cuar-
tos hijos. 3 cbico-< altoa, agua, baño é inodoro. La 
IUTO en Escobar 36 donde íuformarán de tocio 
10588 g 10 
C A B A L L E R I Z A S 
capaces para costro caballos ae alquilan en la casa 
Obrapía u 14 ef-quina á Meroaeeres, pudiendo alo-
jarse en la misma un oarrní-je: precio módico. 
10609 4 10 
S E A L Q U I L A 
un pcqut ñi» piso alto mny frasco para una corta fa-
milia: tiene agua, excusado y enteramente indepen-
die: te: erj Reina 4S iiifarmarán. 
10607 4 10 
O e aiquilan unoa hermoeos y fressoe altos com-
ÍOpnektoa do sala ante Bala, comedor y idnco coar-
tos, en Industria n. 2, letra B. Impondrán |de su a-
jus-e •-" KUn L'Zaro 84, donde ettá la llave. 
10530 4-8 
HERMOSAS HABITACIONES 
sa alquilan 1 ó 2 á raatrimouioa ó á caballerea que 
deseen v'vir coma en familia en la txplóadida casa 
do Prado 53. 30541 4 8 
Hermosas Uabiíaciones altas, á la brisa con balcón á la calle, sala. baño<> y denaás coniodidadea que 
re deseer». h personas decentes y con referencias. 
Zulueta 3 frente ti Parque Central y Propaganda 
Litero.ia. 10516 * 4-8 
93 PRADO 9» . 
En esta hermosa '-asa se alquilan habitacioces con 
vista al Prado y a! Pacaje, cun asistencia ó sin ella" 
10550 4-8 
En $34 oro i,e alquila la bonita y hermosa caaa Sitios 151 de dea ventanaa y zaguán, con 5 cnar-
toa agua do Vento y acometimiento ála cloaca. L a 
llave eo la bodoga de la e>-qaiiia de Escobar y sn 
dueño Neptuno 189 informará. 10580 4-10 
SB A L Q U I L A 
un buen local propia para establecimiento ó cual-
quier industria en la calzada del Monte entre Prado 
y .Zuiueta é inmediato al café La* Floros de Mayo 
ea el mismo informarán, 10568 4-10 
SB ALQUILAN* 
en Virtudes n. 1, fresoss y hermosas habitacioues 
con 8«ibtencia ó sin ella, esmerado trato, bañDy du-
cha; Vi-tndea 1 entre Prado y Conaulado. 
10554 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular y de co.ta fimilla, nna ó dos ha-
bitacionea frescas y hermoaas, con vista á la calla, á 
señoras aolas de mediana o Jad. Se toman y den refe-
renciaa Habana 49. bajos. 10556 8 8 
E n $(>0 i r o 
se alquila la casa -alzada del Carro n. 605 bien si-
tuada, en perfecto estado, oon 5 cuartos bi jo* y dos 
altos, patio, traspatio, agoa de Vento y demáa co-
niodidada(>; la 11:.ve en el 603; su dueño Ambtad n. 
J02. 10557 4 8 
Para panadeií» y bodi ga la casa de alto Campana-rio esquina á San Miguel, con el mijor horno 
que hay eu la Habana, gran patio, agua corriente: 
establecimiento con 4 puertaa á las doa calles: punto 
céntrico y el mejor bairio: infirmarán de an precio 
barato ee la "C>'ea de Hierro" Obispa esquioa á A-
guacoto. 10558 4 8 
SB A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n. 27 esquina á la de 
Animas, con sala, comedor, tres cuartoa bajf'Sy cua-
tro altos, muy fresca oor sor de e quina, con agua en 
los altoa y los bajos. En la mi«ma informará de 2 de 
la tarde en adelanto. 10544 4 8 
S E A L Q U I L A 
en Obrapia n. 57 entre Comocatola y Aguacato nna 
SHI» COI un cuarto v todo indepsudienta con suelo 
de marmol, cielos raaos, agua é inodoro, muy secos 
y frescos, propios para escritorio, ea el alto imuon-
dráti. 10548 4 8 
SB A L Q U I L A 
una accesoria Teniente Rey n. 90 entre Villegas y 
Aguacate con sala dos cuarto», putto. agua, es muy 
freacayseca, impouJrán Obrapía 57 altos entre 
Compoatela y Aguacate. 105(7 4 8 
H A B I T A C I O N B 3. 
Se alquiUu ea casa respetable altad y bajas fres-
cas y ventiladas oon aaisteuoia ó ain olla, muv esoa-
daa y cerca del Parouo y teatroa. Consulado 69 Hay 
ducha. 10536 4 8 
EN SAN M I G U E L , NUMERO 131 
So alquilan eu caaa de familia do moralidad, dea 
hermosea habitacionea bejaa á hombres aolos ó ma-
trimoutoi> sin h'jús; la caaa tiene agua, 
10529 4-8 
Se alquilan en 51 onzaa oro mensual loa altoa de la caaa Aguila 121 entro San K&fael y S. Joeé coua-
truiJos á la modal na é indopeudientes de los bajos: 
tianen sala, saleta, ocho cuartos, cocina, iuodoros y 
demás servidumbre. En los bajos está la llave é in-
formarán. 10494 4-7 
SB A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 163, compuesta de sala, come 
dor, 5 cuartos, cocina y gran patio, capaz para nu 
morosa familia y muy en proporción Informarán 
Campanario 28 panadería. 10509 4-7 
SB A L Q U I L A 
la cast Peña Pohre a. II casi esquioa á la de la Ha 
baña cou sala, dos cuartoa, comedir, cocina, pozo, 
patio grande, es muy fresca y soca, al frerta ertá la 
llave, eti dueño Obraca 57 altoa eotre Coainoitela 
y Aguacate. 10546 4 8 
Se alquilan dos casas oon buena agua las dos en 
la calle 15 nóras. 107 y 100, informaiín en la esquí 
na. 10187 " 10 6 
E scobar n. 162, entro Reina y Salud.—So alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
con pitos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un maenífioo bafio. Informarán en Monte n. 72. 
10455 15 5 
H A B I T A C I O N E S 
En la ventilada y hermosa casa Cuba 44 esq. á Te-
jadillo se alquilan magnificas habitacionea para hom-
bres solos y matrimonios sin hijos, así como una 
magnífica sala propia para bufete 6 escritorio. Infor-
marán on la misma. 10382 8-4 
Espléndidas habitaciones. 
Se alquilan amuebladas ó sin muebles, con viata á 
la calle é interiores, en casa de familia respetable á 
peraonaa de moralidad. Precios módicos. Obispo 67, 
altos. 10394 8-4 
Virtudes y Zulueta 
En el n. 2 y en el 2, A «o alquilan un piso bajo en 
12 centenes y un alto en 15 centenes: en el piso 2? se 
alquilan á caballeros solos habitaciones desde 2 cen-
tenes on adelante: el portero informará. 
10314 8 3 
So alquilan en la calle del Sol na. 86 y 110 cuartoa altoa y bajos, de mármol y mosaico, frescos y có 
modos, una aala y an apoiento, con su comedor, in-
dependiente, con dos ventanas con sus persianas; 
tam ién se alquila un zaguán con una saleta, para un 
aaatre ó para otra coa» análoga. 10336 8 3 
MONSERRATK 91, entre Obrapía y Lamparilla: nuevaa y magnificas posesiones altas con vistas 
al Parque; exceso do ventilación y con todaa laa co-
raodidadea. Laa hay con balcón &. la callo y apro-
piadas para módicos v abogados: se dá llaTÍn T hay 
portero. 10350 8-3 
FfiDlíii flacas FsslÉecí i i l i t f ls 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y por no poder atenderla su dueño se vendo mny en 
proporción una bodega situada en buen punto, con 
cantina y gran marchanteria: se dá en buenas condi 
conos para uno que quiera trabajar: informes Obra-
pía y Compostela, depósito de chocolates de Matías 
López, Ramón Torrogrosa. 19703 4-12 
Espléndida casa. 
So vendo on el msjor punto de la Habana, de alto 
y bajo, propia para una extensa familia, próxima al 
parque do San Juan de Dios, en $18,000 oro, des-
contando 1737 oro de cenaos al 5.3 CReillv 13 de 
11 á 4. Victorino G. García. 10715 4̂ -12 
GANGA 
Se vende nna casita de doa ventanas on la calle de 
la Gloria, tieno doa cuartoa, gana $15-90 oro, está á 
dos cuodraa de la iglesia de San Nicolás, ae da en 
$1200 oro, está libre de gravamen. Acosta 19. 
10706 4-12 
CASAS D E ESQUINA CON E S T A B L E C I -miento.—En 5.500$ una San Lázaro. En 12,000$ 
Dragones. En 4,000$ Animas. En 4,000 San Nicolás. 
En 4 C00 Sitios, Ku 8,000 Esperanza. En 9 000 Eco-
nomía. En 12,090$ Aguila. Amistad 142, barbería. 
10635 4 -n 
Z E Q U E I R A N. 107 
So Tende esta casa, con sala, 2 cuartoa y un cuarto 
abo, oon agua y mucho fondo y buena cocina, en 
900 pesos oro: ea la miama darán razón. 
10654 8-11 
ATENCION. 
Se Tende una carbonería do mucha venta: es una 
ganga; por au dueño no poderla aaistir. antes del 16; 
so vende muy arreglada. Aguila n. 825. 
10629 4-11 
(^ A L L E D E L AGUILA—Pegada á Reina se ^/Tende una caaa de uortal, gmaudo $85, on pesoa 
10 000 deduciendo $ 100 de un censo. Informa Ea-
teban E Garcí* Laganaa 68 ó Mercaderea 2 de 1 á 
4, Tel. 138 tínica persona autorizada. 
10634 4-11 
GANGA.—POR NO P O D E R L O A T E N D E R su dueño so Tondoun puesto de refrescos y néc-
tar soda oon máquina «ara hacer el agua con una 
utiüiad de tn 70 por 100 sobre lo que cuesta en la* 
fábrica*, el puesto tiene muy pocos gaitos y se da 
todo en $250. La máquina y aparato vale el doble. 
Informarán en L a Vizcaína Prsdo 112. 
1537 4 1Q 
los afamados planos de E S T E L A y B E R N A R E G Q Y 
queso llevaron loa PRIMEROS PREMIOS en Pa-
rís, Viena y Barcelona, y que son tan recomenda-
dos por las 
BST Notabilidades europeas 
Señores A L B E N I S — F R A Q O — V I D [ E L L A — C A -
L A D O — P U J O L — Z A B A L Z A — V I C A I T D'IN 
DY—MARTINER Y U M B E R T , et. etc. Baratíai-
mos al contado y á pagarlos con $17 CADA MES 
EN" G A L I A N O 106. 
Se alquilan pianos. 10651 4-11 
i s y 
i A P T J M Ü 
L i ESTRELLA DE ORO. 
Pardo y Fernández. Compostela 46 
Vendemos todos los muebles baratos: escaparates, 
camas, lavabos, peinadores, escritorios, carpetas, a-
paradoros, mesas de comer, tinajeros á $5, aillaa á 
$1, sillones á $3, mesitas á $1 y 2, toalleros, prendas 
do oro al peao. So componen prendaa y relojes y ee 
cambian muebles. 10426 alt 4a-4 4d-5 
O J O Se V6nde na re&io joego de cuarto de pali-
v«''-'sandro con lunas biceladas, solo usado tres 
meses y compuesto de magnífica cama, escaparate 
do tres lunas, real vestidor, laTabo, mesa de noche, 
escribanía, meaa de centro, 2 eolumpioa, 2 aillaa y 
un bidol. Informarán Hotel Florida. 
10646 4-11 
EN MENOS D E L A MITAD D E SU V A L O R ae Tendón un magnífico espejo ouerpo entero, 
marco dorado, propio para un café, sastrería ó cosa 
análoga: un billar con todos sus anexos: una precio-
sa montura cuadrado toda guarnecida de botones de 
plata tataria y calesada, es una obra Terdadero gus-
to; también ae venden cinco monturas mas, todo 
eílo casi regalado: puedo verso y tratar do su ajuato 
en San Ignacio n. 35, altoa. de 7 á 8 de la mañana y 
de 6 á 7 de la tarde. 10619 4-10 
Antigua Mueblería Cayon. 
Galiano 76, Telefono 1459. Muebles al alcance de 
todas las fortunas para los señores Empleados y Mi-
litaros en condiciones ventajosas, para alquilar con 
garantía, para las peraonaa do buen guato y para to-
das las demáa, arreglado á su poaición y gusto, el 
surtido es espléndido y variado y loa preeioa suma-
mente módicos. Casa antigua y de confianza, 
10535 '4.8 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina mi-
mero 14. 10421 15.5 
Pianiao francés, 
oblicuo y en muy buen estado, se vende en 125 pe-
sos. Bernaza núm. 21. 
10532 4-8 
Piaios Pleyel WflI y Coi. 
Sobresaliente nnevo modelo. 
L A ULTIMA E X P R E S I O N D E LO SUPERIOR. 
Sonido potente y armorioso, pulsación fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, aon 
las cualidades prominontea qne tiene esto precioao 
instrumento; y para quo r ada lo falto es ol modelo 
máa barato de loa fabricadoa para loa climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
A N S E L M O L O P E Z , 
antigua casa de Edolmaun y Cp., Obrapía 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan pianos y armoninms. 
También se afluan y componen. 
c 1443 12-30 
SB V E N D E 
en 35 centonea el tren do lavado de Animas 74 con 8 
turéis de ropa. 10613 4 10 
A"' "PRO V E CH E I T ' G T S G T ' O T A ^ A SAT^O^ deroa en e' Iwirrio do Colón con aala comedor y 
4 cuartos en $5 500 y otra pegada al Colegio de Be-
lén de zaguán y 2 ventanas eu 10 000 y tíos chicaa 
muy baratas itiformatá M. Valiña Compoatela 64 T. 
969 10614 4-10 
CALZADA D E L A REINA—DE L E A L T A D para Galiano s-»Ten ien doa caaaz, una de eaouira 
alto y bajo, on $34,000, y otra amplia OTI $20 000, 
sin íraTámties: iufjrma Esteban E . García, Léga-
ñas 08 ó Mercaderes u. 2. Telefono 138: úoica per-
so ta autorizada. 10522 4 8 
CI A S I R E G A L A D A . — P O R $1.100 ORO, L A y casa núm. 224 letra E de la calle de Neptuno, cou 
aala, 2 cuartoa y demás necesidades, do manipostería 
sn alquiler do $15 90 sn dueño calzada do Jesús del 
Monte n. 41 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 6 tardo. 
10502 4 7 
B U E N A O C A S I O N . 
En $1200 librea para el vendedor, ee vende la bien 
situada caaa ii9 4 le la osilo do S. Luis en la Víbora á 
dua cuadras d»,l p^adrao del Urbano: coasta de por-
tal, sa! a, cv.-.tro cuartos, cocina, patio y jardín, con 
agua de algibe, muy buena. Eata casa so halla en la 
mejor aituación de Ja loma de Jesús del Monte, pun-
to muy á propósito para peraonaa dblicadaa óile gus-
to. E a v.'rano ea muy fresca y on iuvierno muy res-
gaardada dal filo. Inforroa «n propietario en la fi-
bfica de Sabatéi, Universidad 20, de 7 á 5 
10508 15 7 
Calle de la ludnstriaj próximo fl Animas, 
se venden dos casas nu-vaa de nzotea, coa sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, persianas, 
mamparis. nroducen 1G centenes. Lformau tn O' 
lieilly 13. Victorino G. Carda, y Animas 40 
10492 4-7 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
Amistad 90, esquina & San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas do loa famosoa 
pianos de Pleyel con cuerdaa doradaa contra la hu-
medad y también pianos hormoaos de Gaveau, etc. 
quo so venden anmamento módicoa, arreglados á los 
precios. Hay un gran aurtido de pianoa uaados. ga-
rantizados al alcance de todas laa forunas. Se 
compran, cambian, alquilan v componen do tooas 
cla«e8. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
de venta en cafés y ultramarinos.—Unicos deposita-
rios en la Habana Sres. Estanislao Alvarez y Cp. 
Oficios 32. 10445 alt 12-5 
Á1NCI0S E I T M E O S . 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del munúó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, ae la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ía cara, adherente é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELIXIR Y P A S T A 8 A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tómeos, blanouea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
PARIS 
BeposM en la Habana : JOSÉ SARRA 
i R l S e t 
R O S E 
JABON 
POLVOS de AREOZ 
EXTRACTOS 
para el pañuelo 
1 T T 7 E 7 A O R E A O Z O N 
E C O Ü D R A Y 
PARIS—13, Ene d'Enghiea- PARIS 
S O C I E D A D G R A M N I E 
5 2 , 2 ? t i e S t - G r e o r g - e a , B 2 
P A R I S 
MUY BAKATO SE V E N D E UN TORNO D E S pies do centro á centro, otro de 6 pies, nn ta -
ladro grande, otro chico, nna paila de ocho caballos 
con su máquina, Tina fragua do ventilador, polea, 
podestalei v ejes. O'Reilly 56, bajos. 
10552 4.8 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" da 30 caballos 
campiota con calentador y homba. 
1 oaldeia multnbular portátil horizontal "Colum-
bia" ae 3o caballos, completa, 
1 máquina vertical "Duttoo" do 4 caballos 
T }1- ^- r, de 8 Id. 
1 1<1- ^ J .. de 10 id 
Además hay Donlcís de distintos tamafiDS, poleas, 
correas y aceites para lubricar. * ' 
Pueden verso en Amargura n. 10 
10719 15.12 
G-ANG-A. 
Se vende una máquina do escribir. Remington 
n. o, 6 sea la más moderna en Aguiar 100, altos. 
10519 4. g 
AYISO Á LOE PMDEBOS, 
Tenemos construí las y estamos construyendo raá-
qu'.nts para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto Casi todas las sobaderas de las pa-
iia'letías de la Isla son construidas eu esto taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos il>< muy poco uso, sistema Shap'ev muy 
eoonómioa. Se dá por la mitad do sn precio. Taller do 
maquinaria de Joiti Roselló é Hijos. Habana n. 103. 
C 1505 15 5 
Material completo de primen cnalidail 
P A R A 
Á L D M B M D D ELECTRICO 
PRECIOS MODERADOS 
I B , O O O ineiaJaoion** y a haohmM. 
^ DELANORENIER 
f fí^ DB PARIS ^ ¥ 
gozan da una eíioaoidad cierta 'M \ 
• I O M T K A L U X ^ ' 
EESFHIABOS. BRONQUITIS, CiTÁBBOS I 
7 /«« Irrtticlonttt dtl P*ch» f di In Otrímtl. 
Son sprobadot por lo* mlcmbroi d* 
^ ta Academia do Medicina de FraccU. 
9 PC« aneerrando mi ópio, ni mor/iuc, 
. ^» ai codelna, ttrtn dtdot con éttto / t, 
* uturiatd t lu niño» <?•• pttMctn 
^ da To», á* PertAvla, % ^ 
'ow «daZonnenza. 6^, 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
PASTILLAS VICHY-É74T 
Que se venden en Cajas Melallicas seíhrfas 
E X Í J A S E L A MARCA DEL ESTADO 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Malo el 30 de Setiembre. 
HAHANA—CALLE D E JESUS MARIA N C -mero 108, se ven le la ca ita de alto y baj<; li-
bre de gravámei y en proporción su T>reciw y tieno 
todo lo necesario. 10118 6 5 
M LOGiL SE AL0OILÁ 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tnno 257, fábrica de licores. 
10491 4 7 
E3 casa de una señora so alquila á persona decen-te, dos ó trea habitsciono;- con 6 sin asistencia, 
pero sin mueblas, á UM matrimonio sin nifios 6 seño-
ra sola. TniT'bíón S4 alquila el zaguán. Pauli 36. 
1050 5 4 7" 
8e Píquila eu $20 
la casa Maloja n. 173, oon sala saleta, 2 anartos, patio 
cocina, agua y cloaci. fresca y soca, la ll«ve enfrente 
é impondrán Salud 23, librería. C 1523 4-7 
A M A R G U R A 69 
So alquilan á personas de moralidad tres habita 
cienes bajas y tres altas, todas amuebladas, dos de 
ellas & dos centén os y cuatro á tros. Casa particular. 
Baños y llavín. 10504 4-7 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos y bien vet tilados altos de la tisnda de 
ropa E l Bazar Habanero, Belascoain n. 36 entro 
San José y San Esfael. 10501 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63 en 27 pesos ero. Impondrán 
EopBomí» n. 1. 10428 $-5 
S E V E N D E 
una vi.iriera de tabacos y cicorros, so da barata; da-
án razón en la vMrieri de B iratillo ni 8. 
10424 8 5 
EST E L CERRO 
S-í vendo ó so arritmia en muv buena proporción 
el Molino PcEój n. 1, propio para toda clase de In-
du.strka, con fierz» hMlránUca. luf jrmarán Ss.u Jo-
sé u. 80. lO^S 8-4 
BE ANMLES. 
Kealizacifo) de canario» finos 
de 7 á 10 de la mañana. Consulado n. 25. 
10704 10-12 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE VHndo uu hermoso caballo oscuro do razi cruza 
da de andaluz, maestro do mi.uta y de tiro, está 
propio para un militar ó persona de gusto por se-
muy noble y rte mucha cn-lidán. Puede verse á to-
das boros pn San M'guel 171 y tratar de su ajusta en 
Obispo 117, ferretera. 10664 6 11 
Bonito cabal i i to . 
KD $51 oro re vends uno, sano, siin resabio, no 
ble, buev i aniradps y do condiciones. Para un niño 
obrodor no ti'-ne precio. PDOJO verse en Neptu 
tuno 57, en énf ño Lagunas 68 (bajos) 
lb521 4-10 
SE V E N D E UNA JAQUITA. D E 4 AÑOS bue na camiondor» y muy mansa, propia para nn ni-
ño, Maloja 170; una máquina de elevar peso con 2 
cilindros, donki, caldera, Jasiento feto, y un tsLqno 
cerrado en Baüos 11 Vedado; además un heimoao 
thivó micstro de t'ro, todo á precio de giEg». 
10533 4 8 
S E V E N D E 
en 8 monedes una magniñoa jaca do monta con su 
montura, ee de paso, marcha y guiltrspeo. Se pue-
de ver á todas liorts en San Miguel 201. 
10514 4 7 
i m m m 
SE V E N D E UNA DUQUESA MARCA COUR-tillier, nueva, y un tren de arrjos y otro de tanda 
Idem. También un escaparate de palisandro con es 
pejes, dos columnas de m'rmol ''o gasto, varias 
mamparos, cuadtos, una maqnlUca Vi'tron del Car 
ra^n y otros nmabUs. Galiano 26. 10724 4.1 
S E VENDEN" 
uu tllbury, un faetón, un ptíaclpo Alberto, una gna 
guita esta se dá eu 12 onzas, so puede ver en Cam 
panario 231, á todas horas. 10650 4-11 
BE V E N D E 
nn carro de caatro ruedas con caballo y arreos con 
acción á nna bnona venta ó sin acción. Luyanó 54 
Jesús del Monte 1049S 4 7 
8E VENDEN 0 CAMBIAN 
Dcqaetas. tuilores y favtones nuevos. 
Uu milord casi nuevo, marca Courtillier 
Un milord de uso eu $255. 
Un faetón de cuatro aáantos en $255. 
Otro Idem más usado eu $180. 
Un ti'bnry americano de do* y cuatro asientos. 
Varios coupés de $125 en adelante 
Un tllhury de vuelta eniera y asiente trasero. 
10195 SALUD N9 17 5-7 
D E M Ü E B Í I S 
UN M U E B L E D E M E R I T O MUY BARATO So vende un magnideo reloj como para una 
gran casa particular ó sociedad, pue* además de ser 
exacto on las horas marca los dias j la marcha do la 
luna, con unt esfera de metal blanco que pateco de 
plata, costó 6 onzas oto y so da en 3. Santos Su4rrz 
27, Je.ús dol Monte. 10716 4 12 
Un armatoste y incstrador 
para uno quo quiera ostablocerae, está nuevo y á 1 
moderna; eo da por H mitad de su valor por no no-
cocitario Neptuno 174 & todaa horas. 
lO'.lT 5 12 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SB VEN de muy barato un juego de sala Luis X I V , un 
pianino de Boiselot fils, un precioso otcaparato de 
palisandro de una luna biselada, un vestidor y uu 
lavabo do depótito íjual, un burean carpeta, un ca 
naptillero y otros muebles. También se alquila ia ca 
sa B anco núm. 40. 10674 4-11 
U N JÜFGO L i U I S X I V co" sa oapejo visotéifla manto $145, 1 juego Luis X V con «xpejo id. 50, 
un escaparate para hombre 3 cuerpos 40 3 puertas 
mamparas 6 8. uu guarda-comid ss 0, no baf*to mi-
nistro 16, gavetas y auxiliares 35. sillas y bai<quillos 
para t-soritorio, algunas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clases, todos á precios módi-
cos; Compostela 124 entre Jesús Mari i y Merced 
L a Fama. 10551 4d-8 44-10 
S E V E N D E 
una máquina de coser de Sínger en 5 pesos. Ville 
gas 75 se puede ver á tedas horas, 
i0^3 4-U 
Depósitos en La Habana : JOSÉ SiRRi; L0B& 1 TORRUMS 
T E N L A S P R I N C I P A X B S F A R J I A C I A S V D l l O G U I R I A S -
N U d . V O P E 
J a t o úe Umar̂ lis del Japón 
Slstrccto do Amarilis del 
Polvos deÁfmdeArnari' 
V E R D A D E S 
TALISMAN 
\ 0 TALISMAN 
honorables 
axcolóatea y nuevos Polvoa de Arroz 
ir- ^-^J^ O'aaa c a j a encierra un frasquito de extracto. 
Curados con los jt CI&£LH,XI<Z.OS ó lo» POIÍVOÜ 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor : J . E S I ^ I C , 20. callo st-Lazaro, PARIS. Eii)ast la (Irma: 
*»Ó8ITOS E N TOT>AS PRIHCIPALFS FARMACIAS D K F R A N C I A Y D E L K S T R V f O ' ' 
B R O N Q U I T I S + C A T A R R O S 
S E C U R A N XWFALZBZiEmíCNTE C O N L A S 
A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poaeroso contra las 
M F B m ñ E & A & B B DEL. PEOMO 
P A R I S . 43» Hue de Salntonge, Y EN TODAS LAS FÁMUCIAS. 
L I X I R ! POLYBROMÜRADO D E Y V O I 
E s p e c í ü c o soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
Este es el único Elixir, cuyo empleo permite continuar, sin interrupción, el trata-
4© miento bromurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cmáneos, que 
"" acompañan siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, sea laque»» 
1 quiera la pureza química de esta sal. 
< | v Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA de S. 6UY |f. 
I CONVULSIONES— ASMA - INSOMNIOS - NEVRALOIAS-ESPERMA TORREA 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
P A R I S : T T - v o n . s r E í e x r L i o z ; , 7, m e do la Fenlllade, PARIS | £ 
•í? Depositario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
para ^ S a a ^ w i a * * ^ y 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR Et . EMPLEO FACIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S f o r t i f i c a n t e s M A I R E T 
de Si-fosfato de Cal j Miel de los Alpes, y con la 
lyriTIPnT , f o s f a t a d a I ^ C A . 3 : E ^ . E 3 T 
quo reemplaza con ventaja las soluciones de bi-foslato de cal tan dlflclles de 
tomar por los enfermos. 
AL POR MAYOR : F n - r m í i c i a M - A - i m S T , L Y O N (Francia) 
Dipotitarío e* LÁ HABANA : JOSÉ SARRA. 
niadatlas 
de Oro 
V I N O D E B A Y A R D 
P S O , CaRBE (PEPTOM) y FOSFáTOS) Diplomas da Honor 
IS» 
* t A J D O P T A U O E N T O D O S L O S H O S P I T A U E S 
Esto oino TON1-WUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la TISIS 
la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
PariSi COLUS y 43. r. de Baabeiiga y ea todas las farmacias. 
Poderoso Reparador 8 Medallas de Oro [ 1 Primer aran Premio Regulador del Corazón 
Estimulante da lu fuerzas 3 Diplomas de Honor I Fuera de Concurso y del 
físicas ¿intelectuales "iW'll WHP (iim.... Sistema nervioso 
GRANULEE 
SOLUBLE 
flJ^T^AjHEOBRAXIM, TAMO í W W ^ J 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase d3 Fiabres , Diaenterias, Viabetia, Album.*-
naa, N e t i r a a t í i e n i a a , cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , VINO, G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, rué Ccqailliére, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ S&RRR^ 
/ l 
